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RESUMEN 
Esta investigación se realiza con el objetivo de evaluar la implementación del ERP Odoo 
V10 en los procesos de gestión de almacén en la empresa Deyfor E.I.R.L. Como punto 
de partida se analiza minuciosamente la situación actual de la organización 
determinando que ésta presenta deficiencias al momento de gestionar los procesos 
concernientes al almacén. Frente a estos problemas, surge la propuesta de implementar 
los módulos de gestión de compras, ventas e inventario de ERP Odoo para dar soporte 
a los procesos involucrados con los almacenes. Antes de la implementación, se realizan 
pruebas de los tiempos de ejecución de los procesos; posteriormente, se inicia la 
implementación siguiendo las fases de la metodología IPEE: en la fase de inicio se 
establecen 38 requisitos funcionales, 10 requisitos no funcionales y, se mapean los 
procesos involucrados; en la fase de planificación se determinan de manera clara los 
integrantes del equipo del proyecto y se estima el cronograma para la ejecución del 
mismo; en la fase de ejecución se realiza la instalación, configuración, conversión de 
datos y pruebas, es decir, es en esta fase donde se implementa el ERP como tal dentro 
del servidor institucional, además, se realiza el proceso de capacitación respectiva a los 
usuarios finales, en la fase de evaluación se verifica que todo lo que se ha implementado 
funcione correctamente, de lo contrario se repiten las fases anteriormente mencionadas 
según sea necesario. Después de implementar Odoo, se realizan las pruebas de post 
test para determinar el nuevo tiempo empleado en la ejecución de los procesos. Con los 
datos obtenidos, se realiza una comparativa con los datos pre test, con la finalidad de 
realizar el contraste de la hipótesis. Finalmente, se concluye que el ERP Odoo reduce 
considerablemente los tiempos de ejecución de los procesos involucrados en la gestión 
de los almacenes de la empresa Deyfor E.I.R.L.  
Palabras clave: ERP, Odoo, metodología IPEE, gestión de almacenes. 
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ABSTRACT 
This research is carried out with the objective of evaluating the implementation of the 
Odoo V10 ERP in warehouse management processes in the Deyfor E.I.R.L. company. 
As a starting point, the current situation of the organization is carefully analyzed, 
determining that it has deficiencies when managing the processes concerning the 
warehouse. Faced with these problems, the proposal to implement the purchasing, sales 
and inventory management modules of Odoo arose to support the processes involved 
with the warehouses. Before the implementation, tests of the execution times of the 
processes are carried out; Subsequently, the implementation begins following the 
phases of the IPEE methodology: in the start phase, 37 functional requirements are 
established, 10 non-functional requirements, and the processes are mapped; In the 
planning phase, the members of the project team are clearly defined, the project 
schedule is estimated; in the execution phase the installation, configuration, data 
conversion, tests are carried out, that is to say, it is in this phase where the ERP is 
implemented as such within the institutional server, in addition, the respective training 
process is carried out for the end users , in the evaluation phase it is verified that 
everything that has been implemented works correctly. After implementing Odoo, post-
test tests are carried out to determine the time spent in executing the processes. With 
the data obtained, a comparison is made with the pre-test data, in order to perform the 
hypothesis test. Finally, it is concluded that the Odoo ERP considerably reduces the 
execution times of the processes involved in the management of the warehouses of the 
Deyfor E.I.R.L. company. 
Keywords: ERP, Oddo, IPEE methodology, warehouse management. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad como consecuencia inherente de la existencia de mercados 
globalizados, la importancia de llevar a cabo una buena gestión logística reside 
principalmente en los costes y el servicio al cliente. Los costes logísticos incluyen la 
gestión de inventarios, el procesamiento de pedidos, los fletes de transporte, los 
seguros, el almacenamiento, el manejo, la carga y descarga, el embalaje y la 
documentación. Estos costes tienen un peso muy importante en el precio final del 
producto. Una adecuada gestión logística no sólo economiza los costes señalados, sino 
que también reduce o elimina los denominados costes ocultos, más difíciles de valorar, 
pero no por ello menos importantes. Estos costes, que se pueden evitar, incluyen los 
asociados a la pérdida de ventas por falta de satisfacción de clientes y distribuidores, el 
coste por demora, los intereses del capital invertido en la mercancía, directamente 
relacionados con la duración del envío, y las pérdidas por falta de un seguro que cubra 
los riesgos. Como consecuencia del gran desarrollo de las comunicaciones y la 
tecnología, en los últimos años se ha producido una reducción de los costes y se ha 
mejorado el servicio al cliente. El control de inventarios y el procesado de los pedidos 
son cada vez más eficientes. [1]. 
Las empresas latinoamericanas con un tamaño de menos de 5 millones de dólares 
registran un costo de gestión de inventarios y almacenaje del 30% [2]. En los países 
considerados del tercer mundo como es el caso de Perú, los mercados no están bien 
desarrollados y la infraestructura no es capaz de manejar movimientos de grandes 
volúmenes de mercadería; en muchos casos las rutas y otras estructuras datan de 
periodos coloniales y el capital para ponerlos al día no ha estado disponible. De acuerdo 
a las estadísticas y como resultado de varios estudios, se determina que en el Perú 
existe un déficit en la eficiencia y rapidez de las operaciones logísticas porque resultan 
muy costosas con respecto a otros países, especialmente, en el ciclo de 
almacenamiento de los materiales porque se tienen diferencias considerables entre 
inventario físico y virtual, falta de políticas de inventario, elevada cantidad de materiales 
sin movimiento, consumo excesivo de tiempos de las operaciones, entre otros. Los fallos 
anteriormente expuestos desencadenan impactos negativos en las empresas como una 
ineficiente utilización de los recursos con que cuentan y una baja competitividad en el 
mercado. 
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Frente a los múltiples inconvenientes que enfrentan las organizaciones en temas 
relacionados al correcto control de sus procesos logísticos, surgen los ERP’s como 
herramientas robustas, confiables, eficaces y con la capacidad de proveer un correcto 
control del flujo logístico; asimismo, estas herramientas permiten a la organización el ir 
adaptando todos sus procesos de manera paulatina, no obstante uno de los problemas 
más importantes en la aceptación de un ERP, es provocado por la carencia de 
información acerca de sus beneficios y el grado en que éste puede solucionar todos los 
problemas o defectos del sistema tradicional, y es que la percepción de los usuarios 
finales determina la resistencia o aceptación del mismo. A lo largo del tiempo los 
colaboradores han aprendido a utilizar eficientemente, en su medida, el sistema 
tradicional, se han acostumbrado a él e incluso se sienten orgullosos de su capacidad 
para cumplir sus objetivos departamentales, esto impide que se den cuenta de sus 
limitaciones, ocasionando que sea difícil optar por un nuevo sistema.   
En la empresa Deyfor E.I.R.L el manejo de las entradas, salidas e inventarío de los 
materiales, herramientas y equipos  del almacén, se realiza mediante un archivo Excel, 
que presenta serias deficiencias y limitaciones siendo la principal la carencia de 
información, lo que  su vez genera que el departamento de logística no pueda tomar 
decisiones basadas en información real sino en sensaciones y suposiciones, creando 
una situación caótica con un almacén sobredimensionado y al mismo tiempo con 
continuas roturas de stocks. Todas las debilidades anteriormente comentadas provocan 
la imposibilidad de realizar análisis sobre la rotación de productos tanto para comprar 
las cantidades correctas como para su disposición física en el almacén. 
El foco central de investigación es la empresa de servicios generales Deyfor E.I.R.L. 
ubicada en el Jr. Astopilco 537 de la ciudad de Cajamarca, y, surge frente a la necesidad 
de determinar ¿de qué manera la implementación del ERP Odoo V10 mejora los 
procesos de gestión de almacén en la empresa? Con la finalidad de dar respuesta a 
esta interrogante se plantea el presente proyecto cuyo objetivo principal es evaluar la 
implementación del ERP Odoo V10 en los procesos de gestión de almacén en la 
empresa Deyfor E.I.R.L; asimismo, realizar el análisis de la situación actual de la 
empresa, en particular de los procesos involucrados en la gestión de los almacenes, 
realizar la captación y documentación de los requerimientos de los procesos a los que 
se brindará soporte, etc. A través de la ejecución del presente trabajo de investigación 
se pretende demostrar la hipótesis de que la implementación del ERP Odoo V10 
mejorará los procesos del área de logística (gestión de almacenes) de la empresa 
Deyfor E.I.R.L. 
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La presente tesis se justifica porque el producto final obtenido va a servir a la empresa 
Deyfor E.I.R.L de manera práctica optimizando los tiempos empleados en los procesos 
de gestión de sus almacenes, además de contribuir a obtener información centralizada, 
que se canalice a través de reportes con datos reales que faciliten la toma de decisiones 
a los directivos, por otro lado se satisface una necesidad no atendida por parte de la 
empresa de contar con una herramienta que automatice y controle una de sus áreas 
críticas y de mayor impacto para el éxito de la producción. Finalmente, esta investigación 
puede servir como punto de partida para ir implementando otros módulos en 
investigaciones futuras o de soporte para la gran cantidad de pequeñas y medianas 
empresas que enfrentan día a día el problema de la mala gestión de sus almacenes, las 
mismas que podrían implementar una solución ERP para gestionar el flujo de 
mercancías consiguiendo de esta manera una ventaja competitiva a bajo coste. 
Este documento se encuentra estructurado en cinco capítulos correctamente 
diferenciados: en el capítulo I se realiza una introducción al proyecto donde se puede 
encontrar el problema, los objetivos, la hipótesis y la justificación planteada; en el 
capítulo II se mencionan un conjunto de investigaciones que anteceden a la presente y 
ayudan a justificar su ejecución, además se conceptualizan de manera clara las bases 
teóricas que respaldan y sientan los cimientos para el proyecto, también se puede 
encontrar la definición de términos básicos que ayudarán a entender la terminología 
utilizada; en el capítulo III se detallan los materiales y métodos utilizados para el 
desarrollo del proyecto, cabe mencionar que se realiza una breve descripción de la 
situación actual de la empresa dentro de la cual se ejecuta la investigación, además, es 
en este capítulo donde se detalla el desarrollo de la implementación del sistema Odoo 
haciendo uso de la metodología IPEE; en el capítulo IV se encuentra el análisis y 
discusión de los resultados obtenidos mediante la ejecución de pruebas que sirven para 
realizar la contrastación de hipótesis y determinar si el ERP cumple debidamente con 
los requisitos y expectativas del cliente; finalmente, en el capítulo V se encuentran las 
conclusiones a las que se llega al cabo de la ejecución del presente proyecto de tesis, 
además de un conjunto de recomendaciones que servirán como punto de partida para 
trabajos futuros o mejoras que se puedan hacer al software implementado. 
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 CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.1.1 A nivel internacional 
Torres [3] en su tesis, “Implementación de sistemas ERP en pymes a nivel nacional 
como herramienta para el control de gestión y toma de decisiones en procesos de 
negocio” pretende mostrar el impacto y beneficios de la implementación de un sistema 
ERP en PYMES. Este trabajo de investigación está enfocado en conocer qué es un 
sistema ERP, que es lo que motiva su implementación, además de la selección, 
beneficios y desventajas obtenidas. Por otro lado, explica qué son las PYMES, cómo se 
clasifican a nivel nacional, los tipos de ERP disponibles en el mercado y las razones que 
tienen este tipo de empresas para implementar un ERP. Finalmente, se detallan las 
entrevistas realizadas a tres PYMES a nivel nacional respecto a la implementación del 
sistema ERP. La importancia de la presente investigación radica en la comprobación 
realizada de que al implementar un sistema ERP las empresas PYMES maximizan el 
uso de la información y mejoran el control de la gestión de sus operaciones, lo que 
permite tomar decisiones oportunas en los procesos clave del negocio. 
El trabajo de Lumbreras [4] , “Procedimiento de implementación de un sistema ERP para 
la empresa que utiliza sistemas tradicionales” propone un procedimiento de 
implementación de un sistema ERP que permita a las organizaciones ejecutar esta 
etapa sin dificultades, ayudando a que la compañía logre las metas y beneficios 
establecidos al inicio de la implementación. El procedimiento de implementación 
presentado en esta tesis ha sido realizado en base a una investigación de campo 
efectuada en el área metropolitana de Monterrey. Para llevar a cabo esta investigación 
se aplicó una encuesta con reactivos que cubren las etapas de implementación de un 
sistema ERP. Para estudios posteriores al procedimiento propuesto se recomienda 
investigar los beneficios más importantes que han tenido las empresas después de la 
implementación de un ERP, hablando de aspectos económicos, cambios organizativos, 
administración del tiempo y reducción del personal, por mencionar sólo algunos casos. 
Esta tesis es un aporte importante ya que, en base a los resultados obtenidos en cada 
fase, el procedimiento de implementación propuesto realiza recomendaciones de tareas 
clave, las cuales buscan que la implementación de un ERP en las organizaciones sea 
exitosa. 
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Ondřej [5], en su tesis doctoral titulada “ERP System Implementation in Small and 
Medium-Sized Enterprises” con el propósito de investigar las influencias del contexto de 
las PYMES en la implementación de un sistema ERP busca contribuir a una mejor 
comprensión de este tema, demuestra cómo las diferentes características del contexto 
de las PYMES pueden influir en las actividades de implementación de ERP. Al relacionar 
las influencias identificadas con las diferentes fases y actividades en el ciclo de vida del 
ERP, el estudio aporta una imagen más completa del proceso de implementación en 
comparación con los estudios anteriores (citados en el documento) que generalmente 
se centran solo en una fase particular. Asimismo, el estudio muestra que el rol del 
propietario-gerente es esencial en las PYMES; por lo tanto, los proveedores y/o 
consultores deben asegurarse de que el propietario-gerente(es) asuma un papel 
importante en la implementación. Los vendedores y consultores también deben 
considerar el nivel de madurez organizacional como un factor importante, con particular 
influencia en el desarrollo futuro del sistema después de la "puesta en marcha". Las 
PYMES necesitan mejorar su planificación estratégica en cuanto a la utilización de SI, y 
la motivación para la implementación del ERP no debe estar impulsada por la tecnología 
y basarse únicamente en los conceptos de sistemas heredados. Finalmente, menciona 
que las PYMES pueden aumentar su atención hacia la evaluación de resultados del 
sistema ERP, ya que el reconocimiento de los resultados ERP podría mejorar la 
utilización del sistema; además, la evaluación del ROI puede proporcionar cifras que 
justifiquen la implementación de ERP y faciliten posibles mejoras y desarrollo del 
sistema. La presente investigación destaca la importancia de que contar con una buena 
planificación estratégica de SI ayudará a las PYMES a reconocer los beneficios 
potenciales que ofrecen los sistemas ERP. 
2.1.2 A nivel nacional 
Tal como lo indican Díaz, Gonzales y Ruiz [6]; en su trabajo “Implantación de un sistema 
ERP en una organización”, implantar un sistema integrado, permitirá a la organización 
obtener una ventaja competitiva o en su defecto contribuirá a alinearse 
comparativamente con sus competidores, encontrando en la organización la 
disponibilidad de una respuesta adecuada de información a la medida de sus 
necesidades, estableciendo una solución que permitirá una integración total de todas 
las operaciones, con el fin de gestionar adecuadamente cada una de las áreas de la 
empresa. Este documento aporta a la presente investigación debido  a que muestra 
cómo la necesidad intrínseca de la alta dirección de contar con información confiable, 
precisa e integrada ha hecho posible que la organización se integre a lo largo de las 
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áreas; por ende, diferenciarse de la competencia mediante la implantación de un 
sistema ERP, permitiendo entre otras ventajas reducción de costos, aumento de la 
productividad y la automatización de procesos, vital en una empresa que desea ser 
competitiva ante otras. 
Flores [7], en su tesis “Alternativas de implementación de un sistema ERP en una PYME 
agroindustrial peruana”, cuyo objetivo es elaborar una guía de referencia para ayudar a 
las pymes agroindustriales que estén evaluando la implementación de un sistema ERP. 
La guía comprende un estudio que va desde los conceptos básicos para entender el 
funcionamiento de un sistema ERP, pasando además por un análisis comparativo de 
las distintas alternativas del mercado de software y termina con un estudio de una pyme 
agroindustrial modelo que intenta ampliar con conocimientos, tales como, el análisis de 
los procesos, definición de requerimientos a nivel de áreas funcionales, 
recomendaciones sobre los requerimientos técnicos, los costos, el retorno de la 
inversión. El informe reconoce la importancia de la implementación de un ERP es el 
primer paso hacia el crecimiento de las pymes; pero si no es acompañado por otros 
cambios de fondo, tanto técnicos como culturales, simplemente terminará por diluirse 
como un tibio intento de hacer las cosas de un modo diferente. 
Fernández [8], en su trabajo de investigación “Análisis y diseño de un sistema de gestión 
de inventarios para una empresa de servicios logísticos” tiene como objetivo desarrollar 
un sistema de gestión de inventarios para una empresa que brinda servicios logísticos, 
de manera tal que puedan aumentar su competitividad en el mercado al mejorar los 
procesos logísticos que actualmente impiden el cumplimiento del tiempo de entrega 
acordados con el cliente y por tanto la insatisfacción del mismo. Se plantea que el 
soporte a las mejoras que se proponen, este está dividido en tres grandes bloques, 
primero la gestión de inventarios en donde se describen conceptos básicos de gestión 
de inventarios, el segundo es la importancia de los inventarios en la cadena de 
suministro y por último los sistemas ERP, que son la propuesta de herramienta 
informática que se desea proponer. La importancia de esta tesis radica en la 
comprobación realizada respecto al impacto positivo que produce la implementación de 
la tecnología, disminuyendo, tanto tiempos en la operación logística como el nivel de 
error humano debido a que cuando los datos son gestionados manualmente tienen alto 
nivel de error; lo que permite que los inventarios sean manejados de mejor manera y 
que se cumpla con la demanda. 
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2.2 BASES TEÓRICAS. 
2.2.1 Procesos de gestión de almacén 
2.2.1.1 Gestión Logística 
La gestión logística es la parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, 
implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes, servicios 
e información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para cumplir 
con los requisitos del cliente. Las actividades de gestión logística generalmente incluyen 
administración de transporte entrante y saliente, administración de flotas, 
almacenamiento, manejo de materiales, cumplimiento de pedidos, diseño de redes 
logísticas, administración de inventarios, planificación de oferta / demanda y 
administración de proveedores de servicios de logística de terceros. En diversos grados, 
la función de logística también incluye abastecimiento y aprovisionamiento, planificación 
y programación de producción, empaque y ensamblaje, y servicio al cliente. Está 
involucrado en todos los niveles de planificación y ejecución: estratégico, operativo y 
táctico. La gestión logística es una función integradora que coordina y optimiza todas 
las actividades de logística, así como integra las actividades de logística con otras 
funciones, incluidas las de marketing, ventas, fabricación, finanzas y tecnología de la 
información. [9] 
2.2.1.2 Almacén 
En los siguientes apartados se describen aspectos importantes respecto de los 
almacenes. [10] 
2.2.1.2.1 Concepto de almacén 
El almacén es el recinto donde se realizan las funciones de recepción, manipulación, 
conservación, protección y posterior expedición de productos. 
El almacén tiene como objetivo efectuar las operaciones y actividades necesarias para 
suministrar los materiales o productos en condiciones óptimas de uso y en el momento 
oportuno de manera que se eviten paralizaciones por falta de ellos o inmovilizaciones 
de capitales por su acumulación. 
De la anterior definición se desprenden como mínimo tres razones para la existencia de 
los almacenes: 
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▪ Evitar desequilibrios en los ritmos de aprovisionamiento y producción. 
▪ Evitar desequilibrios entre la demanda y la oferta de los productos. 
▪ Optimizar los recursos financieros derivados del coste de los materiales en el 
almacén. 
2.2.1.2.2 Clases de almacenes 
De acuerdo con el propósito de la logística a continuación estudiaremos algunos 
aspectos que nos permiten clasificar los diferentes tipos de almacenes, atendiendo a 
diversos criterios. El almacenaje es una subfunción que depende de: 
▪ La función de aprovisionamiento, si se trata del almacén de materiales. 
▪ La función de distribución, si se trata del almacén de productos terminados. 
Así, podemos realizar una primera clasificación de los almacenes atendiendo a los 
departamentos donde se ubican: 
▪ Almacenes de entrada (departamento de aprovisionamiento). Son los que 
regulan el flujo interno de materiales para la realización del proceso de 
fabricación: materias primas, pro-ductos incorporables y productos en curso. 
▪ Almacenes de salida (departamento de distribución). Se refieren al mismo 
concepto anterior, pero destinado a los productos terminados. 
Otros criterios para clasificar los almacenes son los siguientes: 
Según la naturaleza del producto:   
❖ Almacén de materias primas: contiene materiales, suministros, envases, etc., 
que serán posteriormente utilizados en el proceso de transformación. 
❖ Almacén de productos en curso: sirve de colchón entre las distintas fases de 
obtención de un producto. 
❖ Almacén de productos terminados: está exclusivamente destinado al almacenaje 
del producto final del proceso de transformación. 
❖ Almacén de material auxiliar: sirve para almacenar repuestos, productos de 
limpieza, aceites, pinturas, etc. 
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Según la localización:   
❖ Almacén central: aquel que se localiza lo más cerca posible del centro de 
fabricación, con la intención de disminuir los costes. Está preparado para 
manipular cargas de grandes dimensiones. 
❖ Almacén regional: aquel que se ubica cerca del punto de consumo. Está 
preparado para recoger cargas de grandes dimensiones y servir sus mercancías 
mediante el uso de medios de transporte de distribución de menor capacidad. 
❖ Almacén de plataforma: se trata de un espacio logístico en el que la mercancía 
no se almacena de forma permanente. Los productos transitan a través de las 
plataformas, permaneciendo en ellas unas pocas horas. 
Según la Propiedad:  
❖ Almacén propio: la empresa es dueña del almacén. 
❖ Almacén en alquiler: se alquilan los espacios de un determinado almacén. 
❖ Almacén en régimen de leasing: una empresa de leasing construye un almacén, 
que después alquila a la empresa hasta una fecha determinada. 
Según la función logística  
❖ Almacén de consolidación: tiene como finalidad agrupar pedidos pequeños de 
diferentes proveedores en un solo envío, con una reducción de costes 
significativa. 
❖ Almacén de división de envíos o de ruptura: es el que realiza la función contraria 
a la del caso anterior, es decir, cuando un pedido es de gran volumen para 
enviarlo al cliente, en este almacén se divide para realizar envíos de menor 
tamaño. 
❖ Almacén combinado: integra ambos tipos de almacén en una única estructura 
logística. 
2.2.1.2.3 Funciones del almacén 
Ya indicamos que la función de aprovisionamiento comprendía la gestión de compras y 
la gestión de los almacenes. A menudo la propia evolución de la logística ha provocado 
solapa-miento de funciones y responsabilidades entre estas dos gestiones. El mismo 
origen de la existencia de un almacén marca el límite entre la gestión de compras y la 
gestión de almacenes y del mismo modo la gestión de almacenes de materiales ve 
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finalizada su función cuando los objetos almacenados pasan al ámbito de 
responsabilidad de la distribución. 
Con carácter general, la función de los almacenes de materiales es la de evitar la 
interrupción del flujo logístico. Actúan como «amortiguadores», que facilitan la 
continuidad de los procesos productivos e impiden el desabastecimiento del mercado. 
Como funciones específicas se pueden mencionar las siguientes: 
Primera fase: recepción e inspección de los materiales 
Esta actividad consiste en recibir en el almacén las mercancías y en comprobar que lo 
recibido coincide con el pedido realizado. En muchos casos, a esta primera fase de la 
gestión de almacén se la considera la última fase de la gestión de compras. La razón es 
que el departamento de compras es quien posee la información sobre las condiciones 
pactadas de cantidad y calidad, y en el caso de que no se cumplan dichas condiciones, 
será él quien proceda a su devolución. 
Segunda fase: registro y codificación 
Para poder identificar o ubicar los componentes, piezas o productos rápida y fácilmente 
es necesario idear un sistema lógico de codificación, tanto del almacén como de los 
productos. 
Más adelante estudiaremos las zonas que comprenden los almacenes. Por lo que 
respecta a la codificación de las mercancías, todas las zonas deberán estar 
perfectamente identificadas y codificadas para un mejor control de los productos. No 
existe una codificación universal, sino que cada empresa emplea el sistema que estima 
más conveniente. 
Tercera fase: almacenaje y mantenimiento de los materiales 
Una vez ubicados los materiales y productos en los lugares físicos, es necesario para 
su trata-miento y conservación realizar operaciones de almacenaje y mantenimiento. 
El almacenaje es el conjunto de actividades destinadas a mantener activos los 
materiales y los productos. 
Para lograr el objetivo de la labor de almacenaje será necesario utilizar y consumir una 
serie de recursos que van a incrementar el coste de la empresa. Los más importantes 
son los siguientes: 
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Amortización del edificio y de la maquinaria utilizada para el transporte interno, como 
carretillas elevadoras. 
▪ Consumos de energía eléctrica, gas y agua. 
▪ Seguros del edificio y de la maquinaria. 
▪ Sueldos del personal encargado del almacén. 
▪ Costes financieros por la inmovilización de los stocks. 
▪ Tasas e impuestos sobre el inmueble. 
▪ Salario del personal de vigilancia. 
▪ Costes por la obsolescencia del stock. 
▪ Costes del tratamiento informático de los stocks. 
El mantenimiento hace referencia al conjunto de medios técnicos, instrumentos y 
dispositivos que hacen posible la manipulación y traslado de la mercancía en el 
almacén, y que tienen su reflejo en la actividad que realizan los operarios asignados a 
los almacenes utilizando dichos equipos. 
Cuarta fase: preparación de pedidos (pIcking) 
Se denomina picking al proceso por el que el almacén realiza la selección y recogida de 
las mercancías de sus lugares de almacenamiento y el transporte posterior a zonas de 
consolidación, con el fin de realizar la entrega del pedido efectuado por el cliente. 
Es un proceso que afecta en gran medida a la productividad de toda la cadena logística, 
ya que, en muchos casos, es el lugar donde se producen cuellos de botella o 
estrangulamientos. Normalmente es un proceso intensivo en mano de obra, que consta 
de las siguientes actividades: 
▪ Introducir el pedido en el sistema informático (captura de datos). 
▪ Emitir el «picking list», entendido como la organización y lanzamiento de las 
órdenes de trabajo para el personal del almacén (pedidos individuales, pedidos 
agrupados, etc.). 
▪ Gestionar el pedido. 
▪ Identificar el «packing» con una pegatina que contenga los datos básicos del 
pedido: destino, cliente, etc. 
▪ Organizar los pedidos en función de los destinos. 
▪ Aunque se están extendiendo cada día más los medios informáticos para realizar 
las gestiones de picking, con una reducción de costes sustancial a largo plazo, 
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esta sigue siendo la actividad más costosa del almacén por el tiempo que se 
consume en su realización: 
▪ Desplazamientos de personal para buscar los productos y retornar a la zona de 
preparación de pedidos. 
▪ Extracción de la mercadería solicitada de las estanterías. 
▪ Devolución a estanterías de las unidades o envases sobrantes. 
▪ Acondicionamiento de pedidos (embalado y etiquetado), control, etc. 
Quinta fase: expedición de los productos 
Consiste en acondicionar los productos para que lleguen en perfectas condiciones a los 
clientes. Esta fase conlleva: 
• El embalaje: si lo observamos desde el punto de vista de la logística, es un 
recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal, 
principalmente para agrupar unidades pensando en su almacenaje, 
manipulación y transporte. Dependiendo del artículo, se utilizarán diferentes 
tipos de embalajes. 
• El precintado: consiste en colocar un precinto o sello en los embalajes para evitar 
que sean abiertos antes de tiempo o por una persona indebida. 
• El etiquetado: los materiales necesitan de algún sistema que permita su 
identificación externa, de forma que, con solo leer esta, se tenga una idea 
general del producto sin manipulado. 
En el caso de productos nocivos, inflamables, tóxicos o peligrosos por alguna otra razón, 
es obligatorio señalar en el embalaje el tipo de riesgo con símbolos gráficos 
normalizados. 
2.2.1.2.4 Localización de almacenes 
Una de las decisiones más importantes que deben tomar las empresas es la relacionada 
con la ubicación física de los almacenes. Es una decisión a largo plazo que va a 
condicionar las variables logísticas relacionadas con la distribución. 
El objetivo perseguido es reducir al mínimo los costes totales anuales, tanto en las 
compras como en producción, mantenimiento y transporte. 
El estudio de la ubicación de los almacenes se encuadra dentro de la teoría general de 
la localización. Se distingue entre: 
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▪ Factor de localización: la cualidad que posee un determinado espacio 
geográfico. 
▪ Motivo de localización: la razón por la que el factor se ha tenido en cuenta a la 
hora de decidir la ubicación. 
De todas las decisiones a las que se enfrentan los gerentes del sector logístico, las 
relacionadas con los almacenes son las más frecuentes, y cuentan con las siguientes 
dimensiones estratégicas: 
▪ Número adecuado de almacenes.  
▪ Ubicación ideal de cada uno. 
No obstante, la creencia de que los almacenes siempre deben estar situados lo más 
cerca posible de los clientes no es correcta: 
▪ En primer lugar, el servicio de transporte ha experimentado un salto cualitativo 
convirtiendo los horarios de llegada y salida en un aspecto cada vez más 
predecible y confiable. 
▪ En segundo lugar, los avances de las tecnologías de la información han reducido 
el tiempo asociado a la transmisión y procesamiento de la información, 
permitiendo, además, un seguimiento continuo de los vehículos y sus cargas. 
Los avances en la tecnología de la información y en el transporte, además de permitir la 
reducción del número de stocks, han contribuido a la disminución del número de 
almacenes para atender a los clientes en una determinada área de mercado. 
2.2.1.2.5 La gestión de almacenes 
La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata la 
recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto 
de consumo de cualquier material, materias primas, semielaborados, terminados, así 
como el tratamiento e información de los datos generados. La gestión de almacenes 
tiene como objetivo optimizar un área logística funcional que actúa en dos etapas de 
flujo como lo son el abastecimiento y la distribución física, constituyendo por ende la 
gestión de una de las actividades más importantes para el funcionamiento de una 
organización [11]. 
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2.2.1.3 Inventarios 
2.2.1.3.1 Definiciones de inventario 
Inventarios en producción son, el conjunto de todos aquellos productos que, 
independientemente de su grado de acabado y su finalidad, se utilizan o son el resultado 
de los procesos productivos fabriles. 
Los inventarios en la producción tienen una doble misión: Por una parte, permiten 
conocer y controlar el estado de aquellos bienes que forman parte del proceso, útiles, 
maquinaria, moldes, envases, materias primas, etc. Por otra, sirven como elemento de 
estabilización entre la capacidad productiva y los requerimientos de los clientes, por 
tanto, constituyen un factor en las estrategias de la empresa, de aquí que unas decidan 
tener inventarios, siguiendo una cierta política y otras no. 
Existen varias razones para mantener un inventario.  
• Protegerse contra las incertidumbres. Bien sea el caso de que no exista 
seguridad en el comportamiento de la demanda o bien en el cumplimiento de los 
plazos de entrega de los proveedores.  
• Aprovecharse de las economías de escala. Frecuentemente resulta económico 
producir en cantidades determinadas. Por otra parte, las compras de materias 
primas posibilitan un ahorro en el coste unitario del producto, por descuentos. En 
cualquier caso, el sobrante debe ser almacenado.  
• Por necesidades del proceso. Es el caso de la producción de ciertos productos 
alimenticios como queso, jamones, etc., que necesitan un tiempo de curado.  
• Dar mejor servicio al mercado. Puesto que demanda y oferta en muchas 
ocasiones no son coincidentes en el espacio – lugar geográfico – ni en el tiempo, 
una forma de atender mejor al mercado es disponer cierta cantidad de producto 
para evitar la espera de producto por parte de los clientes. [12] 
2.2.1.3.2 Definición de control de inventario 
El control de inventarios busca mantener disponible los productos que se requieren para 
la empresa y para los clientes, por lo que implica la coordinación de las áreas de 
compras, manufactura distribución. De acuerdo a Ballou (2005) “Los inventarios son 
acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y 
productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de 
producción y de logística de una empresa.” 
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Lo anterior nos lleva a determinar que existen diferentes productos que son mantenidos 
en las empresas de manera que se asegure el funcionamiento de la misma, por lo tanto, 
es imperante determinar cada uno de estos elementos, según su clasificación.  
Materias Primas: Las materias primas son todos aquellos productos en su estado bruto 
o sin modificar extraídos de la naturaleza, que sirven como insumo para fabricación de 
nuevos materiales y mercancías. Estas materias primas pasan por procesos de 
transformación en los cuales se le agrega valor para finalmente constituir el producto 
destinado al cliente. 
Provisiones: Las provisiones son todos aquellos productos que la organización 
requiere consumir para el proceso de fabricación y distribución a los clientes finales que 
no son materia prima, al ser elaborados previamente por otra empresa. Las provisiones 
son entonces todos los productos que la empresa obtiene a partir de sus proveedores y 
con los cuales se obtienen productos de mayor valor agregado para los clientes. 
Componentes: Los componentes son todos aquellos elementos que hacen parte de 
alguna maquinaria, proceso o inmueble que se requiere para el correcto funcionamiento 
de la empresa. Son entonces productos que no intervienen directamente en el proceso 
de transformación y distribución de la empresa, pero que son requeridos para esto. Un 
ejemplo puede ser el material de repuesto para una maquinaria, aunque estos 
materiales no hacen parte de los productos que la empresa fábrica, sin estos repuestos 
la actividad comercial se ve frenada y por ende no cumpliendo con lo solicitado por el 
cliente. 
Trabajo (producto) en proceso: Estos productos hacen referencia a todos los 
materiales que han pasado por un proceso de transformación parcial, al no ser 
elaborados totalmente con las especificaciones del cliente. Los productos en proceso 
son entonces productos semielaborados que se realizan básicamente para ser 
terminados posteriormente, ya sea porque se requiere unir con otros componentes 
(ensamblar), requiere una maquinaria o proceso diferente al en que son fabricados o 
porque se pretende terminar luego de conocer las necesidades finales de los clientes, y 
teniendo el producto semielaborado se puede entregar más rápido. Un ejemplo de un 
trabajo (o producto) en proceso puede ser la configuración parcial de un computador, 
que se elabora para luego ser terminado completamente, una vez el cliente final haya 
determinado el procesador o la capacidad de memoria que requiere.  
Productos Terminados: los productos terminados son aquellos elementos que han 
sido elaborados totalmente para cumplir las especificaciones del cliente y que están 
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listos para ser enviados a este. Es importante tener en cuenta que el producto terminado 
de una empresa particular no necesariamente corresponde al producto que requiere el 
consumidor final, ya que este producto terminado se puede convertir en una provisión 
para otra empresa. 
Debido a que la gestión adecuada de los inventarios requiere la participación activa de 
varios departamentos de la empresa (compras, manufactura, almacenamiento, 
distribución, finanzas) se requiere que exista una buena comunicación entre estas 
partes e inventario, de tal manera que se asegure que lo materiales que existen y se 
requieren para la empresa sean los correctos y en las cantidades adecuadas. Esto 
conduce a la necesidad de contar con sistemas de información adecuados, con los 
cuales obtener, transmitir y administrar la información de manera que la gestión de 
inventarios sea eficiente. [12] 
2.2.1.3.3 Objetivos del control de inventario 
La responsabilidad de servir de colchón para responder a las variaciones de la oferta y 
la demanda lleva a las empresas a mantener inventarios, de forma que se satisfaga al 
cliente. Sin embargo, mantener estos inventarios en las organizaciones presenta unos 
costos nada despreciables, ya que para esta actividad se requieren hacer inversiones 
de capital en las mercancías, se requiere espacio para guardarlos, se necesita personal 
para su administración y cuidado y se requieren recursos tecnológicos y energéticos 
para su mantenimiento entre otros.  
Esto lleva a un dilema entre mantener un alto número de inventarios con lo cual se 
satisface al cliente, pero que incurre en altos costos. Según Wild (2002) el propósito del 
control de inventarios es asegurar el funcionamiento de las actividades de la empresa 
mediante la optimización conjunta de los siguientes tres objetivos:  
• Servicio al cliente 
• Costos de inventario 
• Costos operativos 
La optimización conjunta de estos objetivos significa que no se debe buscar una mejora 
en alguno de los objetivos descuidando los otros, ya que los tres son igual de 
importantes. Al intentar disminuir los costos de inventario, se incurrirá en menores 
niveles de materiales en la empresa, por lo que la probabilidad de satisfacción del cliente 
baja por los posibles agotamientos; al disminuir los costos operativos la gestión de los 
inventarios puede llegar a ser insuficiente, lo que genera procesos de información 
inadecuados y tiempos de entrega de material largos, afectando también el servicio al 
cliente; y si solo se piensa en incrementar el servicio al cliente, los costos de inventario 
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y los costos operativos se deben incrementar, por lo cual la rentabilidad para la empresa 
se ve afectada. Por lo anterior se debe buscar un punto en que se satisfagan los tres 
objetivos sin afectar los otros, lo cual es la función principal de los procesos de gestión 
de inventarios. [13] 
2.2.1.3.4 Política del inventario 
La política del inventario consiste en los lineamientos acerca de qué adquirir o fabricar, 
cuándo efectuar acciones y en qué cantidad. También incluye las decisiones acerca del 
posicionamiento geográfico del inventario. Por ejemplo, algunas empresas pueden 
decidir aplazar el posicionamiento del inventario al mantener las existencias en la planta. 
Otras pueden usar una estrategia más especulativa de posicionamiento del producto en 
los mercados locales o en los almacenes regionales. El desarrollo de una política sólida 
del inventario es la dimensión más difícil en cuanto a la administración del mismo. [13] 
2.2.1.4 El aprovisionamiento 
Se trata de la primera parte del proceso logístico y consiste en el aprovisionamiento de 
materias primas para la producción, en el caso de empresas de fabricación, o de 
mercaderías en el caso de las empresas comerciales. Por lo tanto, habrá que determinar 
cuáles son los materiales necesarios y elegir los proveedores no sólo en función de los 
precios que nos oferten, sino también por el resto de las condiciones que nos ofrecen: 
plazo de entrega, garantía, plazo y medio de pago, etc. [14]. 
Cuestiones como las siguientes nos ayudarán a identificar y controlar los costes de la 
empresa y a determinar los criterios para la fijación de los precios: 
✓ El período medio de permanencia de las materias primas o las mercaderías en 
el almacén -dependiente, en gran medida, de la política de aprovisionamiento y 
de la fiabilidad y seriedad de los proveedores. 
✓ El plazo de pago es fundamental para la propia viabilidad del Proyecto de 
empresa. 
2.2.1.5 Administración de materiales 
Es un sistema que permite conocer de manera exacta el lugar en donde se encuentran 
los materiales y la cantidad que hay en existencia, para determinar el punto en que se 
necesita comprar más. Se puede definir a la administración de materiales como la 
herramienta indispensable que nos permite controlar el flujo de materiales desde su 
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recepción hasta su aplicación, con el fin principal de conocer las unidades en existencia 
del material y evitar malos manejos o aplicaciones indebidas [15]. 
2.2.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 
En la actualidad una solución ERP, del inglés Enterprise Resource Planning, es lo que 
en español conocemos como Software de gestión integrada, y se define como un grupo 
de módulos conectados a una única base de datos. El ERP es un paquete de software 
que permite administrar todos los procesos operativos de una empresa, integrando 
varias funciones de gestión en un único sistema; en otras palabras, representa la 
“columna vertebral” de una empresa [16]. 
El ERP se define según dos principios básicos: 
❖ Aplicaciones informáticas como módulos independientes, pero perfectamente 
compatibles en una única base de datos común. 
❖ El uso de un motor de flujos de trabajo debe permitir definir todas las tareas de 
un proceso y gestionar su aplicación en todos los módulos del sistema. 
2.2.2.1 Objetivos de un ERP 
Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 
❖ Optimización de los procesos empresariales 
❖ Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad 
de datos). 
❖ La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 
organización. 
❖ Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 
El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos 
rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que 
permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación 
[17]. 
2.2.2.2 Características de un ERP 
Hay un conjunto de características que definen un ERP, entre las que se pueden 
destacar las siguientes [18]: 
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1. Disponibilidad de la información cuando es necesaria y por los medios 
adecuados. 
2. Suministro de la información de manera selectiva, evitando sobrecargas e 
información irrelevante. Supone la sustitución de cantidad por calidad de la 
información. 
3. Variedad en la forma de presentación de la información. 
4. El grado de inteligencia incorporado en el sistema (relaciones preestablecidas 
entre las informaciones contempladas en el sistema). 
5. El tiempo de respuesta del sistema: diferencia entre una petición de servicio y 
su realización. 
6. Exactitud: conformidad entre los datos suministrados por el sistema y los reales 
(ejemplo en el caso de las predicciones). 
7. Generalidad: conjunto de funciones disponibles para atender diferentes 
necesidades. 
8. Flexibilidad: capacidad de adaptación y/o ampliación del sistema a nuevas 
necesidades. Un SI no debe ser estático puesto que las necesidades de las 
organizaciones varían con el tiempo. 
9. Fiabilidad: probabilidad de que el sistema opere correctamente durante un 
período de disponibilidad de uso. 
10. Seguridad: protección contra pérdida y/o uso autorizado de los recursos del 
sistema 
11. Reserva: nivel de repetición de la información para proteger de pérdidas 
catastróficas de alguna parte del sistema. 
12. Amigabilidad para con el usuario: grado con que el sistema reduce las 
necesidades de aprendizaje para su manejo. 
2.2.2.3 Consideraciones para la implantación de un ERP 
La implementación de un sistema ERP en una empresa debe hacerse de preferencia 
una vez que se ha trabajado en la mejora de los procesos actuales con los que cuenta. 
Para ilustrar, paso a paso, cómo llevar a cabo una implementación exitosa, se parte de 
una primera etapa que está relacionada con la revisión de la tecnología de la información 
con la que cuenta la empresa. Esto es muy importante pues a la hora de implementarse 
el ERP se va a necesitar no solamente una tecnología que lo soporte, sino que es 
probable que muchos procesos informatizados por la empresa no vengan con el nuevo 
ERP, por lo cual resulta necesario que algunos de dichos sistemas continúen 
funcionando. 
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La siguiente fase vendría a ser el modelamiento de la gestión de procesos, bajo el cual 
se realiza una serie de pasos: desde la clasificación de los procesos de negocio que se 
utilizan internamente hasta el diseño del modelo de trabajo y el despliegue de los pilotos 
para poco a poco ir introduciéndolos en la empresa. Una vez que se ha establecido esto, 
ya es posible determinar cuáles serían los patrones de tecnología de información que 
se van a utilizar (hardware, software, redes, telecomunicaciones, sistemas de seguridad, 
etc.), para lo cual cada uno de ellos debe exhibir estándares mundialmente reconocidos. 
Paralelamente se debe definir una la metodología de desarrollo para el proyecto, 
posterior a lo cual se procede a la implementación del sistema de gestión, de los 
requerimientos, necesidades y de la estrategia de tecnología basada en buenas 
prácticas, con lo cual habríamos terminado con la fase inicial de cobertura de 
estándares. 
Como todos sabemos, las empresas comúnmente necesitan resultados "para ayer", por 
lo que el esperar esta cantidad de tiempo muchas veces se hace imposible para ellas. 
En ese sentido, es muy importante la gestión de comunicaciones, sobre todo al interior 
de la empresa para poder ir viendo los avances desarrollados. Aquí también es muy 
importante el "benchmarking", que significa ir viendo en otras instituciones del mismo 
giro donde otros ERP ya están funcionando. Eso incluye visitar las empresas, hablar 
con las gerencias y con el personal de sistemas para conseguir una orientación, no tanto 
sobre las bondades del ERP que son ya muy conocidas, sino acerca de cuáles son los 
errores que no cometerían si volvieran a llevar a cabo ese proceso hoy en día [19]. 
2.2.2.4 Rendimiento de un sistema ERP 
Es de vital importancia establecer un sistema de evaluación del rendimiento de los 
sistemas ERP, puesto que éste podría influir en los siguientes factores: 
Verificar la relevancia de la inversión en sistemas ERP. La elevada proporción que 
representan los fondos invertidos en el ERP respecto a los costes totales de la empresa, 
ha aumentado el número de interesados en comparar dicha inversión con los resultados 
obtenidos de ella, así como en comparar sus propios beneficios con los conseguidos 
por otras compañías que emplean sistemas ERP. 
Conocer los resultados obtenidos por las distintas áreas organizativas. De este modo, 
resulta más fácil aplicar medidas correctivas cuando los resultados de la empresa no 
sean los deseados. 
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Determinar el impacto del sistema ERP en cada operación realizada en el ámbito 
empresarial y facilitar el mantenimiento de la ventaja competitiva alcanzada por la firma 
en el mercado en el que opera. Conociendo las consecuencias de sus distintas líneas 
de actuación y determinando aquellas que permitan, en mayor medida, conseguir los 
objetivos organizativos. 
Establecer la influencia sobre la gestión organizativa y la mejora en la eficacia y 
eficiencia lograda por la empresa en su conjunto tras la implantación y entrada en 
funcionamiento del ERP. De este modo, se puede conocer desde una perspectiva más 
genérica las ventajas tangibles e intangibles que ha aportado a la compañía. 
Concretar en mayor medida la modificación experimentada por los individuos que 
forman parte de dicha organización y que, en último término, conforman el conjunto de 
usuarios finales del sistema. Así, sería beneficioso determinar el cambio en las 
funciones desarrolladas por cada puesto de trabajo, el aumento de las cuotas de 
productividad, la adaptación de los usuarios a las nuevas propuestas de gestión, etc. 
[20]. 
2.2.2.5 ERP Open Source 
Para muchos miles de compañías, el enfoque para implementar un software ERP 
buscando los principales actores en su industria o segmento de mercado ha funcionado 
extremadamente bien y continuará atrayendo a la mayoría de las empresas grandes y 
medianas. Sin embargo, existe una alternativa que puede brindar a las empresas 
medianas y pequeñas las mismas ventajas de implementar una solución ERP más 
grande, pero con la capacidad de personalizar el producto para satisfacer sus 
necesidades por completo. Las soluciones ERP de código abierto ofrecen a las 
empresas una base de código fuente libremente disponible como punto de partida para 
su implementación, desde la cual pueden adaptar el código para satisfacer sus 
necesidades particulares [21]. 
Una definición pretenciosa para ERP Open Source se plantea de la siguiente manera: 
es un sistema de software de planificación de recursos empresariales (ERP) cuyo código 
fuente se pone a disposición del público. El modelo de código abierto permite a las 
empresas acceder al código del sistema ERP y personalizarlo usando su propio 
departamento de TI en lugar de pagar más por los servicios de personalización del 
proveedor y las licencias, como suele ser el caso con los programas de código cerrado. 
Sin embargo, para que éste tipo de software sea una opción viable, las empresas deben 
contar con un personal de TI con una considerable experiencia en el desarrollo de ERP’s 
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además de conocimientos y habilidades de programación. Las capacidades internas de 
soporte de ERP también son importantes, ya que las personalizaciones a menudo no 
están cubiertas por el soporte de software operado por un proveedor [22]. 
2.2.2.5.1 Ventajas 
Entre las principales ventajas de una solución ERP de código abierto se pueden 
mencionar las siguientes [21], [22]: 
• Las compañías de software que ofrecen soluciones ERP de código abierto han 
desarrollado productos que se pueden utilizar directamente con configuración e 
ingreso de datos limitados. Una empresa puede usar el producto sin 
personalización en un modo de evaluación antes de decidir qué cambios, si es 
que los hay, se realizarán. 
• Como no hay tarifas iniciales de licencia, no existe un riesgo importante para la 
compañía que está revisando una solución de ERP de fuente abierta. 
• La personalización de un ERP de fuente abierta es más simple que con una 
solución ERP tradicional ya que la compañía ya tiene el código fuente. Los 
cambios se pueden lograr utilizando el personal de programación interno de la 
empresa o un equipo de programación externo, que puede ser proporcionado 
por el proveedor de ERP de código abierto o por desarrolladores de la 
comunidad de código abierto. Como los consultores y programadores de las 
principales soluciones de ERP, como SAP, pueden superar los cien dólares por 
hora, la programación de una solución de código abierto sería 
considerablemente menor. 
• Operar una solución ERP de código abierto le da a la empresa la opción de 
continuar actualizando el código existente cuando ocurren cambios en sus 
procesos comerciales o con cambios en la empresa, como fusiones y 
adquisiciones. Con una implementación de ERP de código abierto, no existe un 
proveedor de software que forzará las actualizaciones cuando quieran 
descontinuar el soporte de una determinada versión. 
• Los departamentos de TI de las grandes empresas aprecian que un ERP de 
código abierto sea de mayor calidad, porque muchos desarrolladores 
independientes, a menudo apasionados, lo han analizado, han criticado su 
código y han contribuido con mejoras. La competencia entre desarrolladores es 
muy común en el software de código abierto y mejora la calidad. El código abierto 
a menudo se basa en otros proyectos de código abierto y modelos de bases de 
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datos, por lo que el código abierto no reinventa la rueda, que es lo que sucede a 
menudo en los sistemas comerciales. 
• Los sistemas ERP de código abierto son más fáciles de actualizar cuando las 
personalizaciones se implementan correctamente (fuera del sistema base) con 
sistemas comerciales, y las actualizaciones se pueden hacer mucho más a 
menudo sin interrupción del sistema de producción. 
2.2.2.5.2 Desventajas 
Existen desventajas para operar un sistema ERP de código abierto que incluye soporte, 
actualizaciones, mantenimiento y riesgo [21], [22]: 
• Soporte: un ERP Open Source es en su mayoría de descarga gratuita, pero el 
soporte del software no lo es. Si una empresa tiene un departamento de 
tecnología interno, entonces el desarrollo y el soporte del sistema pueden no 
requerir ninguna compañía externa. Sin embargo, para las empresas más 
pequeñas con experiencia limitada en tecnología, pueden tener que depender 
del proveedor del software de código abierto u otras compañías de tecnología 
para desarrollar y respaldar el producto. Esta dependencia de fuentes externas 
para el soporte de un sistema empresarial puede ser extremadamente costosa. 
• Actualizaciones: con muchas soluciones de ERP de código abierto, el código 
está en constante desarrollo por parte del proveedor de software y pueden 
proporcionar numerosas actualizaciones y parches para solucionar problemas o 
mejorar la funcionalidad. Estas actualizaciones pueden requerir pruebas 
adicionales por parte de una empresa para garantizar que la actualización o el 
parche no causen ningún problema con la solución instalada. 
• Mantenimiento: si una empresa ha modificado el código fuente de un ERP de 
fuente abierta, los cambios pueden dificultar la resolución de problemas y el 
soporte general, tanto que puede ser difícil obtener soporte. Si un departamento 
de tecnología interno realiza cambios significativos, entonces el sistema solo 
puede ser admitido por esa organización. 
• Riesgo: existen muchos riesgos para operar una solución de ERP de código 
abierto que se mencionó anteriormente, como soporte, mantenimiento y 
actualizaciones, pero existen otros problemas de riesgo, como la viabilidad del 
proveedor de software, la posibilidad de que el software de código abierto puede 
cambiarse a una fuente cerrada en el futuro, y problemas legales que puedan 
surgir en torno al ERP de código abierto. 
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2.2.2.6 Evaluación de los diferentes ERP’s Open Source 
Los siguientes cuadros comparativos establecen las diferencias o similitudes significativas entre los ERP’s de código abierto más utilizados a 
nivel mundial [23]: 
Tabla 1: Comparación de ERP's Open Source según el tamaño de la organización y las funcionalidades que ofrecen. 
Criterio de evaluación ERP DE SOFTWARE LIBRE 
 Sub-Criterio Abanq Adempiere Compiere Oasis ERP Openbravo Odoo Openxpertia 
TAMAÑO 
1 Micro SI SI SI SI SI SI NO 
2 Pequeña SI SI SI SI SI SI NO 
3 Media NO SI SI SI SI SI SI 
4 Grande NO NO SI NO NO NO SI 
FUNCIONALIDAD 
1 Número de Tablas n/a 
2631    DB   calls 
detected 
2056    DB   calls 
detected 
n/a n/a n/a +700 tablas 
2 e-Comercio SI SI SI SI SI NO SI 
3 Contabilidad SI SI SI SI SI SI SI 
4 MRP SI SI SI SI SI SI SI 
5 
POS (TPV o terminal   de 
punto de venta) 
SI SI SI SI 
Versión POS 
independiente 
SI 
(multi) 
SI 
6 Inventario y Almacén SI SI SI SI SI SI SI 
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Tabla 2: Comparación de ERP's Open Source según la flexibilidad que éstos ofrecen. 
Criterio de 
evaluación 
ERP DE SOFTWARE LIBRE 
 Sub-Criterio Abanq Adempiere Compiere Oasis ERP Openbravo Odoo Openxpertia 
FLEXIBILIDAD 
1 Personalización 
Alto nivel, con la 
edición de 
metadatos. Cada 
módulo agrupa un 
conjunto de 
metadatos que 
implementan una 
funcionalidad 
concreta. 
Alto             
nivel 
(metadatos) 
Alto             nivel 
(metadatos) 
Bajo nivel. Se 
puede realizar a 
nivel de usuario 
configurando las 
características 
del entorno para 
cada usuario en 
particular. 
Alto             nivel 
(metadatos) 
Posee un grado 
de 
personalización 
de módulos a 
distintos niveles. 
Existe la opción 
de programar 
módulos en 
lenguaje Python. 
Bajo nivel 
2 
Flexibilidad de las 
Actualizaciones 
Dependiendo de 
las 
personalizaciones, 
es decir que a 
más 
personalización 
más complicada 
será la 
actualización a 
nuevas versiones. 
Además del 
diccionario 
interno de la 
aplicación, 
tiene la 
posibilidad de 
extender la 
aplicación 
utilizando 
Java Business 
API's 
Las 
personalizaciones 
específicas no 
necesitaron una 
cara "re-
instalación" y 
migración del 
software para 
cada una de las 
sucesivas 
actualizaciones. 
Proporcional al 
grado de 
personalización 
realizado con 
anterioridad. 
Mejor método 
para conservar 
las 
personalizaciones 
durante las 
actualizaciones 
del ERP. 
Tiene un 
sistema para 
gestionar las 
migraciones de 
manera 
semiautomática, 
ofreciendo 
documentación, 
así como scripts 
necesarios para 
la realización de 
forma óptima de 
la migración. 
Independencia 
absoluta frente 
a versiones 
anteriores. 
3 Internacionalización 
Traducción 
completa de los 
módulos en 
alemán, 
castellano y 
catalán, al 90% al 
inglés y en 
proceso a idiomas 
como el euskera y 
el portugués. 
Árabe, bosnio, 
brasileño, 
portugués, 
catalán, chino, 
inglés, 
alemán, 
indonesio, 
italiano, 
japonés, 
rumano, ruso, 
Inglés, chino, 
alemán, 
castellano, 
francés e italiano. 
Multiidioma 
 
 
Multiidioma, 
multimoneda 
Soporta 
múltiples 
monedas y 
contabilidades, 
ha sido 
traducido a 50 
lenguas 
distintas, entre 
ellas el 
castellano. El 
esquema 
Multilidioma a   
nivel español. 
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español, 
tailandés. 
contable 
español está 
muy avanzado y 
adaptado a cada 
cambio 
existente, a 
través de 
módulos 
descargables. 
4 Facilidad de uso 
A pesar de su 
completitud y 
relativa y 
complejidad, la 
aplicación es muy 
fácil de usar 
incluso para 
usuarios noveles y 
con pocos 
conocimientos de 
contabilidad. 
El interfaz de 
usuario puede 
ser diseñado 
con la 
información 
necesaria 
para cada 
tarea, es lo 
que llaman 
interfaz de 
usuario 
inteligente. 
Posee pestañas 
de diseño y 
admite un 
subconjunto de 
opciones para 
adecuar su 
interfaz gráfica, 
de manera que el 
mismo usuario es 
capaz de realizar 
los ajuste 
adecuados para 
su propósito. 
Modificación de 
menús por 
usuarios y 
grupos; 
personalización 
de la interfaz. 
SI 
Permite 
modificar 
menús, 
personalizar la 
página de inicio 
para cada 
usuario, asignar 
valores por 
defecto a 
campos de base 
de datos, 
cambiar 
terminologías 
para adaptar a 
la empresa, 
traducción a 
través de su 
archivo CSV, 
configuración de 
informes. 
SI 
5 Arquitectura 
A3D. Todo se 
almacena en la 
base de datos y 
sólo el servidor 
puede acceder 
directamente a 
ella, sirviendo a 
los módulos de 
aplicación y 
gestionando el 
Aplicación 
cliente-
servidor 
escrita 
enteramente 
en Java, que 
soporta el 
procesamiento 
de grandes 
volúmenes de 
información y 
2 capas 
cliente/servidor 
previsión. 3 
capas 
3 capas MVC (3 capas) 
2 capas 
cliente/servidor. 
Es accesible ya 
sea usando un 
navegador web 
apuntando al 
cliente al 
servidor cliente 
– web de Odoo; 
así como 
usando una 
3 capas 
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control de acceso 
a usuarios. 
una interfaz 
gráfica de 
usuario con un 
alto grado de 
diseño. 
aplicación 
cliente (Cliente 
GTK) instalada 
en cada equipo. 
6 Escalabilidad 
PostgreSQL, 
MySQL 
SI SI SI 
Altamente 
escalable 
SI SI 
7 Seguridad 
El módulo de 
acceso permite 
establecer 
permisos sobre 
distintas partes de 
la aplicación 
dependiendo del 
usuario que 
accede. 
La función de 
seguridad está 
basada en 
Roles de 
Usuario, la 
cual controla 
el acceso a 
ventanas, 
reportes y 
procesos. 
Seguridad 
basada en roles 
de usuario, la 
cual controla el 
acceso a 
pantallas, 
reportes y 
procesos. 
SI 
Niveles de 
acceso por 
usuario definidos 
según roles, 
auditoría de cada 
transacción, 
soporte para 
conexión segura 
a través de https. 
La gestión de 
derechos en el 
sistema Odoo se 
realiza a través 
de la definición 
de usuarios que 
pertenecen a 
uno o más 
grupos 
determinando la 
visibilidad de los 
elementos del 
menú y la 
accesibilidad de 
cada tabla en la 
base de datos. 
El 
administrador 
define las vistas 
del usuario y 
aquellos 
elementos que 
puede modificar 
o visualizar 
8 Interfaz XML, CSV 
CSV, 
OAGSIS, 
OFNO 
CSV CSV CSV CSV N/A 
9 
Independencia    del 
S.O 
LinuNO, Mac OS 
NO y Windows 
UniNO, 
Windows, 
LinuNO y Mac 
OS NO 
UniNO, Windows, 
LinuNO   y    Mac 
OS NO 
LinuNO,Windows 
GNU/LinuNO     y 
windows 
LinuNO/windows 
Windows, 
Solaris, 
FreeBSD, 
LinuNO,UNINO, 
AINO, MacOs 
10 
Independencia de la 
Base de datos 
PostgreSQL, 
MySQL 
SQLJ ORACLE PostgreSQL 
PostgreSQL    y 
Oracle 
PostgreSQL 
Oracle, 
actualmente, 
PostgreSQL 
11 
Lenguaje              de 
Programación 
C++, Javascript, 
QSA 
Java Java PHP-GTK2 JDK Python, PyGTK J2EE 
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Tabla 3: Comparación de ERP's Open Source según la disponibilidad de soporte, su nivel de continuidad y la madurez que han alcanzado. 
Criterio de 
evaluación 
ERP DE SOFTWARE LIBRE 
 Sub-Criterio Abanq Adempiere Compiere Oasis ERP Openbravo Odoo Openxpertia 
SOPORTE 
1 
Infraestructura     
de soporte 
Foros, web, 
contratos de 
soporte 
Acceso a 
código fuente, 
soporte entre la 
comunidad de 
desarrolladores, 
partners y 
usuarios del 
software. 
Soporte 
comercial y 
gratuito 
(comunidad de 
desarrolladores, 
listas de correo, 
archivos, bases 
de datos de 
soporte). 
HispanaFuentes, 
Infodasa y 
LogicComputers, 
encargadas de 
ofrecer el 
soporte a nivel 
nacional, 
además de 
modificaciones y 
lanzamiento de 
nuevas 
versiones. 
En dos niveles, 
el primero a 
nivel de 
usuario, 
basando sus 
soluciones a 
través de la 
multitud de 
partners que 
existen en cada 
región, el 
segundo es el 
ofrecido a los 
partners 
asociados a la 
aplicación. 
El soporte 
suministrado 
por las 
empresas 
especializadas 
tiene el objetivo 
de garantizar 
que los 
usuarios finales 
obtengan la 
máxima 
productividad 
al momento de 
usar el sistema 
Odoo, 
respondiendo a 
las dudas 
sobre su uso, 
el soporte 
puede ser de 
carácter 
técnico o 
funcional. 
Una serie de 
foros y 
espacios de 
comunicación 
con el personal 
del proyecto y 
las empresas 
que forman 
parte de él y 
prestan 
servicios 
relacionados 
con la 
herramienta. 
2 Formación 
A nivel de 
usuario y de 
programador 
Accesos a 
información de 
distinto nivel, 
debiéndose 
poner en 
contacto, de 
manera que se 
acuerden las 
condiciones, ya 
sea de 
Accesos a 
información de 
distinto nivel, 
debiéndose 
poner en 
contacto, de 
manera que se 
acuerden las 
condiciones, ya 
sea de 
SI 
A nivel de 
usuario es 
ofrecida a 
través de los 
partners y 
dependerá del 
nivel de 
desarrollo del 
ERP. La 
formación de 
La formación 
de Odoo a 
todos los 
niveles posee 
un alto grado 
de calidad, 
desde cursos a 
nivel de 
usuario, hasta 
cursos más 
Formación a 
colaboradores, 
formación 
técnica (a nivel 
de partner) y 
formación a 
usuarios finales 
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desplazamiento 
de uno o de 
otros. 
desplazamiento 
de uno o de 
otros. 
partners se da 
a través de 
clases 
presenciales, 
online, o bien a 
medida. 
completos de 
instalación, 
actualización, 
mantenimiento 
y programación 
de módulos, 
son llevados 
por las 
empresas 
asociadas a 
nivel nacional. 
3 Documentación 
A nivel de 
usuario, 
programador e 
instalación. 
SI 
Documentación 
amplia tanto a 
nivel de usuario 
cono a nivel de 
desarrollador 
A nivel de 
usuario y de 
aplicación, 
aunque no lo 
bastante 
específica. 
Documentación 
a todos los 
niveles y de 
gran amplitud 
en su página 
Wiki oficial. 
A través de su 
página web 
oficial y de las 
webs de las 
partners 
oficiales, ofrece 
una gran 
cantidad de 
información de 
instalación y 
configuración 
de la 
aplicación, así 
como 
manuales de 
usuario final. 
No existe 
mucha 
documentación. 
CONTINUIDAD 
1 
Estructura            
del proyecto 
Compañía + 
socios 
Compañía     + 
Comunidad 
Compañía         
+ 
socios 
Desarrollado 
por   la 
comunidad de 
castilla la 
mancha 
Compañía + 
socios   + 
comunidad 
Compañía + 
socios + 
comunidad 
Compañía + 
socios 
(COMUNIDAD) 
2 
Actividad de la 
Comunidad 
A través del 
foro alojado 
en su web se 
deduce un 
flujo constante 
de información 
entre usuarios 
Posee una 
comunidad muy 
activa, no solo 
en su página 
oficial, sino en 
todas las 
empresas 
Comunidad de 
usuarios muy 
activa. Foros 
muy activos. 
NO 
Actividad 
constante a 
través de foros 
por parte de la 
comunidad. 
Comunidad 
altamente 
activa, que no 
sólo se 
encarga a 
través de sus 
foros oficiales 
Escasa 
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pertenecientes 
a la misma. 
consultoras que 
trabajan con 
este ERP. 
de solucionar y 
tratar sobre 
temas del 
nombrado erp, 
también tratan 
de mejorar la 
versión que 
existen en la 
actualidad, 
compartiendo 
modificaciones, 
así como 
traducciones 
de manuales a 
los lenguajes 
de cada región 
3 Transparencia SI SI SI NO SI SI SI 
4 
Frecuencia           
de 
Actualizaciones 
NO SI 
Posibilidad de 
descarga de las 
últimas 
versiones. 
NO 
Gran variedad 
de 
actualizaciones. 
Actualizaciones 
constantes y 
estables, 
garantizando 
mejoras 
significativas 
en cada 
versión que se 
libera, 
SI 
5 
Otros efectos 
acordados 
N/A N/A 
Herramientas 
de migración 
NO NO NO N/A 
MADUREZ 
1 
Estado del 
desarrollo 
Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable 
2 
Lugares de 
referencia 
SI SI SI SI SI SI SI 
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Tabla 4: Comparación de ERP's Open Source según algunas consideraciones generales (licencia, demos online, etc.). 
Criterio de evaluación ERP DE SOFTWARE LIBRE 
 Sub-Criterio Abanq Adempiere Compiere Oasis ERP Openbravo Odoo Openxpertya 
OTROS 
1 Licencia 
GPL, GNU General 
Public License 
Version 2. 
GPL MPL, CPL GNU/GPL OBPL GPL IPO 
2 Demos online SI SI SI SI SI SI NO 
3 
Alojado en 
sourceforge 
SI SI SI SI SI SI SI 
4 
CVS (sistema de 
control de versiones) 
acceso 
SI SI SI NO SI SI NO 
5 
Descargas del 
checksum 
- SI SI NO SI SI NO 
6 Comienzo del proyecto 
2007 (a partir de 
facturalux) 
2006 
(separación 
Compiere) 
1999 2009 
2001 (2006 
liberaliza el 
código) 
2008 
2001, 2005 
asentado. 
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Tras un análisis exhaustivo y después de realizar la contrastación debida frente a otras 
soluciones de naturaleza Open Source, se opta por usar Odoo como herramienta 
solucionadora a los problemas actuales de la organización Deyfor E.I.R.L por sus 
múltiples ventajas. Esta decisión se toma en base a los cuadros comparativos que 
anteceden este párrafo; puesto que, Odoo ofrece altos niveles de integralidad 
permitiendo adaptarse según las necesidades empresariales, por otro lado, es de código 
abierto permitiendo contratar única y exclusivamente los módulos estrictamente 
necesarios; asimismo, no pertenece a ningún distribuidor por lo que ofrece una 
independencia total. Existe una gran comunidad de empresas y desarrolladores creando 
de forma mancomunada centenares de módulos para todo tipo de cuestiones a tratar 
en una empresa. Permite exportar e importar datos de manera sencilla en formato 
sencillo; se sincroniza con casi cualquier software, y, es compatible con todas las 
plataformas por lo que es posible acceder desde cualquier sistema operativo. 
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2.2.2.7 OpenERP: el precursor 
Open ERP es un sistema de código abierto, planeador de recursos empresariales o ERP 
que cubre las necesidades de las áreas de contabilidad, ventas, compras, y almacén e 
inventario, entre sus principales ventajas, destacan [24]: 
1. Completo, en la actualidad existen más de 300 módulos específicos para 
distintos sectores de actividad. 
2. Potente, OpenERP añade en la mayor parte de sus áreas herramientas de 
análisis y generación de reportes, con lo que la gestión y visualización de la 
información se simplifica. 
3. Flexible, las modificaciones y adaptaciones de código a las necesidades de las 
empresas se pueden realizar en forma ágil. Por ejemplo: flujos de trabajo 
(workflows) editables; reportes personalizados; control de productos y vistas. 
4. Libre, es un sistema basado en estándares, abierto y ampliamente soportado.  
Existe una importante comunidad de desarrolladores que están constantemente 
fortaleciendo el proyecto (amplia documentación, foros, cvs, mailing, listas, etc.). 
5. Accesible, Open ERP se suministra bajo licencia GPL, por lo que no se abonan 
licencias de adquisición. Ud. sólo paga por los costos de integración y adaptación 
a las necesidades de su empresa. 
6. Avanzado técnicamente 
• Usa doble entrada en la gestión de inventarios. 
• Soporta múltiples vistas de la contabilidad. 
• Está preparado para conformar normas ISO9001. 
• Funciona con bases de datos de objetos. 
• Utiliza flujos de trabajos flexibles y dinámicos. 
• Soporta plataformas heterogéneas: Linux, Windows. 
• Utiliza un esquema de servidor distribuido. 
2.2.2.8 Generalidades 
Odoo es un sistema integrado de gestión empresarial (ERP) de código abierto y sin 
coste de licencias que es capaz de cubrir las necesidades de las áreas de grandes, 
medianas y pequeñas empresas. Este sistema ERP ha sido creado por la compañía 
belga Odoo S.A. (antiguamente OpenERP S.A. y fundada en 2004) y se declara como 
alternativa a otros sistemas de código propietario como SAP o Microsoft Dynamics. 
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Odoo ha ido evolucionando durante estos años, tanto en el nombre como en 
funcionalidades y aspectos técnicos. El proyecto empezó llamándose TinyERP, en el 
año 2004 la empresa desarrolló este software libre con estructura cliente-servidor, uso 
de lenguaje Python y base de datos PostgreSQL. Más tarde, al ver como crecían los 
clientes y se llevaban a cabo nuevos desarrollos de las aplicaciones, el sistema se 
convirtió en OpenERP en el año 2008. 
Actualmente, la empresa Odoo S.A. basa su modelo de negocio en la red de partners o 
socios que pagan una cuota por colaborar con ella y llevan a cabo labores de 
parametrización y funcionalidades específicas. Esta red cuenta con más 550 miembros 
oficiales repartidos por 120 países de todo el mundo [25]. 
2.2.2.9 Funcionalidades 
El sistema ERP Odoo trabaja con un total de 1500 módulos, entre ellos 500 son oficiales, 
es decir, desarrollados por la propia compañía Odoo S.A. Según los requerimientos de 
la empresa donde se desea implantar el ERP, se instalan unas u otras funcionalidades. 
A continuación, vamos a clasificar los módulos principales del sistema en función del 
área o departamento del negocio implicado [24]: 
❖ Ventas: Optimice la gestión de todo el ciclo de ventas de su empresa: desde el 
presupuesto hasta la gestión de cobro final, pasando por el pedido, el albarán y 
la factura. 
❖ Compras: Obtenga el mejor precio de compra y optimice su almacén mediante 
la automatización de compras y la gestión eficiente de información de 
proveedores. Seguimiento en tiempo real de pedidos y facturas. 
❖ Gestión financiera: Gestione y obtenga información global sobre sus 
movimientos de caja, cierres trimestrales y anuales, necesidades financieras 
futuras y costes en los que podría incurrir su empresa. 
❖ CRM: Gestione y clasifique sus equipos de ventas desde las iniciativas y 
oportunidades comerciales, de manera sencilla y visual. Obtenga información y 
análisis sobre la efectividad comercial de su empresa. 
❖ Recursos humanos: Reclutamiento de personal, entrevistas y calificaciones. 
Gestión completa de vacaciones, permisos y ausencias. Turnos de trabajo, 
contratos, asistencia, etc. 
❖ Gestión de almacenes: Completo Sistema de Gestión de Almacén, con 
planificación, inventario y trazabilidad. Un único formulario para todos los 
movimientos: recepción, envío, almacenes, ubicaciones, desechos, etc. 
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❖ Gestión de proyectos: Planificación óptima de proyectos. Organización del 
trabajo en tareas. Control detallado de los recursos y gastos necesarios a corto 
y largo plazo en cada situación concreta. 
❖ Fabricación: Gestión de la producción y de los procesos de trabajo mediante la 
programación automática de órdenes (fabricación, compra y trabajo). Revisión 
de la planificación en tiempo real. 
❖ Marketing: Segmentación y automatización de campañas para optimizar sus 
acciones de Marketing. Seguimiento de sus campañas y análisis detallado de 
resultados para comprobar su impacto comercial. 
❖ TPV: Interfaz limpia, simple y atractiva para gestionar las ventas de sus tiendas 
de manera fácil y cómoda. Multiplataforma y compatible con equipos de 
sobremesa, portátiles, tablets, TPVs integrados, etc. 
2.2.2.10 Características técnicas 
Odoo utiliza una estructura cliente/servidor, es decir, el servidor maneja la lógica de 
negocio y se comunica con la base de datos independientemente del cliente que 
muestra la información a los usuarios y les permite comunicarse con el servidor. Este 
sistema ERP utiliza exclusivamente PostgreSQL 1como gestor de la base de datos. Se 
puede descargar de forma sencilla y gratuita desde su página web. 
Por otro lado, el lenguaje de programación en el que se desarrolla el servidor Odoo es 
Python. Odoo es una plataforma multi-usuario, entendida como un “sistema compartido 
entre varios clientes, pero que funciona de manera flexible y opera como si fuera 
exclusivo de uno solo”. Su arquitectura consta de tres niveles o capas (datos, negocio y 
presentación): 
El servidor de base de datos PostgreSQL, que contiene todos los datos de la aplicación 
y la mayoría de los elementos de configuración del sistema Odoo. 
El servidor Odoo, que contiene toda la lógica de la empresa y asegura que el sistema 
funcione de manera óptima. Este servidor tiene dos capas a su vez: una dedicada a la 
comunicación y la interfaz con la base de datos PostgreSQL (ORM Object Relational 
Mapping), y otra denominada capa Web, que permite las comunicaciones entre el 
servidor y un navegador web. 
                                               
1 https://www.postgresql.org/  
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El cliente, que se ejecuta de forma local a través de un navegador web como una 
aplicación JavaScript. Este cliente se comunica en red con el servidor a través de del 
protocolo XML-RPC. El servidor de Odoo se basa en una arquitectura donde el acceso 
a los datos y la lógica de negocio (Modelo) están separados de la presentación de los 
datos y la interfaz de usuario (Vista) a través de un componente de intermedio con 
acceso a ambos denominado Controlador. Este tipo de diseño se llama Modelo-Vista 
Controlador (MVC). Por tanto, el Modelo es la capa donde se trabaja con los datos y se 
accede a la información basada en objetos para modificarlos, actualizarlos, crearlos, etc. 
La Vista es la capa que nos presenta la información mediante la interfaz de usuario, 
trabaja con los datos, pero no accede directamente a ellos. Cada vista del sistema Odoo 
está definida en documentos XML. Y, por último, el Controlador es la capa que sirve de 
enlace entre la Vista y el Modelo, y contiene el código necesario (Python) para responder 
a las acciones que se solicitan en la aplicación por parte del usuario [26]. 
2.2.2.11 Base de datos: PostgreSQL 
PostgreSQL es un poderoso sistema de base de datos relacional de objetos de código 
abierto. Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura probada que 
le ha valido una sólida reputación de fiabilidad, integridad de datos y corrección. Se 
ejecuta en todos los principales sistemas operativos, incluyendo Linux, UNIX (AIX, BSD, 
HP-UX, SGI IRIX, macOS, Solaris, Tru64) y Windows. Es totalmente compatible con 
ACID, tiene soporte completo para claves externas, combinaciones, vistas, disparadores 
y procedimientos almacenados (en varios idiomas). Incluye la mayoría de los tipos de 
datos SQL: 2008, incluyendo Integer, Numeric, Boolean, Char, Varchar, Date, Interval Y 
Timestamp. También admite el almacenamiento de objetos grandes binarios, incluyendo 
imágenes, sonidos o video. Tiene interfaces de programación nativas para C / C ++, 
Java, .Net, Perl, Python, Ruby, ODBC, entre otros. 
Una base de datos de clase empresarial, PostgreSQL cuenta con funciones sofisticadas 
como el MVCC (Multi-Version Concurrency Control), recuperación de punto en el 
tiempo, espacios de tablas, replicación asincrónica, transacciones anidadas 
(savepoints), copias de seguridad en línea/calientes, un sofisticado 
planificador/optimizador de consultas y escritura para la tolerancia a fallos. Soporta 
conjuntos de caracteres internacionales, codificaciones de caracteres multibyte, 
Unicode, y es local-consciente para la clasificación, las mayúsculas y el formato. Es 
altamente escalable tanto en la gran cantidad de datos que puede gestionar (Ver tabla 
5) como en el número de usuarios simultáneos que puede acomodar [27].  
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Tabla 5: Límites generales de PostgreSQL. 
Límite Valor 
Tamaño máximo de la base de 
datos 
Ilimitado 
Tamaño máximo de la tabla 32 TB 
Tamaño máximo de fila 1,6 TB 
Tamaño máximo del campo 1 GB 
Máximo de filas por tabla Ilimitado 
Máximo de columnas por tabla 
250 - 1600 dependiendo 
del tipo de columna 
Índices máximos por tabla Ilimitado 
2.2.3 Sistema operativo Ubuntu Server 
Ubuntu es una distribución GNU/Linux (también abreviado como “distro”) consiste en 
una recopilación de aplicaciones y herramientas junto al núcleo Linux. Se encuentran 
empaquetadas de una determinada manera y con utilidades extras para facilitar la 
configuración del sistema. Ubuntu es una distribución GNU/Linux fácil de utilizar y 
orientada tanto al usuario de escritorio como al servidor. Se encuentra mantenida por 
una comunidad de desarrolladores que reciben el soporte de la empresa Canonical, la 
cual vende servicios relacionados con la distribución. Su filosofía está basada en el 
Manifiesto Ubuntu, el cual promueve que el software debe estar disponible sin coste 
alguno y con la posibilidad de adaptarlo a las necesidades de cada usuario [28]. 
2.2.4 Metodología de implementación: IPEE 
La metodología usada para la ejecución del presente proyecto recibe el nombre de IPEE 
por las cuatro fases que la componen [29]: 
• Inicio. 
• Planificación. 
• Ejecución. 
• Evaluación. 
El escenario planteado para esta metodología es compacto, en donde se destaca, en 
primer lugar, la ausencia de muchas de las tareas definidas como preliminares, de 
manera que sólo se consideran el análisis de necesidades y la constitución del equipo 
de proyecto que también es pequeño. Se centra en una migración técnica (en el caso 
de que fuera necesario) y en la implantación con mejoras en el negocio de manera 
iterativa. 
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En las líneas subsiguientes se describe cada una de estas etapas a seguir durante la 
implementación del ERP dentro de la organización: 
2.2.4.1 Inicio 
Constituye la fase inicial y establece los elementos necesarios para el lanzamiento del 
proyecto (alineamiento de objetivos, alcance, expectativas y planeación inicial). Es en 
esta etapa donde se realiza el relevamiento de requisitos del cliente, además, el equipo 
de implementación necesita conocer los procesos de la organización y determinar si los 
requisitos pueden ser satisfechos. 
2.2.4.2 Planificación 
Durante el desarrollo de esta fase se asignan roles y responsabilidades, se revisan las 
mejores prácticas y se define el programa final de implementación. Se recomienda 
trabajar con un equipo de implementación con experiencia y dedicado a trabajar con el 
personal de la empresa en donde se implementa el ERP; esto debido a la previsible 
carencia de recursos de tipo técnico. Es en esta fase donde se establece un cronograma 
del proyecto para el control de actividades, avances y aplicación de medidas correctivas. 
2.2.4.3 Ejecución 
Durante esta fase, se realiza de forma paralela el entrenamiento a usuarios del sistema 
ERP y la configuración e instalación del mismo. Una vez que se han verificado los 
requisitos mínimos de hardware se procede con la instalación del sistema (activando 
solo funcionalidades necesarias); posteriormente se configura el sistema y se migra 
datos de un sistema antiguo (si existiera) a la nueva solución. Se realizan numerosas 
pruebas en un entorno de test que simula la ejecución en el ambiente de producción; 
finalmente, se migra la solución hacia el ambiente de producción. 
2.2.4.4 Evaluación 
Se verifica si la solución funciona correctamente, caso contrario, se debe volver a iniciar 
la iteración del proyecto hasta que se hayan cumplido y satisfecho todos los requisitos 
del cliente Si el resultado de la evaluación es exitoso, se puede iniciar el desarrollo de 
otro modulo. 
La siguiente figura [29] representa las fases de la metodología IPEE por iteración. 
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Figura 1: Metodología Propuesta (IPEE) para la implementación de un ERP 
 
2.2.5 Acceso a la información 
El acceso a la información se conceptualiza como el conjunto de técnicas para buscar, 
categorizar, modificar y acceder a la información que se encuentra en un sistema: bases 
de datos, bibliotecas, archivos, Internet; y, por este motivo el término es estrechamente 
relacionado con la informática, la bibliotecología y la archivística, disciplinas que 
estudian el procesado automatizado, clasificado y custodia de la información 
respectivamente. El acceso a la información se aplica a información que ya ha sido 
procesada por el entendimiento humano o por algún tipo de sistema de procesamiento 
automático, por lo que el objetivo no es tanto encontrar la manera más eficiente de 
clasificarla y archivarla; como sí lo es encontrar la mejor manera de obtener de manera 
inequívoca la información deseada utilizando para ello el menor número de recursos 
[30]. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
2.3.1 Proceso 
Proceso es un conjunto de actividades, interacciones y recursos con una finalidad 
común: transformar las entradas en salidas que agreguen valor a los clientes. El proceso 
es realizado por personas organizadas según una cierta estructura, tienen tecnología 
de apoyo y manejan información [31]. 
2.3.2 Sistema 
Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un 
objetivo en común. Aunque existe una gran variedad de sistemas, la mayoría de ellos 
pueden representarse a través de un modelo formado por cinco bloques básicos: 
elementos de entrada, elementos de salida, sección de transformación, mecanismos de 
control y objetivos [32]. 
2.3.3 ERP 
Un ERP (Enterprise Resource Planning o Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales) se define como un sistema de planificación de los recursos y de gestión 
de la información que, de una forma estructurada, satisface la demanda de necesidades 
de la gestión empresarial. Se trata de un programa de software integrado que permite a 
las empresas evaluar, controlar y gestionar más fácilmente su negocio en todos los 
ámbitos [33]. 
2.3.4 Odoo 
Odoo es un conjunto de soluciones tecnológicas integradas para la gestión completa de 
empresas de cualquier rubro. Odoo automatiza y simplifica los procesos de negocio con 
la cadena de suministro, con la cadena logística, con la gestión de clientes, con la lógica 
financiera, con los recursos humanos de empresa y en definitiva con todas y cada una 
de las áreas inherentes a cualquier modelo de negocio [26]. 
2.3.5 Almacén central 
Tienen como misión recoger todo o parte de los flujos de entrada (producción, 
importaciones, devoluciones, etc.) para distribuirlos posteriormente a otros almacenes 
como los satelitales. En este sentido, actúan como centro de consolidación de stocks 
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para distribución posterior de acuerdo con unos criterios establecidos. Eventualmente 
suelen hacer entregas directas a determinadas zonas y/o clientes [34]. 
2.3.6 Almacén satelital 
Denominados también almacenes de aproximación. Estos almacenes albergan un 
pequeño stock que tiene por misión abastecer a una determinada zona o región con 
objeto de dar un servicio lo más rápidamente posible. Se abastecen desde los 
almacenes centrales [34]. 
2.3.7 Inventario 
El inventario es un recurso almacenado al que se recurre para satisfacer una necesidad 
actual o futura. Cumple la función principal de permitir que las operaciones continúen 
sin que se produzcan parones por falta de productos o materias primas [35]. 
2.3.8 Stock 
Stock es un término que indica un depósito de mercancías, materias primas u otro objeto 
cualquiera. El hecho de almacenar existencias o stocks se realiza con la finalidad de 
satisfacer necesidades humanas con medios materiales apropiables y susceptibles de 
usos alternativos [36]. 
2.3.9 Reabastecimiento 
El reabastecimiento (del inventario) es una operación que consiste en contar 
nuevamente con un stock completo para evitar las situaciones de faltas de existencias. 
El reabastecimiento generalmente comienza con una nueva orden enviada al proveedor 
o al fabricante. Las organizaciones deben reabastecer las existencias en el inventario 
para mantener su funcionalidad. Para sustituir existencias en el inventario usadas, debe 
reservar y volver a pedir partes y herramientas que necesite [37]. 
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CAPÍTULO III.  MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente trabajo de investigación centra su foco de ejecución en el área de logística 
de la empresa Deyfor E.I.R.L de la ciudad de Cajamarca, Perú. El proyecto comienza 
en junio de 2017 y culmina en setiembre de 2017. 
3.1 PROCEDIMIENTO. 
3.1.1 Establecimiento de técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de 
información. 
3.1.1.1 Recolección 
3.1.1.1.1 Encuesta 
Mediante esta técnica de recolección se busca establecer un contacto directo con los 
colaboradores encargados de almacén, compras, operaciones y demás involucrados en 
los procesos logísticos de la Empresa Deyfor E.I.R.L, para lo cual se plantearon 
cuestionarios con preguntas previamente establecidas, que posteriormente fueron 
analizadas de manera analítica y gráfica en apoyo a la investigación en curso. 
Tabla 6: Procesamiento datos de encuesta. 
 
Trabajador Pregunta 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
T          
T          
T          
T          
Conteo General  
3.1.1.1.2 Fichas de observación 
Utilizamos este tipo de instrumentos para conocer la manera como se desarrollan las 
actividades y los resultados de ellas, antes y después de la implementación del ERP. 
En un área específica, se toman 4 muestras por proceso y se mide el tiempo aproximado 
tanto de ejecución manual, así como de manera automatizada a través de Odoo. 
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Tabla 7: Estructura Matriz de medición ficha observación para procesos en Pre-Test y Post-Test. 
ÁREA XXX 
Ciclos por 
trabajador 
Procesos 
P(m) P(m) P(m) … P(m) 
TEM TEA TEM TEA TEM TEA … TEM TEA 
T-C           
T-C           
T-C           
…           
T-C           
Promedio por 
actividad 
          
Promedio 
global 
     
Considerar que: 
❖ XX: Nombre del área dónde se tomarán los datos. 
❖ P: Nombre del proceso sometido a evaluación. 
❖ T-C: Nombre del trabajador que ejecuta el flujo de actividades dentro del proceso 
evaluado y ciclo que se está evaluando. 
❖ TEM: Tiempo de ejecución manual. 
❖ TEA: Tiempo de ejecución Automatizada. 
❖ m: Tiempo en minutos 
Para un proceso específico se toman 4 muestras por cada actividad involucrada dentro 
de un proceso mientras la realiza un trabajador y se mide el tiempo aproximado tanto 
de ejecución manual, así como de manera automatizada a través de Odoo. 
Tabla 8: Ficha observación tiempo de ejecución de actividades por actividades en un proceso. 
ÁREA XXX 
Ciclos por 
trabajador 
Proceso NN 
Ejecución de actividad(m) P(m) 
Actividad (n1) Actividad (n2) Actividad (n3) … TEM TEA 
T-C       
T-C       
T-C       
…       
T-C       
Promedio 
por tarea 
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Considerar que: 
❖ XX: Nombre del área dónde se tomarán los datos. 
❖ NN: Nombre del proceso sometido a evaluación. 
❖ T-C: Nombre del trabajador que ejecuta el flujo de actividades dentro del proceso 
evaluado y ciclo que se está evaluando. 
❖ n: Descripción de la actividad realizada. 
❖ TEM: Tiempo de ejecución manual. 
❖ TEA: Tiempo de ejecución Automatizada. 
❖ m: Tiempo en minutos 
3.1.2 Validación de Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de recolección de datos han pasado por un riguroso proceso de 
validación por parte de especialistas 2  en materia de investigación, recolección, 
tratamiento y procesamiento de datos. Para ver la validación mencionada revisar el 
Anexo H. 
3.1.3 Confiabilidad de Instrumentos de recolección de datos 
Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas o ítems empleamos 
el coeficiente alfa de Cronbach cuando se trata de alternativas de respuestas 
policotómicas, como las escalas tipo Likert; la cual puede tomar valores entre 0 y 1, 
donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total, revisar el Anexo 
F. El coeficiente α de Cronbach puede ser calculado por medio de dos formas [38]: 
a. Mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total. 
𝒓𝒕𝒕 =
𝒌
(𝒌 − 𝟏)[
𝟏 − ∑ 𝑺𝒊
𝟐
𝑺𝒕
𝟐 ]
 
Donde: 
✓ rtt: coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario. 
✓ k: número de ítems del instrumento. 
✓ 𝑺𝒕
𝟐: Varianza total del instrumento. 
✓ 𝑺𝒊
𝟐: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
                                               
2 Expertos en estadística, con una larga trayectoria como investigadores. 
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Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta, es decir, que haya homogeneidad en 
las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el Alfa de Cronbach. 
b. Mediante la matriz de correlación de los ítems. 
𝛼 =
𝑛𝑝
1 + 𝑝 (𝑛 − 1)
 
Donde: 
✓ n: Número de ítems  
✓ p: Promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. 
Cuanto mayor sea la correlación lineal entre ítems, mayor será el alfa de Cronbach. 
3.1.4 Selección de la prueba estadística 
Se utiliza la prueba t-Student para datos pareados o muestras relacionadas. Esta prueba 
compara el valor real de la pre-prueba, con el valor obtenido de la post prueba. se 
fundamenta en dos premisas; la primera: en la distribución de normalidad, y la segunda: 
en que las muestras sean independientes. Permite comparar muestras, N ≤ 30 y/o 
establece la diferencia entre las medias de las muestras. El análisis matemático y 
estadístico de la prueba con frecuencia se minimiza para N > 30, utilizando pruebas no 
paramétricas, cuando la prueba tiene suficiente poder estadístico [39]. 
La t de Student, inicialmente se diseñó para examinar las diferencias entre dos muestras 
independientes y pequeñas que tengan distribución normal y homogeneidad en sus 
varianzas (el autor no define qué es una muestra grande y/o pequeña). Gosset hace 
hincapié en la normalidad de las dos muestras como crucial en el desarrollo de la prueba 
[39]. 
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3.1.5 Desarrollo de la propuesta aplicando la metodología IPEE 
3.1.5.1 Inicio 
Como se puede apreciar en la figura 2, en la fase Inicial de la implementación de Odoo 
según la metodología IPEE, se presenta una descripción general de la empresa en la 
que se desarrolla el presente trabajo, Deyfor E.I.R.L, con la finalidad conocer más sobre 
el giro del negocio y describir a detalle el estado actual de los procesos involucrados en 
esta investigación. 
 
Figura 2: Metodología IPEE – Fase Inicio 
 
Descripción general de la empresa 
Generalidades 
Deyfor E.I.R.L, es una empresa dedicada a la prestación de servicios en obras civiles, 
proyectos, e infraestructuras metálicas, se fundó en el año 2004 en la ciudad de 
Cajamarca, y en la actualidad está constituida como una de las empresas contratistas 
más sólidas y de mayor experiencia en el rubro minero, constructor e industrial de la 
Región. Cuenta con un equipo de profesionales y técnicos altamente especializados y 
capacitados de acuerdo a los diferentes servicios que ofrecen, además, cuentan con 
una flota de equipos y maquinaria de última generación con altos estándares de calidad. 
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Figura 3: Logo de la empresa Deyfor E.I.R.L 
 
Ubicación 
La empresa Deyfor E.I.R.L, cuenta con dos locales propios, el primero es en donde se 
encuentran funcionando las oficinas y el taller principal y está ubicado en el Jr. Antonio 
Astopilco N°537 de la ciudad de Cajamarca, para mayor referencia se presenta el 
siguiente croquis.  
 
Figura 4: Ubicación de la empresa Deyfor E.I.R.L 
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Servicios 
Las líneas de negocio de la empresa Deyfor E.I.R.L son: Obras civiles, proyectos metal-
mecánicos y de mantenimiento. 
Misión y visión 
Misión 
Consolidarnos antes del año 2020 como una empresa líder y sostenible dedicada a la 
prestación de servicios en obras civiles, proyectos e infraestructuras metálicas con un 
incremento en la participación año a año mediante procesos eficientes para la 
satisfacción de las expectativas de los clientes y la sociedad bajo un marco de desarrollo 
responsable comprometidos con el medio ambiente. 
Realizar nuestro trabajo con altos estándares de salud ocupacional y seguridad, siendo 
efectivos y eficientes en generar las mejores condiciones de seguridad para todos los 
trabajadores de DEYFOR. 
Visión 
“Proveer soluciones en construcción y prestación de servicios generales con el 
compromiso de calidad y liderazgo de nuestra gente”.
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Organigrama 
GUILLERMO HUAMÁN MANTILLA
GERENTE 
GENERAL
MIGUEL MUGUERZA GUTIÉRREZ
GERENTE DE 
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LUIS A. GUERRERO OCAS
JEFE DE    
PROYECTO
DERCY O.  ARMAS MALCA
SUPERVISOR
CARLOS VIGO CASTAÑEDA
ASISTENTE 
ABELINO HUARIPATA DÍAS
ASISTENTE TÉCNICO 
SUPERVISOR
RICHARD TAMAY
JEFE DE TI/SI
ARACELI CUEVA MENDOZA
ASISTENTE DE 
REDES
EDISON HUAMÁN TUNANTE
GERENTE DE EHS
DIANA HUAMÁN TUNANTE
GERENTE 
ADMINISTRATIVO
JEFE DE LOGÍSTICA
FIORELLA GALLARDO YUPANQUI
JEFE DE 
CONTABILIDAD
GIOVANNA JULCA NOVOA 
ADMINISTRADORA
JHOVANA HUAMAN TUNANTE
JEFE DE PERSONAL
OMAR ALVA
ÁREA DE 
TRANSPORTES
ADRIANA AQUINO PADILLA
PSICÓLOGA
LIDIA CENTURIÓN BOLAÑOS
ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 
GLADIS CENTURIÓN QUILICHE
ASISTENTE DE 
ALMACÉN
DEYNER CENTURIÓN BOLAÑOS 
ASISTENTE DE 
COMPRAS
MARÍA DE LOS A. ABANTO
Control de calidad
PERSONAL DE 
PISO
JORGE PÉREZ PÉREZ
JEFE DE EHS
NATALY SALAZAR ZAMBRANO
ASISTENTE EHS
PATRICIA M. RUÍZ OCHARÁN 
INGENIERO DE 
SEGURIDAD 
                       
 
Figura 5: Organigrama de la empresa Deyfor E.I.R.L 
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Descripción actual de los procesos que conforman la gestión de almacenes 
Gestión de compras 
Antes de describir el proceso de compras que se realiza dentro de la empresa Deyfor 
E.I.R.L., debemos considerar algunos aspectos importantes. 
✓ El requerimiento de materiales, herramientas y equipos por obra se planifica con 
anticipación a la ejecución de la misma, para poder ir abasteciendo los 
almacenes con los productos que serán necesarios de acuerdo al trabajo que se 
realizará, no obstante, esta lista es desglosada por los supervisores quienes 
realizan sus pedidos a medida que van avanzando diariamente y a esto se le 
suman algunos pedidos que surgen de improvisto. 
✓ La empresa cuenta con múltiples proveedores, tanto locales, nacionales e 
internacionales, por lo cual se cuenta con una base de datos con la información 
necesaria de contacto para poder realizar los pedidos. 
✓ La empresa puede trabajar múltiples obras en paralelo debido a lo cual se 
recibirán varios requerimientos de materiales, herramientas y equipos 
diariamente a los que habrá que atender. 
✓ Antes de realizar una compra se realizan dos a más cotizaciones en los 
diferentes proveedores, para aprovechar las mejores ofertas del mercado, sin 
descuidar la calidad de los productos. 
El proceso de gestión de compras inicia luego de que la asistente de logística constata 
la inexistencia de los materiales y herramientas solicitadas por los supervisores en el 
formato “Solicitud de Requerimientos”, en las existencias del almacén central (Ver figura 
6). 
Posteriormente se realiza una orden de compra, que contiene todos los productos a ser 
enviados a los diferentes frentes de trabajo, el siguiente día (en caso no existiera el 
producto en los proveedores locales, el plazo de entrega se extiende, para pedidos a 
proveedores nacionales el plazo de entrega es de 5 días laborales, en caso de ser 
proveedores internacionales el plazo es de 50 días calendarios). El encargado de 
compras es el responsable de realizar diversas cotizaciones antes de realizar una 
compra. 
Una vez seleccionado el proveedor que atenderá el pedido, se realiza la compra. Los 
productos que entran al almacén central Deyfor (Ver figura 6) son inventariados en una 
hoja de cálculo, en la que se consideran algunos datos como la marca, modelo, el precio 
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real de compra; se le asigna también un código de barras para su correcta identificación 
y categorización. 
 
Figura 6: Almacén central Deyfor E.I.R.L 
Gestión de inventario 
La gestión de inventarios en la empresa Deyfor E.I.R.L está constituido por diferentes 
actividades, que van desde el registro de los materiales, herramientas y equipos 
procedentes de una compra, pasando por su clasificación y finalmente su salida a los 
diferentes frentes de trabajo. Se debe considerar que existen ocasiones en las que luego 
de haber concluido una obra retornan a los almacenes materiales no utilizados, y los 
equipos y herramientas que se encontraban en condición de préstamo. 
El inventariado de materiales, herramientas y equipos, así como el control de existencias 
se realiza mediante un archivo Excel (Ver figura 7) programado mediante macros para 
controlar los ingresos y salidas de los productos del almacén. 
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Figura 7: Documento de control de inventario.  
Cuando se realiza una recepción de productos la primera tarea que el encargado del 
almacén hace es verificar su existencia en el inventario, si encuentra el registro procede 
a actualizar su stock, de lo contrario lo clasifica mediante una Categoría/Familia/Línea 
(Ver figura 8), posteriormente imprime su etiqueta con un código de único de 
identificación para finalmente dejarlo en la ubicación que le corresponde dentro del 
Almacén. 
 
Figura 8: Categorización y codificación de materiales, herramientas y equipos 
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Gestión de requerimientos y despacho 
La gestión de requerimientos y despacho, consiste en la salida de materiales, 
herramientas y equipos a los diferentes frentes de trabajo de las obras que se 
encuentran en ejecución (Ver Figura 9). Los despachos se realizan tanto en el almacén 
central como en los almacenes condicionados eventualmente en obras de gran tamaño, 
que son los denominados almacenes satelitales. 
El proceso de gestión de requerimientos en el almacén principal está sujeto a las 
siguientes condicionales. 
1. El área de logística, empieza a atender desde las 7 a.m. y concluye sus 
actividades de despacho a las 6 pm. 
2. El supervisor debe enviar su requerimiento máximo hasta la 1 p.m.; y en caso de 
que los materiales y/o herramientas que se envíen no sean comunes deberá 
adjuntar ficha técnica y/o fotografía. Estos requerimientos deben ser enviados 
con copia a los responsables de las siguientes áreas: 
✓ Gerente General: Sr. Guillermo Huamán Mantilla 
Correo: guillermo.huaman@deyfor.net 
✓ Jefe Área Logística: Sra. Diana Huamán Tunante.  
Correo: diana.huaman@deyfor.net 
✓ Gerente de EHS: Sr. Edison Huamán Tunante.  
Correo: edison.huaman@deyfor.net 
✓ Gerente de Operaciones: Sr. Miguel Muguerza.  
Correo: miguel.muguerza@deyfor.net 
 
3. Todo requerimiento solicitado se tendrá que realizar con la anticipación de un 
día; es decir de un día para el otro; en caso de que los requerimientos llegaran 
tarde, se evalúa si se puede atender o no, de lo contrario pasarán a ser atendidos 
al siguiente día. 
4. Si los requerimientos solicitados no puedan ser atendidos en el almacén principal 
y/o comprados a nivel local; se considerará tiempos de espera de los productos 
tanto para Nivel Nacional: De 5 días; a nivel Internacional: 45 días. 
5. El horario en el que se realizan las compras a nivel local es: 
2 p.m. – 6p.m. 
6. El horario en el que se organizarán las compras en despacho es: 
7 p.m. - 8 p.m. 
7. Horarios de atención de almacén: 
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Mañana: 7 a.m. - 1 p.m. 
Tarde:      2 p.m. – 6 p.m. 
8. En caso de emergencia el supervisor puede enviar su pedido hasta las 4:30 p.m. 
Este pedido será sujeto a descuento de s/. 10.00 por supervisor y s/. 5.00 por 
operario. 
9. Cada usuario tanto supervisor como operario se hará responsable de su pedido; 
en caso de que sean productos no comunes se debe adjuntar evidencias, lo más 
específicas posibles, para luego evitar reclamos. 
10. Toda consideración exenta a este procedimiento será evaluada por el jefe de 
logística. 
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Figura 9:  Gestión de requerimientos (materiales, herramientas y equipos) 
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Figura 10:  Gestionar requerimientos en talleres Yanacocha 
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3.1.5.1.1 Análisis de requisitos 
3.1.5.1.1.1 Requerimientos funcionales 
RF-01: El sistema debería permitir registrar y actualizar la información personal 
correspondiente a los encargados del área de logística quienes están en constante 
interacción con los módulos en cuestión. 
RF-02: El sistema debería permitir establecer niveles de privilegios por usuario 
permitiendo a la vez administrar dichos permisos. 
RF-03: El sistema debería permitir la comunicación de los usuarios mediante el 
envío/recepción de mensajes de correo electrónico. 
RF-04: Los reportes que emitirá el sistema se descargan en formato pdf. 
Gestión de compras 
RF-05: El sistema debería permitir registrar la información personal correspondiente a 
los diferentes proveedores de la empresa, ya sean locales, nacionales e internacionales. 
RF-06: El sistema debería permitir actualizar la información antes mencionada.  
RF-07: El sistema debería permitir generar órdenes de compra, considerando datos 
fundamentales como información del proveedor, descripción de los productos, 
cantidades a comprar y precios. 
RF-08: El sistema debería permitir actualizar la información antes mencionada. 
RF-09: El sistema debería permitir cancelar una orden de compra. 
RF-10: El sistema debería permitir imprimir y enviar por correo electrónico el documento 
orden de compra, para obtener el visto bueno del personal autorizado. 
RF-11: El sistema debería permitir realizar solicitudes de presupuesto para cubrir los 
gastos de las órdenes de compra. 
RF-12: El sistema debería permitir ingresar los pedidos de compra a almacén incluyendo 
un soporte para cuando los pedidos lleguen de manera parcial. 
RF-13: El sistema debería permitir generar facturas posteriores a la recepción de los 
productos. 
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RF-14: El sistema debería facilitar la impresión de las facturas generadas anteriormente. 
RF-15: El sistema debería permitir establecer propuestas de abastecimiento según los 
niveles de stock de los almacenes. 
RF-16: El sistema debería generar reportes con información de relevancia respecto a 
las compras como análisis de compra por proveedor y egresos mensuales en compra 
de materiales. 
Gestión de ventas: 
RF-17: El sistema debería permitir registrar la información personal correspondiente a 
los diferentes clientes (colaboradores) de la empresa. 
FR-18: El sistema debería permitir actualizar la información antes mencionada.  
RF-19: El sistema debería permitir registrar información concerniente a la salida de 
materiales, como fecha de salida, descripción del producto y el responsable de la obra 
(cliente).  
RF-20: El sistema debería permitir actualizar la información mencionada anteriormente. 
RF-21: El sistema debería permitir a los clientes realizar requerimientos de materiales, 
equipos y herramientas; que posteriormente son atendidos por los encargados de los 
diferentes almacenes. 
RF-22: El sistema debería permitir a los clientes imprimir el requerimiento creado para 
posteriormente cotejar su pedido con lo recepcionado. 
RF-23: El sistema debería permitir al personal autorizado confirmar y aprobar los 
requerimientos realizados por los clientes. 
RF-24: El sistema debería permitir registrar la salida de materiales, equipos y 
herramientas de los diferentes almacenes. 
RF-25: El sistema debería permitir imprimir un documento de entrega de materiales 
equipos o herramientas, considerando datos como la persona quien realiza la entrega, 
a quien va dirigido el pedido y el detalle de los productos entregados. 
RF-26: El sistema debería permitir realizar transferencias desde el almacén principal 
hacia los satelitales. 
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RF-27: El sistema debería permitir generar reportes como: valorización de obra de 
acuerdo a las salidas de materiales por cliente (supervisor). 
Gestión de inventario: 
RF-28: El sistema debería permitir el registro de almacenes. 
RF-29: El sistema debería permitir la actualización de los diferentes almacenes 
pertenecientes a la empresa Deyfor. 
RF-30: El sistema debería permitir incluir unidades de medida para los materiales 
equipos y herramientas. 
RF-31: El sistema debería permitir actualizar las unidades de medida anteriormente 
mencionadas. 
RF-32: El sistema debería permitir incluir una categorización para los materiales equipos 
y herramientas. 
RF-33: El sistema debería permitir actualizar las categorías anteriormente 
mencionadas. 
RF-34: El sistema debería permitir registrar datos como nombre, descripción, categoría, 
precio, costo, código de barras y proveedores de cada material, equipo o herramienta 
que se encuentre el alguno de los almacenes de la empresa Deyfor. 
RF-35: El sistema debería permitir la actualización de la información anteriormente 
mencionada. 
FR-36: El sistema debería permitir ver el stock actual de cada material, equipo o 
herramienta inventariado en los diferentes almacenes de la empresa. 
RF-37: El sistema debería permitir realizar ajustes de inventario en todos los almacenes 
registrados. 
RF-38: El sistema debería generar reportes como valorización de inventario, rotaciones 
y transferencias. 
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3.1.5.1.1.2 Requerimientos no funcionales 
RNF-01: El sistema debería tardar como máximo 5 segundos en realizar búsquedas de 
productos. 
RNF-02: El sistema web debería permitir el acceso a los usuarios mediante los 
navegadores desde cualquier navegador web. 
RNF-03: Las interfaces deberán ser amigables y ayudar al usuario a lograr una fácil 
interacción con el sistema. 
RNF-04: La información manejada por el sistema deberá encontrarse debidamente 
protegida de accesos no autorizados y divulgación 
RNF-05: Deberá entregarse un manual de usuario, que ofrece al personal encargado 
del manejo del sistema, información clara y entendible para que puedan superar de 
manera eficaz cualquier incidencia presentada. 
RNF-06: Se deberán realizar capacitaciones sobre las funcionalidades del sistema a los 
diferentes tipos de usuarios de acuerdo a su perfil de acceso. 
RNF-07: La implementación del sistema no demandará de costos elevados. 
RNF-08: El sistema deberá ser escalable, es decir permitir el despliegue de más 
módulos según la necesidad de la empresa. 
RNF-09: El sistema deberá ser sumamente intuitivo para facilitar el aprendizaje y la 
familiarización del usuario con el mismo. 
RNF-10: El sistema deberá estar instalado en un sistema operativo Linux, para evitarle 
a la empresa gastos en licencias. 
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3.1.5.1.2 Estudio y mejora de los procesos  
En el siguiente cuadro se describen los principales procesos a los que se brindará 
soporte gracias a la implementación de los módulos Inventario, Gestión de Compras y 
Gestión de Ventas del ERP Odoo en su versión 10. 
Módulo de 
Inventario 
Gestión de 
existencias 
Este proceso abarca la creación, categorización, edición 
y eliminación de información de los diferentes 
materiales, herramientas y equipos inventariados en un 
determinado almacén, también se incluye la 
inicialización y constante actualización de los stocks 
para dichos productos. Este proceso incluye las 
transferencias internas entre el almacén central de la 
empresa y los almacenes satelitales instalados en obras 
de duración significativa. 
Gestión de 
almacenes 
Consiste en la administración de la información de 
almacenes en diferentes localizaciones desde su 
creación, actualización y eliminación. 
Módulo de 
Compras 
Planificación de 
Compras 
Esta planificación consiste en realizar un análisis y 
posterior selección del proveedor que oferta mejores 
condiciones para la realización de la compra. 
Paralelamente se establece un presupuesto para la 
compra que es canalizado hacia los directivos del área 
de logística en solicitud de su aprobación. 
Gestión de pedido de 
compra 
Engloba la creación y recepción ya sea total o parcial de 
un pedido de compra en el almacén central de la 
empresa Deyfor, cabe mencionar que se contempla la 
posibilidad de cancelar una orden de compra. 
Aprovisionamiento 
La gestión de aprovisionamiento, consiste en la 
generación de pedidos de compra automáticos que 
parten del establecimiento de reglas de stock mínimo 
generadas para materiales críticos que van a permitir al 
almacén estar siempre abastecido y evitar el retraso de 
obras por inexistencia de insumos. 
Módulo de 
Ventas 
Planificación de 
Ventas 
La planificación de ventas se refiera al análisis y 
posterior asignación interna de los materiales, equipos y 
herramientas hacia las diferentes obras manejadas por 
la empresa, considerando la magnitud de la misma. 
Gestión de pedido de 
venta 
La gestión de pedidos de venta incluye la creación de 
pedidos de venta a los denominados clientes internos de 
la empresa para permitir controlar la distribución de 
materiales, equipos y herramientas en los diferentes 
frentes de trabajo. 
Servicio al cliente 
Engloba la validación, seguimiento al pedido y posterior 
entrega de los pedidos de venta (requerimientos) a los 
diferentes clientes internos de la empresa, además se 
incluyen la gestión de reclamos y cambios si se 
presentarán casos. 
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A continuación, se detallan los principales sub procesos incluidos dentro de los listados 
en el cuadro anterior. 
En la gestión de productos, el personal autorizado ingresa al sistema información de 
relevancia e inclusive imágenes de referencia de cada material, herramienta y equipo 
de los diferentes almacenes de la empresa, permitiendo la atención precisa de 
requerimientos por parte de los diferentes usuarios. Para visualizar el flujo detallado de 
los pasos a seguir revisar el documento “Manual de Usuario” (Gestión de productos). 
 
Figura 11: Gestionar producto 
Los materiales, equipos y herramientas del almacén cuentan con categorías, familias y 
líneas que permiten mantener un orden para la rápida identificación dentro del almacén 
de cada producto tanto en su llegada como en su salida a las diferentes Obras, para dar 
soporte a este punto Odoo permite establecer una categorización precisa. Para 
visualizar el flujo detallado de los pasos a seguir revisar el documento “Manual de 
Usuario” (Gestión de categorías). 
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Figura 12:  Gestionar categoría 
Deyfor cuenta con un almacén principal y varios almacenes satelitales localizados en 
diferentes frentes de trabajo que se implementan eventualmente de acuerdo a la 
magnitud de las obras que se vienen desarrollando, debido a lo cual es importante tener 
un registro y control de cada almacén de la empresa. Para visualizar el flujo detallado 
de los pasos a seguir revisar el documento “Manual de Usuario” (Gestión de almacenes). 
 
Figura 13: Gestionar almacén 
Al igual que para los productos, es de suma importancia contar con información 
actualizada de los diferentes proveedores de la empresa, por lo cual es preciso 
mantener un registro con información de contacto. Para visualizar el flujo detallado de 
los pasos a seguir revisar el documento “Manual de Usuario” (Gestión de proveedores). 
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Figura 14: Gestionar proveedor 
Es preciso gestionar la información los clientes, como ya se ha mencionado en 
apartados anteriores son considerados clientes todos los colaboradores que realizan 
requerimientos en los diferentes almacenes de la empresa. Para visualizar el flujo 
detallado de los pasos a seguir revisar el documento “Manual de Usuario” (Gestión de 
clientes) 
 
Figura 15: Gestionar cliente 
El inventario inicial es el stock actual de cada material, herramienta y equipo en el 
momento de la migración de data hacia el nuevo sistema, este proceso se puede 
desarrollar de manera individual por cada producto no obstante y debido al gran volumen 
de productos existentes este proceso demandaría una cantidad de tiempo considerable, 
por lo que se opta por utilizar un archivo base para importar la data hacia el sistema 
buscando de esta manera simplificar la tarea. Para visualizar el flujo detallado de los 
pasos a seguir revisar el documento “Manual de Usuario” (Generar inventario inicial).
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Figura 16:: Generar Inventario Inicial 
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El sistema Odoo permite gestionar los presupuestos para las diferentes compras de forma rápida y sencilla gracias ya que se cuenta con la 
información necesaria en cuanto a precios y características de los diferentes materiales. De esta manera el jefe del área responsable solo deberá 
brindar conformidad o en su defecto realizar las observaciones necesarias según sea el caso. Para visualizar el flujo detallado de los pasos a 
seguir revisar el documento “Manual de Usuario” (Gestión de solicitud de presupuesto). 
 
Figura 17: Gestionar solicitud de presupuesto 
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Una “Orden de compra” se puede realizar a partir de una solicitud de presupuesto, y constituye el documento formal con el cual se espera la 
llegada de materiales en el almacén. Para visualizar el flujo detallado de los pasos a seguir revisar el documento “Manual de Usuario” (Gestión 
de pedido de compra). 
 
Figura 18: Gestionar pedido de compra 
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Otra forma en la que se puede generar una “Orden de Compra” es mediante reglas de reabastecimiento, es decir el usuario puede establecer 
reglas para materiales críticos, cuyo stock no debe ser menor a una determinada cantidad ya que pondría en riesgo la producción; estas reglas 
permiten al sistema generar solicitudes automáticas con los materiales cuyo stock es menor o igual al límite establecido; estas solicitudes son 
validadas y aprobadas por el personal autorizado. Para visualizar el flujo detallado de los pasos a seguir revisar el documento “Manual de 
Usuario” (Gestionar órdenes de compra mediante reglas de reabastecimiento). 
 
Figura 19: Gestionar órdenes de compra mediante reglas de reabastecimiento 
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Este proceso es uno de los más importantes para la empresa, ya que permite a los diferentes clientes verificar la existencia del material preciso 
que necesitan en los inventarios de los almacenes según corresponda y realizar ellos mismos su pedido, algo que anteriormente no podían y 
solo les quedaba confiar en el criterio del personal encargado de compras lo que ocasionaba un sin número de equivocaciones y compras 
innecesarias. Para visualizar el flujo detallado de los pasos a seguir revisar el documento “Manual de Usuario” (Realizar requerimiento). 
 
Figura 20: Realizar requerimiento 
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Con las “Órdenes de Venta”, se atienden los requerimientos realizados en el proceso anterior, es decir es el despacho de materiales, equipos y 
herramientas desde los diferentes almacenes hacia los frentes de trabajo. Para visualizar el flujo detallado de los pasos a seguir revisar el 
documento “Manual de Usuario” (Gestión de orden de venta). 
 
Figura 21: Gestionar órdenes de venta 
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3.1.5.2 Planificación 
Dentro de la fase de planificación como se muestra en la figura 22, se realiza la 
constitución del equipo del proyecto que está integrado por los principales colaboradores 
del área de logística y paralelamente se realiza una programación detallada de la 
implementación de Odoo. 
 
Figura 22: Metodología IPEE – Fase de Planificación 
 
3.1.5.2.1 Constitución del equipo del proyecto 
En el siguiente cuadro se enumeran los miembros que constituyen el equipo de trabajo, 
así como los roles que éstos desempeñan dentro del proyecto y la descripción de la 
tarea específica realizada por cada uno de ellos. 
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Tabla 9: Equipo de trabajo. 
RESPONSABLE ROL TAREA ESPECÍFICA 
Diana Elizabeth Huamán 
Tunante 
Jefe de Logística 
Supervisar las actividades diarias del almacén, 
aprobar y desaprobar las órdenes de compra y 
de venta 
Fernando Chiú Morón Jefe de Almacén 
Organiza, coordina y dirige las actividades del 
almacén.  Es responsable de la recepción de 
requerimientos y el envío de los mismos a las 
diferentes obras. 
Gladis Centurión 
Quiliche 
Asistente de Almacén 
Encargada de la categorización, organización y 
control de los materiales herramientas y equipos 
dentro del almacén Deyfor. Se encarga de 
construir los paquetes que serán enviados a las 
obras correspondientes. 
Deiner Centurión 
Bolaños 
Asistente de Compras 
Encargado de realizar compras de materiales, 
equipos y herramientas para abastecer el 
almacén o que son parte de requerimientos. 
Marco Fuentes 
Responsable 
Almacenes Satelitales 
Responsable de almacenar, organizar y distribuir 
materiales, equipos y herramientas en los 
almacenes generados para obras determinadas. 
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3.1.5.2.2 Planificación del proyecto 
Mediante el siguiente cronograma se muestra la planificación realizada para cada una de las actividades que constituyen el desarrollo de la de 
implementación de los módulos involucrados en la gestión de almacenes del ERP Odoo en la Empresa Deyfor E.I.R.L, mediante la metodología 
IPEE. Considerándose como Fecha de Inicio el 03 de Julio y Fecha de Fin el 26 de Setiembre del 2017, haciendo un total de 62 días. 
 
Figura 23: Planificación del proyecto. 
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3.1.5.3 Ejecución 
Como se puede apreciar en la figura 24 la fase de ejecución la constituyen dos aspectos 
fundamentales, el primero es la capacitación a los colaboradores de la organización y la 
segunda es la configuración e instalación del sistema Odoo. 
 
Figura 24: Metodología IPEE - Fase de Ejecución. 
3.1.5.3.1 Capacitación al personal 
Mediante las diferentes sesiones de capacitación realizadas en la empresa Deyfor y 
como se puede visualizar en las figuras 24 y 25 se han ido explicando, en primer lugar, 
los beneficios con los que cuenta un ERP, en este caso Odoo y cómo poder explotar las 
funcionalidades del mismo con el fin de optimizar el tiempo empleado en los procesos 
de gestión de almacenes, del mismo modo se han dado a conocer aspectos como el 
entorno de trabajo, accesos al sistema, menú principal y los módulos específicos para 
la gestión de almacenes: Inventario, Gestión de Compras, Gestión de Ventas y 
Contabilidad. 
Adicionalmente al proceso de capacitación grupal, se creyó conveniente afianzar el 
aprendizaje del personal mediante talleres prácticos (Ver Figura 11), en los que, los 
usuarios, podían realizar diversas operaciones reales de acuerdo a su cargo y nivel de 
privilegios dentro del sistema en un ambiente de test. 
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Para las capacitaciones se empleó material audiovisual y para los talleres un manual de 
usuario donde se especifica la secuencia de pasos que se deben seguir de acuerdo a 
cada tarea. 
 
Figura 25: Proceso de capacitación. 
 
 
Figura 26: Proceso de Capacitación. 
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3.1.5.3.2 Configuración e instalación del sistema ERP 
3.1.5.3.2.1 Instalación 
La instalación de Odoo en la empresa de servicios generales Deyfor E.I.R.L, se realizó 
en una máquina virtual dentro del servidor, para dicha tarea se seleccionó el virtualizador 
open source Virtualbox, debido principalmente a su condición gratuita y a su fácil 
despliegue y funcionamiento. 
El sistema operativo utilizado fue Ubuntu Server versión 16, en el cual se realizó la 
instalación de paquetes de Odoo en su versión 10 (Ver anexo A). 
3.1.5.3.2.2 Configuración 
❖ Configuración del usuario en PostgreSQL para Odoo 
Cuando la instalación del software requerido esté terminada, se debe crear un usuario 
de PostgreSQL, el cual permite a Odoo conectarse a PostgreSQL. Para acceder al 
interfaz gráfico como se muestra en la figura 27 solo es necesario ejecutar el siguiente 
comando: pgadmin3. 
 
Figura 27:  Credenciales del usuario PostgreSQL 
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❖ Configuraciones iniciales de Odoo 
Las configuraciones iniciales se realizan con el objetivo de personalizar el sistema con 
la información de la empresa y algunas características específicas como por ejemplo el 
idioma. 
 
Figura 28: Configuraciones Iniciales de Odoo. 
 
Figura 29: Administrador de preferencias. 
Datos de la empresa. 
Mediante la opción “Configuración de datos de la compañía” se completan los datos 
específicos de la empresa tales como el nombre, dirección, teléfono, logo, etc. 
De preferencia el usuario Administrador debe 
mantener el lenguaje inglés, los demás usuarios 
según preferencia.  
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Figura 30: Configuración de datos de la compañía. 
 
Figura 31: Datos de la compañía. 
Creación de usuarios. 
Para la creación de usuarios se ingresa a la opción Configuración >> Usuarios, y 
mediante el botón Crear se completan los datos personales y se otorgan los permisos 
necesarios a cada colaborador según su cargo y jerarquía. 
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Figura 32: Creación de Usuarios. 
 
Figura 33: Ficha de información de usuario. 
  
Figura 34: Configuración de usuarios / preferencias 
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❖ Despliegue de módulos de Odoo 
De acuerdo a los requerimientos, es necesario desplegar los módulos de Inventario, 
Gestión de Compras, Gestión de Ventas y por defecto se instalan también los módulos 
de Contabilidad y Discusión. 
Módulo:  Inventario 
Dentro de la gestión de almacenes, el módulo Inventario de Odoo, permite administrar 
múltiples almacenes, categorías, productos, reglas de reabastecimiento, transferencias 
internas, stocks máximos y mínimos con la finalidad de optimizar recursos y agilizar la 
distribución de la empresa. Por otra parte, y dando soporte a uno de los requerimientos 
más importantes, este módulo permite realizar reportes de valorización de inventario por 
almacén. 
El objetivo del módulo de inventario es disminuir los tiempos de proceso, automatizar 
las operaciones, reducir los niveles de existencias y conseguir la trazabilidad de todas 
las operaciones. 
 
Figura 35: Módulo de inventario - Odoo v10 
Módulo: Gestión de Compras 
El módulo de compras permite gestionar la adquisición directa e indirecta de todos los 
bienes que pueda necesitar la empresa, con el objetivo de centralizar la capacidad de 
compra, respondiendo y dando soporte a las políticas y procesos de adquisición. 
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Mediante este módulo se busca automatizar las propuestas de abastecimiento, lanzar 
presupuestos y pedidos, hacer seguimiento de las órdenes de compra, gestionar la 
información detallada de los proveedores, controlar la recepción de productos y 
supervisar las facturas de proveedores, etc. 
 
Figura 36: Módulo de gestión de compras - Odoo v10 
Módulo: Gestión de Ventas 
El módulo de ventas de Odoo abarca toda la actividad comercial de la compañía, desde 
la generación de presupuestos hasta al envío de productos a las obras que 
corresponden. El éxito de la empresa está directamente relacionado con una gestión 
eficiente del proceso de venta, por lo que disponer de la máxima información posible 
acerca de los mismos se ha convertido en una necesidad clave. 
En Deyfor, el módulo de Gestión de Ventas, ha sido adecuado para gestionar los 
pedidos a los diferentes frentes de trabajo de cada una de las obras que se tienen a 
cargo, en tal sentido los clientes son todos los miembros de la empresa, principalmente 
los supervisores que realizan requerimientos en grandes magnitudes al Almacén Central 
o a cualquiera de los almacenes satelitales. 
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Figura 37: Módulo de gestión de ventas - Odoo v10 
3.1.5.3.2.3 Conversión de datos 
Categorías 
Para categorizar los materiales, herramientas y equipos en Deyfor se ha establecido un 
documento que contiene un listado de Categorías, Líneas y Familias los cuales 
mediante un proceso denominado “importación de datos” se incluyen en el sistema. La 
importación de la categorización toma el siguiente un documento Excel como base. 
 
Figura 38: Categorización de materiales, herramientas y equipos. 
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Figura 39: Importación de categorías a Odoo 
Productos 
Deyfor actualmente cuenta con aproximadamente 4000 productos inventariados en un 
archivo excel, estos materiales, herramientas y equipos deben estar incluidos en el 
inventario del nuevo sistema y contar con una ficha individual que guarde información 
de importancia además de una imagen de referencia. 
El registro de la información de cada producto de manera individual es una tarea que 
demanda de tiempo considerable debido a la cantidad existente, no obstante, odoo 
permite realizar la importación masiva de productos, proceso que convierte esta tarea 
en algo mucho más fácil y rápido. 
Para la importación de productos se utiliza como plantilla el documento Excel mostrado 
en la figura 40, que contiene la información manejada actualmente en la empresa, al 
que previamente se brinda un formato adecuado y se realiza una depuración de 
registros, para obtener una data normalizada. 
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Figura 40: Inventario de materiales, herramientas y materiales – almacén principal Deyfor 
Odoo realiza una verificación interna para comprobar que la información contenida en 
el archivo plantilla sea adecuada y que no existan registros duplicados ni vacíos, 
posteriormente si se encuentran errores el sistema permite visualizar alertas para 
realizar las correcciones o de lo contrario si el proceso fue exitoso importa la 
información. 
 
Figura 41: Importación de productos a Odoo 
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Proveedores 
La base de datos con la información de los proveedores tanto locales como nacionales 
de Deyfor, se encontraba en un archivo físico, para este punto primero se traslada la 
información a la plantilla establecida para proveedores con el fin de poder realizar la 
importación masiva a fin de simplificar la tarea.  
 
Figura 42: Registro de proveedores 
Una vez finalizada la importación y como se muestra en la siguiente imagen ya podemos 
visualizar la lista de proveedores en el sistema 
 
Figura 43: Importación de proveedores a Odoo 
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Clientes 
Para poblar la tabla Clientes, se utiliza como base un archivo del área de administración 
que contiene la lista de los trabajadores de la empresa que en algún momento pueden 
desempeñar el rol de clientes internos y realizar requerimientos al almacén principal o a 
los satelitales. Este documento previamente se depuró y formateó con la estructura 
requerida, obteniéndose un archivo como el mostrado en la siguiente imagen.   
 
Figura 44: Registro de clientes internos 
 
Figura 45: Importación de clientes a Odoo 
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3.1.5.3.2.4 Pruebas 
En esta etapa se somete el sistema a una serie de pruebas de funcionamiento 
controladas, con la finalidad de verificar que éste cumpla con los requisitos 
documentados. Estas pruebas se realizan en el ambiente de test, antes de su salida a 
producción. Es en este apartado donde se validan con la mayor rigurosidad posible los 
módulos implementados en el sistema, verificando si las funcionalidades incluidas en el 
sistema son las esperadas, y, se recogen cualquier tipo de incidencias con la finalidad 
de superarlas en la brevedad posible antes de que el software sea desplegado. 
3.1.5.3.2.5 Entrada en producción y soporte 
3.1.5.4 Evaluación 
En esta fase se presenta un cuadro de cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la fase inicial, a fin de verificar el nivel de cumplimiento de los mismos luego de la 
implementación. 
 
Figura 46: Metodología IPEE - Fase de Evaluación 
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Tabla 10: Cuadro de cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales. 
EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES  
  25% 50% 75% 100% 
R
E
Q
U
E
R
IM
IE
N
T
O
S
 F
U
N
C
IO
N
A
L
E
S
 
GENERALES     
El sistema permite registrar y actualizar la información personal correspondiente a los encargados del área de logística quienes 
están en constante interacción con los módulos en cuestión. 
   X 
El sistema permite establecer niveles de privilegios por usuario permitiendo a la vez administrar dichos permisos.   X  
El sistema permite la comunicación de los usuarios mediante el envío/recepción de mensajes de correo electrónico.    X 
Los reportes que emite el sistema se descargan en formato pdf.    X 
GESTIÓN DE COMPRAS     
El sistema permite registrar la información personal correspondiente a los diferentes proveedores de la empresa, ya sean 
locales, nacionales e internacionales. 
   X 
El sistema permite actualizar la información antes mencionada.    X 
El sistema permite generar órdenes de compra, considerando datos fundamentales como información del proveedor, 
descripción de los productos, cantidades a comprar y precios. 
   X 
El sistema permite actualizar la información antes mencionada.    X 
El sistema permite cancelar una orden de compra.    X 
El sistema permite imprimir y enviar por correo electrónico el documento orden de compra, para obtener el visto bueno del 
personal autorizado. 
   X 
El sistema permite realizar solicitudes de presupuesto para cubrir los gastos de las órdenes de compra.   X  
El sistema permite ingresar los pedidos de compra a almacén incluyendo un soporte para cuando los pedidos lleguen de 
manera parcial. 
   X 
El sistema permite generar facturas posteriores a la recepción de los productos.    X 
El sistema facilita la impresión de las facturas generadas anteriormente.    X 
El sistema permite establecer propuestas de abastecimiento según los niveles de stock de los almacenes.   X  
El sistema genera reportes con información de relevancia respecto a las compras como análisis de compra por proveedor y 
egresos mensuales en compra de materiales. 
   X 
GESTIÓN DE VENTAS     
El sistema permite registrar la información personal correspondiente a los diferentes clientes (colaboradores) de la empresa.    X 
El sistema permite actualizar la información antes mencionada.    X 
El sistema permite registrar información concerniente a la salida de materiales, como fecha de salida, descripción del producto 
y el responsable de la obra (cliente). 
   X 
El sistema permite actualizar la información mencionada anteriormente.    X 
El sistema permite a los clientes realizar requerimientos de materiales, equipos y herramientas; que posteriormente son 
atendidos por los encargados de los diferentes almacenes. 
   X 
El sistema permite a los clientes imprimir el requerimiento creado para posteriormente cotejar su pedido con lo recepcionado.    X 
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El sistema permite al personal autorizado confirmar y aprobar los requerimientos realizados por los clientes.    X 
El sistema permite registrar la salida de materiales, equipos y herramientas de los diferentes almacenes.    X 
El sistema permite imprimir un documento de entrega de materiales equipos o herramientas, considerando datos como la 
persona quien realiza la entrega, a quien va dirigido el pedido y el detalle de los productos entregados. 
   X 
El sistema permite realizar transferencias desde el almacén principal hacia los satelitales.   X  
El sistema permite generar reportes como: valorización de obra de acuerdo a las salidas de materiales por cliente (supervisor).    X 
GESTIÓN DE INVENTARIO     
El sistema permite el registro de almacenes.    X 
El sistema permite la actualización de los diferentes almacenes pertenecientes a la empresa Deyfor.    X 
El sistema permite incluir unidades de medida para los materiales equipos y herramientas.    X 
El sistema permite actualizar las unidades de medida anteriormente mencionadas.    X 
El sistema permite incluir una categorización para los materiales equipos y herramientas.    X 
El sistema permite actualizar las categorías anteriormente mencionadas.    X 
El sistema permite registrar datos como nombre, descripción, categoría, precio, costo, código de barras y proveedores de cada 
material, equipo o herramienta que se encuentre el alguno de los almacenes de la empresa Deyfor. 
   X 
El sistema permite la actualización de la información anteriormente mencionada.    X 
El sistema permite ver el stock actual de cada material, equipo o herramienta inventariado en los diferentes almacenes de la 
empresa. 
   X 
El sistema permite realizar ajustes de inventario en todos los almacenes registrados.   X  
El sistema genera reportes como valorización de inventario, rotaciones y transferencias.    X  
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El sistema tarda como máximo 5 segundos en realizar búsquedas de productos.    X 
El sistema web permite el acceso a los usuarios mediante los navegadores desde cualquier navegador web.   X  
Las interfaces son amigables y ayudan al usuario a lograr una fácil interacción con el sistema.    X 
La información manejada por el sistema se encuentra debidamente protegida de acceso no autorizado y divulgación    X 
Se elabora un manual de usuario, que ofrece al personal encargado del manejo del sistema, información clara y entendible 
para que puedan superar de manera eficaz cualquier incidencia o inconveniente presentados. 
   X 
Se realizan capacitaciones sobre las funcionalidades del sistema a los diferentes tipos de usuarios de acuerdo a su perfil de 
acceso. 
 X   
La implementación del sistema no demanda costos elevados.    X 
El sistema es escalable, es decir permitir el despliegue de más módulos según la necesidad de la empresa.    X 
El sistema es sumamente intuitivo para facilitar el aprendizaje y la familiarización del usuario con el mismo.   X  
El sistema está instalado en un sistema operativo Linux, para evitarle a la empresa gastos en licencias.     
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3.2 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
3.2.1 Datos de pre y post prueba 
3.2.1.1 Resultados de la ficha de encuesta N° 1 
Con la finalidad de obtener datos acerca de falencias, carencias, dificultades en cuanto 
al desarrollo diario de las actividades involucradas en los procesos de almacén dentro 
del área logística de la empresa Deyfor E.I.R.L Servicios Generales de la ciudad de 
Cajamarca; antes de implementar la solución ERP, se aplica una ficha de encuesta a 30 
trabajadores de la empresa Deyfor. La encuesta consta de 15 preguntas 
cuidadosamente seleccionadas con el objetivo de obtener datos precisos y que faciliten 
su procesamiento. Los resultados se muestran a continuación: 
 
Gráfico 1: Resultados procesamiento de datos ficha de encuesta N° 1 
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En el gráfico anterior se puede observar con claridad que la respuesta predominante 
para todas las preguntas planteadas en la ficha de encuesta es la alternativa con 
descripción “completamente de acuerdo”, lo que denota de manera clara la necesidad 
urgente que presenta la empresa Deyfor de contar con una solución capaz soportar la 
ejecución eficaz de los procesos logísticos. 
3.2.1.2 Resultados de la ficha de encuesta N° 2 
Con la finalidad de obtener datos acerca de opiniones diversas respecto a la 
implementación del sistema Odoo y su uso en los procesos de almacén, se aplica una 
ficha de encuesta a 30 trabajadores de la empresa Deyfor. La encuesta consta de 15 
preguntas cuidadosamente seleccionadas con el objetivo de obtener datos precisos y 
que faciliten su procesamiento. Los resultados se muestran a continuación: 
 
Gráfico 2: Resultados procesamiento de datos ficha de encuesta N° 2 
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En el gráfico anterior se puede observar con claridad que la respuesta predominante 
para todas las preguntas planteadas en la ficha de encuesta es la alternativa con 
descripción “completamente de acuerdo”, lo que denota de manera explícita el alto nivel 
de aceptación por parte de los encuestados hacia el software implementado con lo que 
se llega a determinar que la solución desplegada (ERP Odoo V10) satisface con creces 
los requisitos que fueron recogidos al iniciar esta investigación. La alternativa de rechazo 
total “completamente en desacuerdo” queda rezagada a presencia mínima dentro de los 
resultados, no obstante, se pueden tomar medidas inmediatas para tratar de reducir al 
máximo o inclusive desaparecer el nivel de rechazo encontrado hacia el nuevo software 
y las funcionalidades que ofrece. 
3.2.1.3 Resultados de las fichas de observación 
La presente tesis centra sus objetivos en los procesos inherentes al área de Logística 
de la empresa Deyfor E.I.R.L; en tal sentido, los datos obtenidos mediante las fichas de 
observación son producto de la evaluación de los nueve procesos identificados en el 
área antes mencionada. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
3.2.1.3.1 Planificación de compras 
Tabla 11: Toma de tiempos pre y post prueba - proceso planificación de compras. 
 
 
 
Ejecución 
por 
Trabajador 
Planificación de compras 
Actividades Involucradas 
Análisis y selección 
del mejor 
proveedor (min) 
Establecimiento 
de presupuestos 
para compras 
(min) 
Programación 
de las compras 
(min) 
Seguimiento del 
plan de compras 
(min) 
TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA 
E1 16.546 10.232 5.421 2.231 4.328 1.125 5.897 2.123 
E2 15.784 11.002 5.678 2.546 4.521 1.365 6.124 2.541 
E3 16.324 10.254 5.468 2.354 3.879 1.534 6.321 2.142 
E4 15.876 9.542 4.973 2.462 4.213 1.584 6.124 2.13 
E5 15.974 8.997 4.987 1.849 4.219 1.92 5.918 1.987 
Promedio 16.1008 10.0054 5.3054 2.2884 4.232 1.5056 6.0768 2.1846 
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3.2.1.3.2 Planificación de ventas 
Tabla 12: Toma de tiempos pre y post prueba - proceso planificación de ventas. 
 
 
 
Ejecución 
por 
Trabajador 
Planificación de ventas 
Actividades Involucradas 
Análisis y 
asignación de 
materiales, 
equipos y 
herramientas 
(min) 
Estimar o 
pronosticar 
volumen de ventas 
(min) 
Establecer 
presupuestos 
(min) 
Desarrollo de un 
plan de acción 
(min) 
TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA 
E1 30.245 5.124 48.956 5.514 10.654 1.241 38.457 5.647 
E2 32.125 5.361 58.784 6.101 12.534 1.354 40.571 5.846 
E3 31.248 5.421 56.328 5.342 11.365 1.275 39.654 5.795 
E4 35.247 4.982 55.987 6.214 12.471 1.245 37.891 5.648 
E5 36.124 5.102 49.678 5.327 10.981 1.127 39.876 4.999 
Promedio 32.9978 5.198 53.9466 5.6996 11.601 1.2484 39.2898 5.587 
 
3.2.1.3.3 Aprovisionamiento 
Tabla 13:  Toma de tiempos pre y post prueba - proceso de aprovisionamiento. 
 
 
 
Ejecución 
por 
Trabajador 
Aprovisionamiento 
Actividades Involucradas 
Determinación de 
proveedor más 
confiable y 
eficiente(min) 
Determinación de 
materiales 
críticos (min) 
Establecer reglas 
específicas de 
reabastecimiento 
(min) 
Realizar pedido 
de compra (min) 
TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA 
E1 32.548 5.614 25.178 3.654 20.121 5.123 15.846 2.154 
E2 31.987 8.321 24.987 3.214 20.654 5.674 15.971 1.897 
E3 34.652 5.697 25.134 3.658 19.871 4.982 16.123 1.952 
E4 31.264 6.348 23.781 4.011 19.987 4.101 15.981 2.121 
E5 33.214 5.798 24.571 4.102 18.783 5.321 16.247 1.201 
Promedio 32.733 6.3556 24.7302 3.7278 19.8832 5.0402 16.0336 1.865 
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3.2.1.3.4 Gestión de existencias 
Tabla 14: Toma de tiempos pre y post prueba - proceso de gestión de existencias. 
 
 
 
Ejecución 
por 
Trabajador 
Gestión de existencias 
Actividades Involucradas 
Verificación de 
existencias en 
almacén (min) 
Establecer una 
clasificación de 
existencias (min) 
Realizar 
actualización de 
stocks (min) 
Inventariar 
materiales (min) 
TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA 
E1 16.741 0.645 20.694 2.314 15.125 2.187 40.521 10.214 
E2 16.524 0.524 21.014 2.541 16.253 2.654 41.102 11.201 
E3 15.982 0.587 21.387 1.987 16.258 3.102 39.574 9.587 
E4 16.354 0.601 20.547 2.102 14.123 3.845 41.258 11.32 
E5 15.983 0.621 20.698 3.001 16.002 4.102 38.987 10.651 
Promedio 16.3168 0.5956 20.868 2.389 15.5522 3.178 40.2884 10.5946 
 
3.2.1.3.5 Gestión de pedido de compra 
Tabla 15: Toma de tiempos pre y post prueba - proceso de gestión de pedido de compra. 
 
 
 
Ejecución 
por 
Trabajador 
Gestión de pedido de compra 
Actividades Involucradas 
Evaluar 
proveedor con 
mayor y menor 
volumen de 
compras (min) 
Generación de 
pedido de 
compra (min) 
Enviar pedido a 
proveedor (min) 
Registrar factura 
de compra (min) 
TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA 
E1 10.254 2.135 5.624 1.021 5.121 1.534 4.121 1.254 
E2 12.11 2.542 5.872 1.024 5.321 1.243 4.321 1.014 
E3 11.321 2.621 5.391 1.102 5.428 2.101 3.973 1.204 
E4 9.875 3.101 5.642 1.031 5.421 1.327 4.021 1.631 
E5 10.101 3.14 5.831 1.038 4.981 1.265 4.059 1.324 
Promedio 10.7322 2.7078 5.672 1.0432 5.2544 1.494 4.099 1.2854 
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3.2.1.3.6 Gestión de pedido de venta 
Tabla 16: Toma de tiempos pre y post prueba - proceso de gestión de pedido de venta. 
 
 
 
Ejecución 
por 
Trabajador 
Gestión de pedido de venta 
Actividades Involucradas 
Generación de 
pedido de venta 
por parte del 
cliente (min) 
Verificación de 
existencias en 
stock de 
productos 
solicitados (min) 
Registro de la 
cantidad física 
real entregada al 
cliente (min) 
Registro de 
factura (min) 
TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA 
E1 23.124 5.216 12.124 1.101 4.124 1.121 3.6107 1.029 
E2 23.214 6.102 11.365 1.112 3.214 1.212 3.485 1.042 
E3 23.147 5.214 12.034 1.114 3.547 1.641 3.624 1.241 
E4 23.181 5.628 11.564 1.122 3.254 1.541 4.021 1.024 
E5 23.157 5.342 10.879 1.114 3.512 1.612 3.712 1.034 
Promedio 23.1646 5.5004 11.5932 1.1126 3.5302 1.4254 3.69054 1.074 
 
3.2.1.3.7 Servicio al cliente 
Tabla 17: Toma de tiempos pre y post prueba - proceso de servicio al cliente. 
 
 
 
Ejecución 
por 
Trabajador 
Servicio al cliente 
Actividades Involucradas 
Contactar a 
clientes (min) 
Atención de 
pedidos (min) 
Atención de 
reclamos (min) 
Procesamiento 
de pedidos (min) 
TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA 
E1 3.124 1.124 52.841 10.101 40.124 10.121 46.321 30.271 
E2 3.214 1.123 62.851 10.112 30.214 10.212 45.327 30.142 
E3 3.147 1.128 52.848 10.114 30.547 10.641 46.324 30.237 
E4 3.181 1.125 52.49 10.122 30.254 10.541 47.258 29.824 
E5 3.524 1.126 55.24 10.114 30.512 10.612 46.328 28.761 
Promedio 3.238 1.1252 55.254 10.1126 32.3302 10.4254 46.3116 29.847 
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3.2.1.3.8 Gestión de almacenes 
Tabla 18: Toma de tiempos pre y post prueba - proceso de gestión de almacén. 
 
 
 
Ejecución 
por 
Trabajador 
Gestión de almacenes 
Actividades Involucradas 
Despacho de 
materiales (min) 
Registro de 
entradas y salidas 
(min) 
Realizar 
recepción de 
materiales (min) 
Preparación de 
pedidos (min) 
TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA TTEM TTEA 
E1 5.624 1.124 10.121 3.451 16.547 5.301 12.654 5.271 
E2 5.867 1.123 10.324 3.021 17.026 5.621 13.214 5.142 
E3 5.481 1.128 9.867 2.951 16.567 5.423 12.41 5.237 
E4 5.324 1.125 11.024 2.376 15.941 5.097 12.657 5.824 
E5 5.724 1.126 10.578 3.098 15.641 5.314 11.347 5.761 
Promedio 5.604 1.1252 10.3828 2.9794 16.3444 5.3512 12.4564 5.447 
 
3.2.1.4 Representación gráfica de resultados por proceso 
3.2.1.4.1 Dimensión tiempo 
Porcentaje de tiempo ahorrado en la planificación de compras a partir del uso de Odoo. 
 
Gráfico 3: Tiempo empleado en la planificación de compras 
Del gráfico anterior podemos determinar que gracias a la implementación del sistema 
Odoo se ha logrado una reducción de casi el 50.4% del tiempo empleado en la ejecución 
del proceso de planificación de compras realizado de forma manual (pre test). 
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Porcentaje de tiempo ahorrado en la gestión de pedido de compra a partir del uso de Odoo. 
 
Gráfico 4: Tiempo empleado en la gestión de pedido de compra 
La gestión del pedido de compra, según el gráfico, se ha logrado optimizar hasta en un 
74.65% después de implementar la solución ERP. 
Porcentaje de tiempo ahorrado en la gestión de las existencias en los almacenes a partir de uso de 
Odoo 
 
Gráfico 5: Tiempos empleados en la gestión de existencias 
De acuerdo al gráfico anterior, la gestión de existencias luego de implementar la solución 
ERP se ha logrado optimizar hasta en un 81.98%. Esto demuestra las grandes ventajas 
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de implementar soluciones tecnológicas que suplan tareas que se ejecutan de forma 
manual en las organizaciones. 
Porcentaje de tiempo ahorrado en el proceso de aprovisionamiento a partir del uso de Odoo. 
 
Gráfico 6: Tiempo empleado en la ejecución del proceso de aprovisionamiento 
El gráfico anterior muestra que el proceso de aprovisionamiento luego de haber 
implementado la solución ERP ha sido optimizado en un 81.1%. 
Porcentaje de tiempo ahorrado en la planificación de ventas a partir del uso de Odoo 
 
Gráfico 7: Tiempo empleado en la planificación de ventas 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el tiempo empleado en el proceso de 
planificación de ventas después de la implementación de la solución ERP, se ha logrado 
optimizar en hasta un 94.5% comparado con la forma en que se ejecutaba el proceso 
anteriormente. 
 
Gráfico 8: Tiempo empleado en la gestión del pedido de venta 
De acuerdo al gráfico anterior, el tiempo empleado en la gestión de pedido de venta 
después de implementar el ERP Odoo, hablando en términos porcentuales, ha sufrido 
una optimización del 78.29% comparado con el tiempo de ejecución anterior. 
Porcentaje de tiempo reducido en el servicio al cliente a partir del uso de Odoo 
 
Gráfico 9: Tiempo empleado en el proceso de servicio al cliente 
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De acuerdo al gráfico anterior, la solución ERP ha permitido optimizar hasta en un 
62.44% el proceso de atención y/o servicio al cliente, permitiendo a la empresa Deyfor 
mejorar la calidad de servicios y, por ende, la satisfacción del cliente. 
Porcentaje de tiempo reducido en la gestión de almacenes a partir del uso de Odoo 
 
Gráfico 10: Tiempo empleado en el proceso de gestión de almacenes 
De acuerdo al gráfico anterior, podemos concluirá que la implementación de la solución 
ERP ha permitido optimizar hasta en un 66.73% el proceso de la gestión de almacenes 
en la empresa Deyfor EIRL.  
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3.2.2 Prueba de hipótesis 
3.2.2.1 Hipótesis nula (H0) 
La implementación del ERP Odoo V10 no mejorará los procesos del área de logística 
(gestión de almacenes) de la empresa Deyfor E.I.R.L. 
𝑯𝒐: μ𝐷 ≥ μ𝐴; μ𝐷 − μ𝐴 ≥ 0 
3.2.2.2 Hipótesis alternativa (Ha) 
La implementación del ERP Odoo V10 mejorará los procesos del área de logística 
(gestión de almacenes) de la empresa Deyfor E.I.R.L. 
𝑯𝒂: μ𝐷 < μ𝐴; μ𝐷 − μ𝐴 < 0 
3.2.2.3 Nivel de significancia 
Para el presente trabajo de investigación se toma un nivel de significancia del 5%. 
α = 0.05 
3.2.2.4 Valor estadístico del procedimiento 
D’ = -2331.3/8 = -291.413 
σD = √
𝟐𝟖𝟒𝟐𝟑𝟎.𝟏𝟎𝟒𝟎
𝟕
 = 201.51 
t = -291.413/ (201.51/√8) = -4.09 
 
En función a la tabla T-Student, el valor de la probabilidad p del valor estadístico del 
procedimiento es: 
p (t < -4.09) = 0.005 
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3.2.2.5 Establecer región crítica 
 
Gráfico 11: Distribución T Student - establecimiento de la región crítica 
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CAPÍTULO IV.   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Hemos llegado a este punto después de haber obtenido, a través del uso de las fichas 
de observación, medidas precisas de tiempos empleados en la ejecución de procesos y 
sus actividades; estas mediciones se han realizado con la finalidad de obtener data 
cuantitativa que conforman la pre y post prueba (considerando datos tomados antes y 
después de implementar la solución ER) cuantitativa utilizada en materia de 
investigación haciendo uso de técnicas estadísticas. Mediante la aplicación de la ficha 
de encuesta se obtienen los datos que no pueden ser medibles, pero si contabilizados 
y estimados (cítese como ejemplo la satisfacción del cliente, aceptación del software, 
capacidad de aprendizaje, etc.) 
A continuación, se presenta la data consolidada, es decir, para cada proceso se ha 
sumado el tiempo que toma la ejecución de sus actividades tanto en la pre como en la 
post prueba, obteniendo de esta forma el tiempo total de ejecución para cada proceso. 
Posteriormente, se realiza la prueba de hipótesis haciendo uso de los datos 
consolidados, con la finalidad de determinar si la implementación del ERP Odoo V10 
mejorará los procesos del área de logística (gestión de almacenes) de la empresa 
Deyfor E.I.R.L. 
Tabla 19: Cuadro resumen de registro de tiempos en ejecución de procesos. 
N° PROCESO PRE TEST POST TEST D D - D' (D - D')2 MEJORA 
1 
Planificación 
de compras 
158.575 79.92 -78.655 212.758 45265.75381 50.4% 
2 
Planificación 
de ventas 
689.176 37.837 -651.339 -359.927 129547.0854 94.5% 
3 
Aprovisiona
miento 
466.9 84.943 -381.957 -90.545 8198.30648 81.81% 
4 
Gestión de 
existencias 
465.127 83.786 -381.341 -89.928 8087.13511 81.98% 
5 
Gestión de 
pedido de 
compra 
128.788 32.652 -96.136 195.277 38132.91145    74.65% 
6 
Gestión de 
pedido de 
venta 
209.893 45.562 -164.331 127.082 16149.78389 78.29% 
7 
Servicio al 
cliente 
685.669 257.551 -428.118 -136.706 18688.39373 62.44% 
8 
Gestión de 
almacenes 
223.938 74.514 -149.424 141.989 20160.73413 66.73% 
 TOTAL 3028.07 696.765 -2331.3 -0.0007 284230.1040 73.85% 
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4.1 TOMA DE LA DECISIÓN 
Después de realizar la prueba de hipótesis haciendo uso de técnicas estadísticas y 
haber determinado que el valor de la probabilidad p = 0.002 es menor que el valor del 
nivel de significancia α = 0.05 y el valor estadístico del procedimiento t = -4.61 es menor 
que el valor crítico -1.895, se obtiene evidencia suficiente para rechazar H0 y aceptar 
Ha. Por tanto, se puede afirmar que la implementación del ERP Odoo V10 mejora los 
procesos del área de logística (gestión de almacenes) de la empresa Deyfor E.I.R.L., 
con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS SEGÚN ANTECEDENTES 
En los párrafos subsiguientes, se discute los resultados obtenidos mediante la aplicación 
y posterior procesamiento de datos de las fichas de encuesta; asimismo, se realiza una 
comparativa de los resultados obtenidos en la presente investigación y los resultados 
que obtuvieron los autores de las investigaciones tomadas como antecedentes. Esta 
discusión de resultados se rige a la finalidad de determinar si los objetivos planteados 
al iniciar esta investigación se cumplieron parcial o totalmente. 
Después de haber aplicado la ficha de encuesta y haber realizado su debido 
procesamiento, se obtienen resultados altamente positivos en cuanto a aceptación, 
satisfacción, entre otros aspectos, por parte de los usuarios finales del sistema ERP. AL 
realizar el procesamiento de datos obtenidos a través de las fichas de observación, se 
determina que la implementación de la solución ERP para la mejora de procesos 
logísticos dentro de la empresa Deyfor, aporta mejoras exponenciales en cuanto a 
optimizar tiempos en la ejecución de los mismos y sus respectivas actividades 
En el presente trabajo de investigación se dan a conocer conceptos fundamentales 
referentes a ERP y los beneficios potenciales que trae consigo su implementación 
dentro de cualquier organización. Por otra parte, se analizan las distintas soluciones 
ERP de software libre disponibles en el mercado y las razones que impulsan a las 
empresas a decidir por tal o cual opción. Estos puntos descritos en este párrafo nos 
permiten coincidir con Torres [3] en cuya investigación considera similares aspectos. 
La utilización de una metodología para la implementación de sistemas del tipo ERP, 
garantiza que se realice un trabajo ordenado y siguiendo patrones específicos, con la 
finalidad de lograr un producto final de calidad y con un alto nivel de aceptación por parte 
de los usuarios finales. La metodología utilizada en esta investigación presenta una serie 
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de etapas debidamente diferenciadas y estructuradas; gracias a esto nos ponemos de 
acuerdo con Lumbreras [4] quien también hace uso de una metodología para la 
implementación de ERP en su investigación. 
Una correcta planificación de actividades previas al inicio de la implementación de un 
sistema ERP en una empresa y un adecuado involucramiento de todo el personal en las 
distintas etapas de implementación, garantizan un éxito innegable e inminente para el 
proyecto. Es esencial que la alta gerencia se involucre de manera directa y asuma uno 
de los roles más importantes durante el desarrollo de cada una de las fases de 
implementación del sistema ERP. A estas mismas conclusiones llega Ondřej Zach [5] 
en su investigación realizada referente a la implementación de sistemas ERP. 
La implementación del ERP Odoo dentro de la empresa Deyfor, le ha permitido a ésta, 
obtener una ventaja competitiva frente a sus competidores directos, y a medida que se 
vayan incluyendo más módulos a la solución, esta empresa tendrá todas sus áreas 
integradas y correctamente gestionadas, garantizando un mayor nivel de calidad y 
eficiencia en el desarrollo de sus operaciones. En este punto coincidimos con Díaz, 
Gonzales y Ruiz [6]; quienes también obtienen resultados similares al culminar su 
investigación. 
La presente investigación se centra en el área logística de la empresa Deyfor E.I.R.L 
con la finalidad de mejorar todos los procesos involucrados dentro de la misma al 
implementar una solución EPR que de soporte y permita optimizar los procesos que se 
realizan en el área antes mencionada. Al llegar al final de la investigación recurrente, se 
determina que los procesos llevados a cabo en el área logística han sufrido mejoras 
altamente significativas, permitiendo altos niveles de satisfacción tanto por parte de 
usuarios del sistema, así como de clientes de la empresa. Fernández [8], también 
consigue resultados parecidos en su investigación. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
Antes de la implementación del sistema Odoo en la empresa Deyfor E.I.R.L. se realizó 
un análisis minucioso de la situación de la empresa, de sus recursos tecnológicos, 
cultura organizacional, procesos (principalmente de aquellos que se buscaban 
automatizar) y de las necesidades de la organización, concluyendo que el tiempo 
empleado en cada actividad de los procesos de gestión de almacenes era sumamente 
elevado, además existía carencia de información real lo que generaba una toma de 
decisiones inconsciente y  basada en supuestos; en el caso del personal, estos 
solicitaban el soporte de los principales procesos mediante alguna herramienta que de 
alguna manera simplifique su trabajo.  
Mediante el uso de la metodología IPPE se documentaron tanto requerimientos 
funcionales como no funcionales, los mismos que fueron soportados satisfactoriamente 
por la solución implementada, logrando la optimización de tiempos en los principales 
procesos detallados a continuación: 50.4% de reducción en planificación de compras, 
74.65% de reducción en la gestión del pedido de compra, 81.98% de reducción en la 
gestión de existencias, 81.81% de reducción en el proceso de aprovisionamiento, 94.5% 
de reducción en la planificación de ventas, 78.29% de reducción en la gestión de pedido 
de venta 62.44% en atención y/o servicio al cliente. En general la gestión de almacenes 
de la empresa de Servicios Generales Deyfor E.I.R.L. se ha logrado optimizar en un 
73.5%. 
Odoo es un sistema flexible y adaptable que permitió cumplir con los requerimientos en 
porcentajes altamente aceptables y que abre la posibilidad futura de conseguir la 
integración de información de otras áreas funcionales dentro de la organización. Si bien 
el presente proyecto abarca la implementación y adaptación de los módulos 
relacionados a la gestión de almacenes, se admite el desarrollo de nuevos módulos 
según las necesidades emergentes. 
La implementación de un ERP dentro de una empresa le permitirá adquirir ventajas 
competitivas frente a sus principales competidores, logrando un notable crecimiento 
mediante la adecuada organización y control de sus procesos, que se orientaran bajo 
los estándares y buenas prácticas con los cuales fueron desarrollados estos sistemas. 
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Antes de la implementación de Odoo en la empresa Deyfor, el acceso a la información 
logística era deficiente con datos imprecisos y a destiempo, en la actualidad y desde 
noviembre del 2017 vienen funcionando los módulos de gestión de almacenes del ERP 
Odoo, que permiten contar con información en tiempo real, que facilita la toma de 
decisiones e incluso permite al personal autorizado realizar proyecciones futuras de 
manera confiable y precisa. 
La clave para el éxito en la implementación de Odoo implica un alto nivel de compromiso 
por parte del equipo de colaboradores de la organización, principalmente el de los 
líderes del proyecto quienes deben sensibilizar a sus compañeros mediante una buena 
comunicación y orientación, siempre enfatizando los objetivos que se persiguen. 
Como en todo sistema es necesario proveer un soporte y administración adecuados por 
parte de personal capacitado, que garantice su mantenimiento y crecimiento modular en 
el tiempo, además se debe poner especial interés en programar capacitaciones 
constantes y brindar a los colaboradores las herramientas y conocimientos necesarios 
que les permitan obtener el máximo provecho de los módulos implementados, a fin de 
mejorar su eficiencia y productividad. 
5.2. RECOMENDACIONES 
Un punto importante es realizar mantenimientos periódicos de los recursos tecnológicos 
que utiliza Odoo tales como el servidor que lo aloja, para mantener una funcionalidad 
estable del sistema y de la misma forma salvaguardando la información que se produce 
día a día. 
El presente trabajo sirve como precedente de una implementación exitosa de Odoo, que 
empresas que estén en crecimiento pueden seguir para mejorar su competitividad y 
estar a la altura de mercados cada vez más exigentes. 
Para cualquier eventualidad presentada con el sistema se recomienda contactar a la 
persona encargada del despliegue de los módulos, que cuenta con el conocimiento 
necesario para resolver algún tipo de deficiencia o inconveniente. 
Para futuros proyectos se recomienda un mayor compromiso por parte de los directivos 
de la organización, pues como se viene mencionando a lo largo de este trabajo, una de 
las claves para el éxito de una implementación es el nivel de responsabilidad y liderazgo 
que estos presentes. 
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ANEXOS 
ANEXO A: INSTALACIÓN DE ODOO V10 EN UBUNTU SERVER 16.04 
Para la instalación de Odoo v10 en Ubuntu Server 16, se siguen la secuencia de pasos detallados 
a continuación. 
Acceder a nuestro sistema operativo Ubuntu y colocar las credenciales, en nuestro caso 
utilizaremos: 
✓ Usuario: AdministradorDeyfor 
✓ Contraseña: ************ 
 
A continuación, abrimos un terminal (consola de comandos) haciendo anticlick en el escritorio y 
seleccionando la opción Open Terminal. 
 
La consola de comando es la siguiente: 
 
Paso 1: Actualizar lista de fuentes apt 
sudo apt-get update 
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Paso 2: Instalar actualizaciones 
sudo apt-get upgrade 
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Paso 3: Instalar las dependencias de Python para Odoo 
sudo apt-get install python-dateutil python-docutils python-feedparser python-jinja2 
python-ldap python-libxslt1 python-lxml python-mako python-mock python-openid python-
psycopg2 python-psutil python-pybabel python-pychart python-pydot python-pyparsing 
python-reportlab python-simplejson python-tz python-unittest2 python-vatnumber python-
vobject python-webdav python-werkzeug python-xlwt python-yaml python-zsi poppler-utils 
python-pip python-pypdf python-passlib python-decorator gcc python-dev mc bzr python-
setuptools python-markupsafe python-reportlab-accel python-zsi python-yaml python-
argparse python-openssl python-egenix-mxdatetime python-usb python-serial lptools make 
python-pydot python-psutil python-paramiko poppler-utils python-pdftools antiword 
python-requests python-xlsxwriter python-suds python-psycogreen python-ofxparse python-
gevent 
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Paso 4: Dependencias de Odoo Web 
sudo apt-get install -y npm 
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sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node 
sudo npm install -g less less-plugin-clean-css 
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Paso 5: Instalar PostgreSQL 
sudo apt-get install python-software-properties 
 
 
El siguiente comando nos permitirá ingresar al editor vim 
sudo vim /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list 
 
Agregue una línea para el repositorio 
deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main 
Para insertar una línea de código en el editor vim es necesario antes presionar la tecla i (insertar) 
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Luego que copiamos las líneas necesarias presionamos la tecla Esc 
Los cambios de guardan o escriben usando :w 
 
Volvemos a presionar Esc y salimos del editor con la combinación: q 
 
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add 
– 
 
sudo apt-get update 
 
sudo apt-get install postgresql-9.6 
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Paso 6: Crear usuario de base de datos para Odoo 
sudo su postgres 
cd 
createuser -s odoo 
createuser -s ubuntu_user_name (Cambiamos ubuntu_user_name por el usuar actual de 
nuestro SO deyfor) 
exit 
 
Paso 7: Crear usuario y grupo odoo 
sudo adduser --system --home=/opt/odoo --group odoo 
 
Paso 8: Instalar Gdata 
cd /opt/odoo 
sudo wget  
 
https://pypi.python.org/packages/a8/70/bd554151443fe9e89d9a934a7891aaffc63b9cb5c7d608972919a002c03c/g
data-2.0.18.tar.gz 
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sudo tar zxvf gdata-2.0.18.tar.gz 
 
sudo chown -R odoo: gdata-2.0.18 
sudo -s 
cd gdata-2.0.18/ 
 
python setup.py install 
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Exit 
 
Paso 9:  
cd /opt/odoo 
sudo wget  
https://github.com/odoo/odoo/archive/10.0.zip 
 
sudo unzip 10.0.zip 
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sudo chown -R odoo: odoo-10.0 
 
Paso 10: Crear archivo de registro Odoo 
sudo mkdir /var/log/odoo 
sudo chown -R odoo:root /var/log/odoo 
 
Paso 11: Editar el archivo de configuración Odoo 
sudo cp /opt/odoo/odoo-10.0/debian/odoo.conf /etc/odoo.conf 
sudo chown odoo: /etc/odoo.conf 
 
sudo vim /etc/odoo.conf 
 
# Copiar y pegar debajo del contenido en el archivo de configuración, escriba caminos correctos 
addons 
[options] 
; This is the password that allows database operations: 
; admin_passwd = PASSWORD 
db_host = False 
db_port = False 
db_user = odoo 
db_password = False 
addons_path = /opt/odoo/odoo-10.0/addons 
;Log Settings 
logfile = /var/log/odoo/odoo.log 
log_level = error 
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Luego de editar los campos solicitados 
Escribimos cambios con :w 
Salimos del editor vim con :q 
Paso 12: 
12.01 Descargar la versión wkhtmltopdf de wkhtmltopdf.org depende de su sistema 
de arco (32 o 64 bits) 
sudo wget  
http://download.gna.org/wkhtmltopdf/0.12/0.12.1/wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-amd64.deb 
 
12.02 Instalar el paquete utilizando el comando 
sudo dpkg -i wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-amd64.deb 
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12.03 Copie wkhtmlimagen en la ubicación / usr / bin desde / usr / local / bin usando 
el comando below 
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltoimage /usr/bin/wkhtmltoimage 
 
12.04 Copie wkhtmlimagen en la ubicación / usr / bin desde / usr / local / bin usando 
el comando below 
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/wkhtmltopdf 
 
Paso 13: Ahora inicie el servidor odoo 
cd /opt/odoo/odoo-10.0 
./odoo-bin 
 
Paso 14: Vamos al navegador para acceder a Odoo 10 y completar la información solicitada. 
http://localhost:8069 
El idioma del administrador lo dejamos en English porque es en el que está desarrollado Odoo. 
No obstante, los demás usuarios pueden luego configurar el idioma para utilizar el español. 
Correo: deyfor_12@hotmail.com. Contraseña: ******** 
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PARA PODER ACCEDER A LA BASE DE DATOS 
Para verificar las bases de datos que han sido creadas en postgres debemos ingresar el siguiente 
comando en un terminal. 
 
 
Para poder ver una interfaz gráfica, necesario instalar Pgadmin3, mediante el siguiente 
comando. 
sudo apt-get install pgadmin3 
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Para acceder al interfaz gráfico solo es necesario ejecutar el siguiente comando: 
pgadmin3 
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ANEXO B: FICHA DE ENCUESTA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN ODOO 
OBJETIVO 
El objetivo primordial que perseguimos al aplicar la presente ficha de encuesta es la 
recolección de datos que nos ayuden a identificar falencias, carencias, dificultades en 
cuanto al desarrollo diario de las actividades involucradas en los procesos de almacén 
dentro del área logística de la empresa Deyfor E.I.R.L Servicios Generales de la ciudad 
de Cajamarca. 
Encuestador - Investigador: Eugenia Cecibel Villanueva Villena 
Institución: Deyfor E.I.R.L Servicios Generales 
DATOS DEL ENCUESTADO 
Nombre: 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y marque con una X la 
alternativa que considere adecuada 
1. El tiempo empleado en la generación de un pedido de compra, considerando 
que se realiza de forma manual, es excesivamente alto. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
2. El tiempo empleado en la generación de un pedido de venta, considerando que 
se realiza de forma manual, es excesivamente alto. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
3. La forma como se maneja el control de stocks en inventario (a través de libros 
Excel), puede traer consigo perdida unidades en existencia. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
4. ¿Considera Ud. que urge la necesidad de implementar soluciones inmediatas y 
eficaces que faciliten la gestión de los procesos logísticos? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
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5. El retardo de ejecución de actividades dentro del área logística de la empresa 
Deyfor, ocasiona que el área administrativa no tenga las facilidades para realizar 
el proceso de toma de decisiones. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
6. Debido a que no se tiene un correcto control de entradas y salidas de los 
materiales para obras, se corre el riesgo de que estos sean extraviados o mal 
utilizados. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
7. Los requerimientos por parte de los clientes son atendidos fuera de tiempo, 
generando incomodidad, molestia y reclamos de su parte. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
8. Excel no es lo suficientemente eficiente al momento de diseñar y/o generar 
reportes, por tanto, no ayuda mucho a las tareas administrativas dentro de la 
organización. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
9. Debido a los retardos generados a partir del tiempo excesivo empleado en la 
ejecución de tareas manuales, los costos logísticos son demasiado altos. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
10. Si se decidiera implementar una solución tecnológica que ayude a realizar de 
manera más rápida y eficaz las tareas que Ud. ejecuta, ¿Estaría dispuesto(a) a 
apoyar la iniciativa y concentrar sus esfuerzos para que se ejecute de la mejor 
forma posible? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
         (5) Completamente en desacuerdo 
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11. Si se implementara una solución tecnológica para minimizar los problemas que 
presenta actualmente la ejecución de procesos logísticos, ¿la interfaz debería 
ser intuitiva y sencilla para facilitar su uso y comprensión de funcionamiento? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
12. Ud. ha escuchado acerca de los sistemas ERP. Además, conoce muy bien 
acerca de las ventajas que trae consigo la implementación de un sistema ERP. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
13. Si se implementa una solución tecnológica dentro del área logística, ¿Ud. 
recomendaría su implementación en otras empresas de amigos y/o conocidos? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
14. Si los datos almacenados en los archivos Excel que actualmente se maneja en 
el área logística presentan fallos o errores, ¿Ud. cuenta con el apoyo de un 
especialista que le ayude a abordarlos y solucionarlos? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
15. Ud. ¿se siente con la confianza suficiente al momento de usar archivos Excel 
para almacenar datos y procesarlos, sin correr el riesgo de pérdida o errores 
potenciales en los mismos? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
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ANEXO C: FICHA DE ENCUESTA DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ODOO 
OBJETIVO 
El objetivo primordial que perseguimos al aplicar la presente ficha de encuesta es la 
recolección de datos cualitativos en cuanto a opiniones diversas frente a la 
implementación del sistema Odoo para apoyar procesos referentes a almacén en el área 
logística dentro de la empresa Deyfor E.I.R.L Servicios Generales de la ciudad de 
Cajamarca. 
Encuestador - Investigador: Eugenia Cecibel Villanueva Villena 
Institución: Deyfor E.I.R.L Servicios Generales 
DATOS DEL ENCUESTADO 
Nombre: 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y marque con una X la 
alternativa que considere adecuada 
1. Con respecto al proceso de capacitación, ¿considera que se le brindaron las 
herramientas necesarias para una fácil adaptabilidad al sistema? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
2. Después de recibir capacitaciones en cuanto al manejo del sistema Odoo, Ud 
tiene problemas para realizar las tareas a su cargo haciendo uso de esta 
herramienta. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
3. La velocidad de respuesta del Sistema Odoo al momento de realizar el 
procesamiento de datos es muy elevada. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
4. En comparación con la manera de Gestionar los procesos de almacenes antes 
de la implementación de Odoo, considera usted que ¿el sistema Odoo le permite 
realizar su trabajo de manera más eficaz y eficiente? 
 (1) Completamente de acuerdo 
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 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
5. ¿Cree usted, que el despliegue de Odoo ha contribuido a mejorar la planificación 
y el control en los almacenes de la empresa? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
6. Considera usted, que, tras el despliegue del sistema, ¿se ha mejorado la 
distribución de materiales y programación de herramientas y/o equipos por obra? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
7. Cree usted que gracias al sistema Odoo ¿ha mejorado la interpretación y el 
tiempo de respuesta respecto a la atención de los requerimientos por parte de 
los clientes? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
8. ¿Cree usted que los reportes que proporciona el sistema contienen información 
precisa y adecuada para mejorar la toma de decisiones? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
9. ¿Considera usted que la implementación del sistema ha contribuido a disminuir 
los costos logísticos en la empresa? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
10. De acuerdo a su experiencia usando el sistema Odoo hasta el momento, Ud. 
siente un elevado nivel de satisfacción respecto a su funcionalidad. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
11. El sistema ERP implementado presenta una interfaz intuitiva y sencilla que 
facilitan su uso y comprensión de funcionamiento correctas. 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
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 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
12. Gracias a las funcionalidades que provee el sistema Odoo y, debido a que es un 
software Open Source (gratuito), ¿Ud. planea la incorporación de nuevos 
módulos? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
13. Basado en la experiencia adquirida hasta el momento usando el sistema Odoo, 
¿Ud. recomendaría su implementación en otras empresas de amigos y/o 
conocidos? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
14. Si el sistema presenta fallos e incidencias o no entiende en su totalidad alguna 
de sus funcionalidades implementadas, ¿el desarrollador responde de manera 
inmediata y eficaz para resolver sus dudas? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
15. ¿Considera Ud. que el sistema Odoo implementado presenta altos niveles de 
seguridad al momento de ser utilizado? 
 (1) Completamente de acuerdo 
 (2) De acuerdo 
 (3) Neutral 
 (4) En desacuerdo 
 (5) Completamente en desacuerdo 
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ANEXO D: MODELO DE MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE ENCUESTA 1 
N° PREGUNTA  
ESCALA 
CODIGO 1 2 3 4 5 
1 
Con respecto al proceso de capacitación, ¿considera que se le 
brindaron las herramientas necesarias para una fácil adaptabilidad 
al sistema? 
Interr. 01      
2 
Después de recibir capacitaciones en cuanto al manejo del sistema 
Odoo, Ud tiene problemas para realizar las tareas a su cargo 
haciendo uso de esta herramienta. 
Interr. 02      
3 
La velocidad de respuesta del Sistema Odoo al momento de 
realizar el procesamiento de datos es muy elevada. 
Interr. 03      
4 
En comparación con la manera de Gestionar los procesos de 
almacenes antes de la implementación de Odoo, considera usted 
que ¿el sistema Odoo le permite realizar su trabajo de manera más 
eficaz y eficiente? 
Interr. 04      
5 
¿Cree usted, que el despliegue de Odoo ha contribuido a mejorar 
la planificación y el control en los almacenes de la empresa? 
Interr. 05      
6 
Considera usted, que, tras el despliegue del sistema, ¿se ha 
mejorado la distribución de materiales y programación de 
herramientas y/o equipos por obra? 
Interr. 06      
7 
Cree usted que gracias al sistema Odoo ¿ha mejorado la 
interpretación y el tiempo de respuesta respecto a la atención de 
los requerimientos por parte de los clientes? 
Interr. 07      
8 
¿Cree usted que los reportes que proporciona el sistema contienen 
información precisa y adecuada para mejorar la toma de 
decisiones? 
Interr. 08      
9 
¿Considera usted que la implementación del sistema ha 
contribuido a disminuir los costos logísticos en la empresa? 
Interr. 09      
10 
De acuerdo a su experiencia usando el sistema Odoo hasta el 
momento, Ud. siente un elevado nivel de satisfacción respecto a 
su funcionalidad. 
Interr. 10      
11 
El sistema ERP implementado presenta una interfaz intuitiva y 
sencilla que facilitan su uso y comprensión de funcionamiento 
correctas. 
Interr. 11      
12 
Gracias a las funcionalidades que provee el sistema Odoo y, 
debido a que es un software Open Source (gratuito), ¿Ud. planea 
la incorporación de nuevos módulos? 
Interr. 12      
13 
Basado en la experiencia adquirida hasta el momento usando el 
sistema Odoo, ¿Ud. recomendaría su implementación en otras 
empresas de amigos y/o conocidos? 
Interr. 13      
14 
Si el sistema presenta fallos e incidencias o no entiende en su 
totalidad alguna de sus funcionalidades implementadas, ¿el 
desarrollador responde de manera inmediata y eficaz para resolver 
sus dudas? 
Interr. 14      
15 
¿Considera Ud. que el sistema Odoo implementado presenta altos 
niveles de seguridad al momento de ser utilizado? 
Interr. 15      
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ANEXO E: MODELO DE MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE DATOS ENCUESTA 2 
N° PREGUNTA  
ESCALA 
CODIGO 1 2 3 4 5 
1 
El tiempo empleado en la generación de un pedido de compra, 
considerando que se realiza de forma manual, es excesivamente 
alto. 
Interr. 01      
2 
El tiempo empleado en la generación de un pedido de venta, 
considerando que se realiza de forma manual, es excesivamente 
alto. 
Interr. 02      
3 
La forma como se maneja el control de stocks en inventario (a 
través de libros Excel), puede traer consigo perdida unidades en 
existencia. 
Interr. 03      
4 
¿Considera Ud. que urge la necesidad de implementar soluciones 
inmediatas y eficaces que faciliten la gestión de los procesos 
logísticos? 
Interr. 04      
5 
El retardo de ejecución de actividades dentro del área logística de 
la empresa Deyfor, ocasiona que el área administrativa no tenga 
las facilidades para realizar el proceso de toma de decisiones. 
Interr. 05      
6 
Debido a que no se tiene un correcto control de entradas y salidas 
de los materiales para obras, se corre el riesgo de que estos sean 
extraviados o mal utilizados. 
Interr. 06      
7 
Los requerimientos por parte de los clientes son atendidos fuera 
de tiempo, generando incomodidad, molestia y reclamos de su 
parte 
Interr. 07      
8 
Excel no es lo suficientemente eficiente al momento de diseñar y/o 
generar reportes, por tanto, no ayuda mucho a las tareas 
administrativas dentro de la organización. 
Interr. 08      
9 
Debido a los retardos generados a partir del tiempo excesivo 
empleado en la ejecución de tareas manuales, los costos logísticos 
son demasiado altos. 
Interr. 09      
10 
Si se decidiera implementar una solución tecnológica que ayude a 
realizar de manera más rápida y eficaz las tareas que Ud. ejecuta, 
¿Estaría dispuesto(a) a apoyar la iniciativa y concentrar sus 
esfuerzos para que se ejecute de la mejor forma posible? 
Interr. 10      
11 
Si se implementara una solución tecnológica para minimizar los 
problemas que presenta actualmente la ejecución de procesos 
logísticos, ¿la interfaz debería ser intuitiva y sencilla para facilitar 
su uso y comprensión de funcionamiento? 
Interr. 11      
12 
Ud. ha escuchado acerca de los sistemas ERP. Además, conoce 
muy bien acerca de las ventajas que trae consigo la 
implementación de un sistema ERP. 
Interr. 12      
13 
Si se implementa una solución tecnológica dentro del área 
logística, ¿Ud. recomendaría su implementación en otras 
empresas de amigos y/o conocidos? 
Interr. 13      
14 
Si los datos almacenados en los archivos Excel que actualmente 
se maneja en el área logística presentan fallos o errores, ¿Ud. 
cuenta con el apoyo de un especialista que le ayude a abordarlos 
y solucionarlos? 
Interr. 14      
15 
Ud. ¿se siente con la confianza suficiente al momento de usar 
archivos Excel para almacenar datos y procesarlos, sin correr el 
riesgo de pérdida o errores potenciales en los mismos? 
Interr. 15      
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ANEXO F: FIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En este apartado, con la finalidad de demostrar o verificar que los instrumentos elegidos 
para la recolección de datos son fiables y que los datos obtenidos a través de estos 
cumplen los requisitos mínimos estadísticos en una investigación, procedemos a utilizar 
el software estadístico IBM SPSS Statistics 25, el mismo que nos permite obtener de 
manera certera el alpha de Cronbach¸ coeficiente utilizado para demostrar la fiabilidad 
instrumentos de la naturaleza mencionada líneas más arriba. El coeficiente de Cronbach 
se determina siguiendo las reglas establecidas en los siguientes parámetros: 
❖ Coeficiente alfa >.9 es excelente  
❖ Coeficiente alfa >.8 es bueno 
❖ Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
❖ Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Para determinar cuan fiable es cada una de las fichas de encuesta aplicadas y que se 
usa como instrumento de recolección de datos, tomamos una muestra aleatoria de 10 
encuestas realizadas a modo de prueba y que, servirán para determinar de manera 
inequívoca si las preguntas contenidas en la misma cumplen con los estándares de 
fiabilidad. Los resultados obtenidos utilizando SPSS son los siguientes: 
Ficha de encuesta N° 1: 
Tabla 20: Estadísticas por elemento - análisis de fiabilidad ficha encuesta N°1 
Estadísticas de elemento 
 Media Desv. Desviación N 
Pregunta1 2,20 1,398 10 
Pregunta2 2,70 1,160 10 
Pregunta2 2,50 1,080 10 
Pregunta3 2,90 1,595 10 
Pregunta4 2,70 1,337 10 
Pregunta5 2,10 1,370 10 
Pregunta6 2,60 1,265 10 
Pregunta7 2,40 1,350 10 
Pregunta8 2,00 1,054 10 
Pregunta9 2,30 1,418 10 
Pregunta10 2,20 1,398 10 
Pregunta11 2,50 1,354 10 
Pregunta12 2,40 1,350 10 
Pregunta13 2,10 ,994 10 
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Pregunta14 2,30 1,337 10 
 
Tabla 21: Resumen procesamiento de casos - análisis de fiabilidad ficha encuesta N° 1 
Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
 
Excluídoa 0 ,0 
 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 22: Nivel de fiabilidad alfa - análisis de fiabilidad ficha encuesta N° 1 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados 
N de elementos 
,942 ,942 15 
Ficha de encuesta N° 2: 
Tabla 23: Estadísticas por elemento - análisis de fiabilidad ficha encuesta N°2 
Estadísticas de elemento 
 Media Desv. Desviación N 
Pregunta1 2,60 1,265 10 
Pregunta2 2,40 1,174 10 
Pregunta3 2,80 1,135 10 
Pregunta4 2,90 1,449 10 
Pregunta5 2,60 1,265 10 
Pregunta6 2,40 1,265 10 
Pregunta7 2,50 1,269 10 
Pregunta8 2,50 1,269 10 
Pregunta9 2,30 ,949 10 
Pregunta10 2,40 1,350 10 
Pregunta11 2,10 1,370 10 
Pregunta12 2,90 1,449 10 
Pregunta13 2,20 1,476 10 
Pregunta14 2,00 ,943 10 
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Pregunta15 2,40 1,075 10 
 
Tabla 24: Resumen procesamiento de casos - análisis de fiabilidad ficha encuesta N° 12 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 25: Nivel de fiabilidad alfa - análisis de fiabilidad ficha encuesta N° 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos 
estandarizados 
N de 
elementos 
,910 ,907 15 
Dado que el alpha de Cronbach para las 2 fichas de encuesta es superior a .9, se 
concluye que los instrumentos (fichas de encuesta) son altamente fiables o tienen 
un nivel de fiabilidad excelente. 
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ANEXO G: SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Señor: 
Enrique Fernández Mendoza 
CREATIVIDAPPS E.I.R.L 
Presente  
Reciba un cordial saludo 
Teniendo conocimiento de su reconocida formación y experiencia en temas 
relacionados al desarrollo de soluciones de software para diversas organizaciones, me 
complace dirigirme a usted en respuesta a su valiosa colaboración para la validación de 
los instrumentos que anexo, el mismo que servirá para recolectar información relativa a 
la investigación denominada: “Impacto de implementación de un sistema web en la 
gestión de prestaciones médicas en la clínica Los Fresnos de la ciudad de 
Cajamarca”, investigación que estoy realizando para obtener mi Título Profesional de 
Ingeniero de Sistemas. 
Asimismo, anexo los instrumentos para la validación de los instrumentos y el cuadro de 
variables e indicadores para una rápida comprensión y validación de estos.  
Agradeciendo su valiosa colaboración en el desarrollo e impulso de la investigación, me 
suscribo.  
Muy cordialmente. 
 
 
Bach. Eugenia Cecibel Villanueva Villena 
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ANEXO H: CALIFICACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS  
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ANEXO I: MANUAL DE USUARIO ERP ODOO DEYFOR 
 
 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN 
LOGÍSTICA 
DEYFOR EIRL 
 
Odoo V.10 
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IMPLEMENTACIÓN DE ERP ODOO V10 EN DEYFOR 
I. GESTIÓN DE INVENTARIO 
La gestión de almacén, inventario y stock con ERP Open Source Odoo permite optimizar 
recursos y agilizar la distribución de la empresa. 
A. Crear un almacén 
Para crear un almacén ubicamos la opción “Gestión de Almacenes”, y dentro de ella 
“Almacenes”. 
 
En la parte superior podemos visualizar el botón “Crear”, accedemos mediante un clic. 
En la siguiente ventana completamos los campos existentes y pulsamos en guardar. 
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B. Administrar categorías de producto 
Un árbol de categorías, y una correcta asignación de los productos a cada una de ellas, es un 
punto muy importante a tener en cuenta para la correcta administración de un almacén. 
Odoo permite crear categorías padre y categorías hijas, para ubicar nuestros productos de la 
manera más ordenada posible y así poder localizarlos fácilmente dentro del almacén. 
La categorización que maneja Deyfor E.I.R.L respecto a sus productos es la siguiente. 
Categoría Línea Familia 
Baño Accesorios para baño Acc Cerámicos 
  Acc Cromados 
  Organizadores para Baño 
 Grifería Accesorios de Ducha 
  Grifería de Baño 
  Grifería de Cocina 
 Sanitarios y lavamanos Lavamanos 
 Termas y rapiduchas Acc ducha instantáneas 
  Duchas Instantáneas 
Construcción Cemento y Complementos Aditivos 
  Agregados 
  Cales 
  Cemento 
  Mezclas Predosificadas 
  Yeso 
 Escaleras Escaleras de Tijera 
 Fierro Alambres 
  Varillas de Construcción 
 Maderas y Tableros Aglomerados Melamínicos 
  Bordes y Recubrimientos 
  Madera Estructural 
  Madera Seca 
  Triplay 
 Mallas y telas Mallas de Tela y Plástico 
  Mallas Metálicas 
 Mat. Aislantes y Cielo Raso Cielos Rasos 
  Planchas de Termoformado 
 Químicos de Construcción Adhesivos 
  Aditivos 
  Desencofrantes 
  Impermeabilizantes 
  Tratamientos para Pisos 
 Tabiquería Otros Accesorios 
  Perfiles de Drywall 
  Planchas de Fibrocemento 
  Planchas de Yeso 
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  Tornillos para Drywall 
 Techumbre Calaminas Metálicas 
  Planchas Onduladas 
  Proyecto Canaletas 
  Tejas 
Electricidad Focos Fluorescentes y equipos 
  Focos ahorradores 
  Focos halógenos 
  Focos incandescentes 
  Focos led 
  Iluminación comercial 
Ferretería Acc. Muebles y Puertas Acc. para Puertas y Ventanas 
  Accesorios para Muebles 
  Bisagras para Muebles 
  Bisagras Puertas y Ventanas 
  Jaladores 
  Tiradores 
 Amarres y accesorios Abrazaderas 
  Cables de acero 
  Cadenas 
  Cuerdas, pitas e hilos 
  Drizas 
  Fajas de sujeción para carga 
  Grilletes 
  Sogas 
  Tensores y uniones 
 Amarres y adhesivos Adhesivos p/cable 
 Cerraduras y Candados Cajas de Seguridad 
  Candados 
  Cerraduras de Embutir 
  Cerraduras p/ Puerta Principal 
  Cerraduras para Interior 
  Cerrojos 
  Mango p/ puerta 
 Empaques y Embalaje Cintas de Embalaje 
  Engrapadores y Grapas 
  Papel, Cartón y Stretch Film 
  Tijeras y Cuchillas 
 Estantería Estantería y accesorios 
 Tornillos, clavos y tarugos Clavos y Alcayatas 
  Tornillos para Concreto 
  Tornillos para Drywall 
  Tornillos para Madera 
  Tornillos para Metal 
  Tornillos para Techo 
  Tornillos y Tarugos 
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Herramientas Herram. Jardín Accesorios maquinarias 
  Herram. Mango Largo 
 Herram. para Construcción Herram. para Construcción 
 Herramientas eléctricas Acc. de Herram. Eléct. 
  Herram. Eléctr. p/Madera 
  Herram. Eléctr. p/Metal 
  Herramientas Inalámbricas 
  Otras Herram. Eléct. 
  Rotomartillos y Demoledores 
 Herramientas manuales Desarmadores 
  Herram. de Corte y Rebaje 
  Herramientas de Apriete 
  Herramientas de Centro punto 
  Herramientas de Gasfitería 
  Herramientas de iluminación 
  Herramientas de Mecánica 
  Herramientas de Medición 
  Herramientas de Percusión 
  Herramientas Neumáticas 
  Herramientas y accesorios 
  Organizadores de Herram. 
 Maquinarias Especializadas Compresores y Accesorios 
  Herram. Eléct. de Banco 
  Motores y Generadores 
  Soldadoras 
Pinturas Accesorios para Pintar Bandejas de Aluminio 
Pisos y acabados Molduras Accesorios de Molduras 
  Guías para pisos 
  Molduras de Folio Melamínico 
  Molduras de Pino 
  Perfiles Plásticos 
 Pegamentos y adhesivos Adhesivos Colas Frías / PVA 
  Adhesivos de Contacto 
  Adhesivos de Hogar 
  Adhesivos de Montaje 
  Herramientas de Aplicación 
  Pegamento contacto 
  Selladores y Poliuretano 
  Siliconas 
 Pisos y Paredes Adhesivos y Fraguas 
  Alfombras y pisos 
  Baldosas de piedra y concreto 
  Bloques de Vidrio 
  Cerámicos 
  Herramientas para pisos 
  Listelos y Decorados 
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  Pisos de madera natural 
  Pisos Laminados 
  Pisos Vinílicos 
  Porcelanatos 
1. Crear una categoría de producto 
Para crear una categoría, buscamos la opción “Categoría de Producto” en el menú lateral 
izquierdo 
 
En la siguiente ventana colocamos el nombre de la categoría que queremos crear y 
especificamos de cual categoría deriva, es decir cuál es su categoría padre. 
Si la categoría que se está creando fuese una categoría raíz, dejamos la casilla categoría padre 
en blanco para que el sistema la reconozca como tal. 
 
Al finalizar pulsamos “Guardar” para conservar los cambios. 
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2. Editar una categoría de producto 
Para editar una categoría ya creada, vamos al listado de categorías y seleccionamos la que 
queremos cambiar y le damos clic. 
 
Pulsamos el botón “Editar”, para conseguir que los campos se conviertan en editables y 
realizamos los cambios necesarios. 
 
Finalmente “Guardar”, para conservar los cambios realizados. 
 
Cantidad de 
productos  
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3. Eliminar una categoría de producto 
Para eliminar una categoría, solo basta seleccionarla de dentro de la lista general, y pulsar el 
botón de “Acción” 
 
4. Importar categorías de productos desde excel 
La tarea de creación de categorías se simplifica notablemente mediante la importación de 
archivos excel que contengan la data necesaria. 
Para importar vamos a seleccionar el botón “Importar”. 
 
Cargamos el archivo desde su ubicación en la PC, a través del botón “Load File”. 
Como podemos observar una vez cargado el archivo, el sistema nos pide emparejar los campos 
del Excel con los de la tabla correspondiente a las Categorías de los productos. Una vez 
identificados los correspondientes campos solicitados, pulsamos el botón “Validar”, para que el 
sistema comience la verificación de la data, al término de la cual nos dará luz verde para la 
importación o de lo contrario nos mostrará que existen algunos errores que debemos corregir. 
Nota: Antes de importar el Excel se deben realizar algunas operaciones de concatenación entre las 
categorías, familias y líneas, para que el archivo concuerde con los campos solicitados en la base de datos. 
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Luego de una validación sin errores procedemos a “Importar”, y obtenemos lo siguiente: 
Emparejar los 
primeros 
campos  
de Excel con los 
atributos de la 
tabla categorías 
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C. Gestión de producto 
Para crear un producto debemos entrar al módulo INVENTARIO, del menú principal, y la barra 
lateral derecha ubicar la pestaña que dice Productos. 
 
Al entrar podemos ver que nos aparece el listado de todos los productos que tenemos en 
nuestro almacena, los mismos que pueden ser visualizados de dos distintas maneras, la primera 
es una cuadricula con la imagen, nombre, precio y la cantidad con la que contamos actualmente. 
 
 
Cambio de 
vistas: detalle, 
mosaico 
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En la segunda opción de vista, encontramos un listado un poco mas detallado de los productos, 
podemos ver datos como la referencia interna, el nombre, precio de venta, la categoría del 
producto, el tipo de producto, stock y las unidades de medida. 
 
 
En la parte superior de esta ventana también podemos ver algunos elemento cuya funcionalidad 
se explica acontinuación: 
❖ Dos botones que nos permiten navegar por las distintas hojas en busca de algún 
producto determinado, ya que como podemos observar existen 80 hojas en las 
cuales estan todos nuestros productos por orden alfabético. 
 
 
❖ Para simplificar la búsqueda, en esta barra podemos digitar el nombre del producto 
y  obtener todos los registros relacionados a la palabra. 
 
  
Botones de 
Navegación 
Panel de 
búsqueda 
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1. Crear un producto 
Para la creación de un producto deberemos entrar a INVENTARIO >> Productos >> Crear, lo que 
visualizaremos es la siguiente ficha en donde debemos ingresar los datos del producto que 
queremos registrar: 
 
1. Este apartado es para seleccionar la imagen del producto desde una ubicación en el 
disco, si desplazamos el cursor por encima de este recuadro vamos a ver que nos 
aparecen las opciones de “Editar” imagen (permite cambiar de imagen por otra que 
tengamos en nuestro disco) y “Eliminar”. 
 
 
 
2. Nombre específico del producto que deseamos registrar. 
3. Estos checkbox nos permiten especificar si los productos pueden ser únicamente 
vendidos, únicamente comprados o ambos. 
4. Estos recuadros indican algunas características de los productos, como por ejemplo si 
está activo o no, la cantidad que tenemos en mano del producto, la cantidad prevista 
(cantidad que está en alguna de nuestras órdenes de compra pendientes), las reglas de 
abastecimiento (son reglas establecidas para que el sistema haga pedidos automáticos 
de un determinado producto cuando la cantidad del mismo sea menor a un número 
específico) y otras opciones no habilitadas en este caso. 
5. Pestaña: “Información General”. 
Ficha Técnica de 
un Producto 
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▪ Tipo de Producto: Dependiendo de la naturaleza los productos pueden ser 
almacenables, consumibles, servicio. 
Producto almacenable: Productos que precisan definir una gestión de 
existencias en almacén. Estos productos llevarán implícitos los albaranes (por 
ejemplo), para realizar las ordenes de pedido y de venta. Adicionalmente, puede 
establecerse sobre los mismos, reglas de aprovisionamiento que automaticen 
en mayor, o menor medida, el proceso de abastecimiento del almacén 
Consumible: Productos no almacenables, en donde Odoo no se va a preocupar 
del nivel de stocks de los almacenes definidos Los productos consumibles 
pueden ser de todo tipo y categoría (producto para fabricar, servicio e incluso 
producto que se sirve sin más, es decir, de distribución). Se supone que siempre 
hay stock, por lo que no se generan movimientos ni de entrada ni de salida de 
almacén. 
Servicio: Sin control de stock, no hay almacén (luego no importa su 
abastecimiento), y las compras asociadas a este tipo de productos son del tipo 
subcontratación, y las ventas son del tipo horas de servicio. 
 
 
▪ Referencia interna: Referencia del producto que permite su ubicación dentro 
del almacén Deyfor. 
▪ Código de barras: Codificación realizada por el área de Logística Deyfor. 
▪ Precio de venta: Precio de salida del producto 
▪ Costo: Precio de costo del producto. 
▪ Unidad de medida: Unidad en que se mide el producto, ejemplo: Unidad(es), m, 
kg, Litro(s), etc. 
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▪ Unidad de cedida de compra: Unidad de medida con la que se compró el 
producto. 
Una consideración a tener en cuenta es que la unidad de medida del producto debe 
coincidir con la unidad de medida de compra, de lo contrario el sistema no nos permitirá 
realizar las operaciones con estos productos. 
▪ Control de facturas: Modalidad utilizada para realizar el control de facturas, 
puede ser sobre cantidades pedidas o recibidas. 
 
6. Pestaña: Inventario 
 
 
 
▪ Rutas: Hace referencia al método de pedido de abastecimiento de productos. 
▪ Peso: Peso de producto (si existiera) 
▪ Volumen: Volumen del producto (si existiera) 
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▪ Categoría Interna: Nos permite establecer familias y agrupaciones de productos, 
según nuestros intereses. 
▪ Proveedores: Listado de proveedores de los productos. 
Para agregar un proveedor, se debe pulsar sobre “Añadir un elemento” y completar la 
siguiente ficha. 
 
 
 
Cantidad mínima: Este campo hace referencia a la cantidad mínima de 
productos por la cual se brinda un precio determinado. 
Precio: Es el precio con el cual el proveedor ofrece su producto, a veces 
considerando una cantidad como mínimo de unidades que se deban adquirir. 
Validez: El precio especial es válido en una fecha específica. 
2. Editar un producto 
Para realizar algún cambio ubicamos el producto deseado y damos le clic, una vez dentro de la 
ficha técnica pulsamos en el botón “Editar” ubicado en la parte superior izquierda de la ventana, 
lo que volverá los campos que contienen los atributos del producto editables, y podremos 
redefinir los valores. 
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Finalmente pulsamos “Guardar” para conservar los cambios. 
1. El botón “Actualizar cantidades en mano”, nos permite actualizar el stock de un 
determinado producto. 
 
2. El botón “Solicitud de abastecimiento”, nos permite realizar un pedido del producto, es 
decir generar una orden para reabastecer el almacén respecto a un determinado 
producto. 
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3. Eliminar un producto 
Para eliminar un producto, seleccionamos el producto que deseamos eliminar y desplegamos el 
botón “Acción” y encontramos la opción “Eliminar”. 
La opción “Duplicar”, nos permite sacar una copia exacta del producto. 
 
Nota: Los productos pueden ser eliminados del Inventario, mientras no se hayan realizado operaciones 
(compras, ventas, transferencias) con ellos, de lo contrario el sistema nos enviará esta advertencia. 
 
 
Cuando esto suceda, procederemos a optar por la opción desactivar producto en lugar de 
pretender borrarlo, ya que ese producto formará parte de la base histórica de nuestro sistema. 
Establecer la 
cantidad que se 
desea solicitar 
La operación no se puede completar, 
probablemente debido a lo siguiente: 
- borrado: puede estar intentando borrar un 
registro mientras otros registros siguen 
haciendo referencia a él 
- creación / actualización: un campo 
obligatorio no está correctamente 
configurado 
[Objeto con referencia: Inventory Line - 
stock.inventory.line] 
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4. Importar productos de excel 
El boton “Importar” lo encontramos ingresando a la opción INVENTARIO >> Productos. 
 
Su funcionalidad es simplificar el proceso de creación de productos, pues es diferente crear 5 
productos a crear uno a uno 3200, con esta operación podremos incorporar la data 
correspondiente a los 3200 productos en 5 minutos gracias a un achivos excel o csv. 
El proceso es sumamente sencillo y se detalla a continuación: 
❖ Pulsamos el botón “Load file” y ubicamos nuestro archivo dentro del disco, como se 
aprecia en la imagen: 
 
❖ Al abrir el archivo se cargarán en el sistema los campos de la tabla correspondiente 
a productos de la base de datos de Odoo, los cuales debemos relacionar con las 
cabeceras del archivo excel de la siguiente manera. 
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Nota: Es importante que habilitemos la casilla Show all fields for completion 
(advanced), para poder ver todos los campos de la tabla productos y de las tablas 
relacionas a la misma para así realizar un emparejamiento adecuadamente. 
Una vez que tengamos todos los campos relacionados, procedemos a validar 
nuestros datos (Esta operación puede tardar unos minutos), si la validación no 
muestra ningun error procedemos a importar los registros. 
 
5. Incorporar unidades de medida a los productos 
Las unidades de medida en Odoo las podemos encontrar en Inventario >> Productos >> 
Unidades de Medida. 
Esta opción debe 
estar activada para 
poder visualizar 
todos los atributos 
de la tabla 
productos 
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Si el producto que estamos creando tiene una Unidad de Medida diferente a las que 
visualizamos en la lista anterior procedemos a crear una nueva unidad. 
Pulsamos en el botón crear, y completamos los campos solicitados y pulsamos Guardar para 
conservar los cambios: 
 
D. Inventario inicial 
Una de las más importantes características de la dirección de un almacén es almacenar bien el 
inventario. 
Una vez que los productos hayan sido definidos, es momento de hacer su inventario inicial. Se 
busca reflejar realmente por inventariar las cantidades justas en las locaciones correctas. 
Para crear un ajuste de inventario inicial, necesitamos una tabla con los siguientes campos: 
name = Nombre de tu inventario físico, puede ser lo que quieras. 
line_ids/location_id = Ubicación donde va caer las existencias. 
line_ids/product_id = Código o Referencia del producto. 
line_ids/product_qty = Cantidad física. 
line_ids/product_uom_id = Unidad de medida. 
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El primer paso es importar un inventario inicial, para lo cual necesitamos ir a la ventana 
INVENTARIO/ Ajustes de Inventario/ Importar un archivo. 
¡IMPORTANTE! Antes de importar el archivo Excel. 
 
Una vez cargados los productos, los validamos e importamos. 
 
Vamos a inciar el inventario.  
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Y establecer las cantidades correctas de cada producto.  
 
Finalmente Validamos. 
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II. GESTIÓN DE COMPRAS 
El módulo de compras se utiliza para gestionar la adquisición directa e indirecta de todos los 
bienes y servicios que pueda necesitar la empresa, con el objetivo de centralizar la capacidad de 
compra, respondiendo y dando soporte a las políticas y procesos de adquisición. 
Entre las funcionalidades que nos ofrece este módulo están: 
Automatizar las propuestas de abastecimiento, lanzar presupuestos y pedidos, hacer 
seguimiento de las órdenes de compra, gestionar la información detallada de los proveedores, 
controlar la recepción de productos y supervisar las facturas de proveedores. 
 
A. Gestión de proveedores  
En el menú lateral izquierdo ubicamos la opción “Proveedores”. 
 
Listado de proveedores 
de Deyfor E.I.R.L 
 
Vistas para lista 
de proveedores: 
Mosaico y Detalle 
 
Menú principal del 
módulo de compras.  
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1. Crear un proveedor 
En la parte superior de la ventana anterior podemos visualizar el botón “Crear”, que nos permite 
crear un nuevo proveedor mediante la siguiente ficha: 
1. Logo de la institución/ Foto del Proveedor: Este campo nos permite colocar el logo de la 
empresa o la foto de la persona proveedora de productos para nuestra compañía. 
Deslizamos el mouse sobre la casilla para encontrar la opción editar que nos permitirá 
ubicar la imagen dentro de nuestros archivos u optar por la opción eliminar imagen. 
2. Tipo de Proveedor: Estas dos opciones hacen referencia a si el proveedor es una persona 
(individual) o si es una compañía (compañía). 
3. Nombre de la Compañía/Proveedor: En este campo colocamos el 
nombre/denominación del proveedor según sea el caso. 
4. Datos personales y de contacto: Son los datos de la empresa o persona que servirán 
para comunicaciones posteriores. 
5. Estos recuadros permiten visualizar información de los proveedores, como si está activo 
o no y las cantidades de compras que hemos realizado a su compañía. 
 
Para salvar cambios pulsamos “Guardar”. 
2. Editar un proveedor 
Para realizar una edición, ubicamos el proveedor al cual queremos realizarle cambios en la 
siguiente lista y le damos clic. 
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Luego de realizar la edición pulsamos “Guardar”, para mantener los cambios realizados. 
3. Eliminar proveedores 
En la parte superior de las fichas de los proveedores existe un botón denominado “Acción”, 
dentro del cual se encuentra la opción “Eliminar”. 
 
4. Importar proveedores de excel 
El proceso de creación de proveedores se puede simplificar mediante la importación de archivos, 
de la misma manera que se hizo con los productos y categorías, los pasos ya son conocidos no 
obstante se muestran a continuación algunas pantallas de referencia. 
Al pulsar 
Editar, todos 
los campos 
de la ficha se 
convertirán 
en editables, 
permitiéndo
nos realizar 
los cambios 
necesarios 
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Pulsamos en el botón “Importar” ubicado en la parte superior de “Proveedores”, en la vista de 
detalle. 
En la siguiente ventana cargamos el archivo Excel, desde su ubicación en el disco, como se 
muestra a continuación. 
 
Emparejamos los campos del Excel con los campos de la tabla Odoo correspondiente a 
proveedores. 
 
Damos clic en el botón “Validar”, para que el sistema verifique nuestra data, si no se presentan 
errores, finalmente importamos. 
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B. Realizar solicitudes de presupuesto 
El proceso de gestión de compras inicia con el lanzamiento de solicitud de presupuesto a un 
proveedor, en nuestro caso en particular este apartado nos servirá para que luego de haber 
realizado las cotizaciones necesarias, el jefe de área (Logística) de su aprobación y se de paso a 
una orden de compra. 
Dentro del módulo compras, en el menú lateral ubicamos la opción “Solicitud de Presupuesto”, 
y damos clic en el botón crear. 
 
La ficha de solicitud de presupuesto contiene los siguientes campos: 
Cantidad de 
prov. importados 
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1. Nombre del proveedor: Este campo contiene una lista desplegable de donde podemos 
seleccionar el proveedor. 
2. Fecha de pedido: La fecha y hora exacta en las que se realiza la solicitud de presupuesto. 
3. Lista de productos: Este apartado nos permite seleccionar los productos y las cantidades 
de los mismos que necesitamos reponer, podemos utilizar los filtros de búsqueda para 
facilitar su ubicación. Si el producto aún no está en la base de datos simplemente lo 
creamos a través del botón “Crear”. 
 
Una vez seleccionado el producto, colocamos una pequeña descripción, actualizamos la fecha 
prevista, definimos la cantidad requerida, actualizamos el precio unitario, con todos estos datos 
el sistema hace los cálculos internos necesarios para encontrar el precio total de la solicitud del 
presupuesto: 
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1. Enviar por correo electrónico: El sistema proporciona la opción de enviar la solicitud de 
presupuesto vía correo electrónico a distintos destinatarios, es decir crea un mensaje 
con la SdP como documento adjunto. 
 
2. Imprimir SdP: La solicitud de presupuesto se exporta en un archivo pdf, que puede 
imprimirse. El documento generado es el siguiente: 
Todos los campos 
son editables. 
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3. Guardar: Una vez finalizada la solicitud de presupuesto pulsamos en el botón “Guardar” 
para conservar los cambios, de esta manera ya podremos visualizarla en la lista de SdP. 
 
 
4. Descartar: Con este botón se cancela la creación de un SdP. 
Luego de tener creada la solicitud de presupuesto, podemos crear a partir de ella, un pedido de 
compra, para esto ingresamos a la SdP y pulsamos en “Confirmar Pedido”. 
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Como podemos ver nuestra SdP, se ha convertido en una orden de compra. 
 
Y ahora la podremos encontrar en el listado de pedidos de compra. 
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C. Gestión de pedidos de compra 
Para la mayor parte de las compras diarias, lo más probable es que ya sepamos dónde comprar 
y a qué precio. Para estos casos, un simple orden de compra nos permitirá manejar todo el 
proceso de gestión de compras. 
En Odoo, una orden de compra se puede crear como tal, pero también puede ser el resultado 
de una solicitud de presupuesto, como lo vimos en el apartado anterior. Cada compra realizada 
en Odoo tiene un apartado de correos, para enviarse a quien sea pertinente. 
La orden de compra generará una factura, y en función del contrato con su proveedor, usted 
será requerido a pagar la factura antes o después del proceso. 
1. Crear una orden de compra 
En el módulo de “Compras”, ubique el menú lateral izquierdo y haga clic en “Pedidos de 
Compra”. 
En las órdenes de compra de la ventana, haga clic en “Crear”. 
 
Complete los campos de la siguiente ficha. 
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• Seleccione su producto de la lista y añadir una descripción si es necesario. 
• La fecha prevista corresponde con la fecha de entrega prevista. 
• La cantidad que desea adquirir y, a continuación, haga clic en “Guardar” y en la 
confirmación del pedido. 
Ahora ya podremos visualizar nuestro pedido en la lista de “Pedidos de Compra”, como se 
muestra a continuación: 
 
Del mismo modo, este pedido pasa a la lista de “Productos por Recibir”, hasta que recibamos 
los productos (proceso que se explicará en el siguiente apartado): 
 
2. Recepción de productos, registro de facturas y pagos. 
Para recepcionar su orden, ingrese al pedido de compra y haga clic en “Recibir los productos”. 
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Al validar, el sistema nos pedirá establecer las cantidades reales que llegan a la empresa, pues 
muchas veces se realiza un pedido, pero este no es cubierto en su totalidad. 
 
1. Si marcamos el botón “Aplicar” en la ventana emergente, significa aceptar que el 
sistema procese las cantidades establecidas en el pedido de compra. 
2. Si marcamos “Cancelar” y luego “Editar” el sistema nos permite establecer las 
cantidades que llegaron realmente al almacén Deyfor, introduzca manualmente la 
cantidad entregada y haga clic en “Validar”. 
 
 
Al momento de hacer clic en “Validar”, podremos visualizar la siguiente ventana, que nos 
consulta si deseamos crear un pedido pendiente. 
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Crearemos un Pedido Pendiente, por motivos de ejemplificación. Marcamos el botón “Create 
Backorder”, y como podemos apreciar las cantidades recibidas son 5 y 2. 
 
Pulsamos en el botón “Envío” y vemos que se generó un pedido pendiente con las unidades 
restantes que aún no llegan. 
 
En el producto tenemos: 
Al inicio, del producto existían 5 unidades en stock. 
Recordemos que en el pedido inicial solicitamos 7 unidades de las cuales: recibimos 5 que se 
sumaron al stock inicial del producto (ahora tenemos 10 ON HAND) y 2 quedaron pendientes, 
las mismas que están en espera de ser recibidas, por lo que tenemos 12 PREVISTO. 
Ha procesado menos 
productos que la 
demanda inicial. 
 
Cree un pedido pendiente, si 
espera procesar los productos 
restantes más tarde. 
 
No cree un pedido 
atrasado si no suministra 
los productos restantes.  
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Si entramos al pedido pendiente, y validamos las cantidades de llegada, el stock de producto 
automáticamente se actualiza, con lo que termina la operación. 
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Para la facturación: 
Seleccione el método que mejor se adapte a tus necesidades: facturas basadas en pedidos de 
compra, facturas basadas en la recepción de productos. 
 
Odoo permite generar facturas manualmente, importadas directamente desde las fichas de los 
pedidos de compra. 
Ingresamos a la orden de compra. 
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El sistema automáticamente genera una factura borrador, con el siguiente formato: 
 
Continuando con el flujo de trabajo, verificando si los datos consignados en el borrador son los 
correctos. A continuación, guardamos y validamos. 
 
Finalmente podemos registrar el pago desde aquí mismo: 
 
 
En el método de pago 
podemos realizarlo en 
efectivo o por banco. 
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3. ¿Cómo cancelar una orden de compra? 
Para cancelar una orden de compra, solo basta seleccionarla de la lista principal de pedidos y 
pulsar el botón cancelar: 
 
El estado del pedido quedará automáticamente en CANCELADO. 
 
Nota: los pedidos de compra se pueden cancelar antes de que se valide la llegada de pedido al 
almacén, una vez que estos productos ingresaron, ya no se nos permitirá cancelar la orden, nos 
aparecerá la siguiente advertencia. 
 
D. Reglas de reabastecimiento 
La funcionalidad principal de esta opción es optimizar el nivel del stock con reglas de 
abastecimiento. 
Establecer las propuestas de abastecimiento más adecuadas según el producto permitirá reducir 
el nivel de stock, mejorar el proceso de compras, el nivel del inventario, las reglas logísticas, los 
pedidos de venta, etc. 
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Para establecer una regla de abastecimiento existen dos caminos, el primero es ingresar a la 
ficha del producto y pulsar en el botón “Reglas de Reabastecimiento”. 
 
La segunda es ubicar la opción “Reglas de Reabastecimiento”, dentro del módulo Inventario, en 
el menú lateral izquierdo. 
 
Ambas opciones nos llevan a la siguiente ventana, en la cual llenamos los datos que nos solicitan 
y guardamos los cambios. 
❖ Por defecto, las Reglas de Reabastecimiento en Odoo aparecerá con el nombre de 
"OP/XXXXX", pero usted puede usar cualquier nomenclatura. Usted puede modificar el 
archivo mediante “Nombre”. 
❖ El campo “Producto” se creará mediante la regla hecha. 
❖ Seleccione el almacén donde el producto debe ser entregado en el campo Almacén. 
❖ Si ha configurado varios almacenes y ubicación, especifiqué la ubicación en la que el 
producto se almacenará en el campo “Ubicación”. 
❖ En el campo “Cantidad Mínima”, introduzca la cantidad a la que el sistema activará un 
nuevo orden para la reposición. 
❖ En el campo “Cantidad Máxima”, introduzca el máximo de elementos que tiene que ser 
abastecido. 
❖ El “Múltiplo de la Cantidad” es el menor número de artículos que se pueden pedir a la 
vez. Por ejemplo, algunos artículos pueden sólo estar disponibles para su compra en un 
conjunto de 2. 
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❖ En la sección “Miscelánea”, la sección “Activo” le permite activar o desactivar la regla. 
❖ En la sección “Tiempo de Entrega”, puede introducir: 
✓ El número de día(s) para la compra: corresponden al número de días para que 
el proveedor reciba la orden. 
✓ El número de día(s) para obtener los productos. 
 
Como podemos apreciar nuestra regla de abastecimiento ya ha sido creada: 
 
Odoo se encarga de recorrer una a una las reglas de reabastecimiento de la lista anterior, 
comprobando si el stock no es menor o igual a la cantidad mínima establecida para ese producto, 
de lo contrario se genera una solicitud de presupuesto para reabastecer los productos 
necesarios. 
 
Al ejecutar el botón Run Reordering Rules, se generará automáticamente una solicitud de 
presupuesto (punto de partida del flujo de trabajo gestión de compras) para los productos cuyo 
stock es menor al mínimo establecido. 
Número correlativo 
asignado a las Reglas 
de Reabastecimiento 
Nombre del producto al que 
vamos a crearle su regla. 
Establecemo
s cantidades 
mínima y 
máxima para 
lanzar las 
alertas.  
Seleccionamos el Almacén y 
Ubicación. 
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El pedido se crea a partir de las reglas OP/00010, OP/00011, pues su stock es inferior al mínimo 
permitido. 
 
 
E. Gestión de reportes 
Utiliza información fiable y certera sobre la calidad y el nivel de consumo a los proveedores a 
través de un sistema de informes dinámico y flexible, en el que podrás realizar consultas 
medibles como por ejemplo demoras en las entregas, descuentos negociados en los precios, 
volumen de compra. 
Los reportes se encuentran en el menú lateral izquierdo del módulo gestión de compras. 
 
Las cantidades que el sistema establece para el 
pedido son las que sumadas al stock actual dan como 
resultado la cantidad máxima establecida en la regla.  
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Análisis de compra por proveedor en diferentes gráficos estadísticos 
 
 
 
Con múltiples posibilidades de trabajar los datos y de exportarlos en Excel. 
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III. GESTIÓN DE VENTAS 
El módulo de ventas de Odoo abarca toda la actividad comercial de la compañía, desde la 
generación de ofertas y presupuestos, al envío de productos y servicios post-venta. El éxito de 
cualquier empresa está directamente relacionado con una gestión eficiente del proceso de 
venta, por lo que disponer de la máxima información posible acerca de los mismos se ha 
convertido en una necesidad clave para las empresas de cualquier sector. 
En Deyfor, el módulo de “Gestión de Ventas”, ha sido adecuado para gestionar los pedidos a los 
diferentes frentes de trabajo de cada una de las obras que tenemos a cargo, en tal sentido 
nuestros clientes son todos los miembros de la empresa, principalmente los supervisores que 
realizan pedidos o requerimientos al almacén central o a cualquiera de los almacenes satelitales. 
 
A. Gestión de clientes 
La gestión de clientes hace referencia a todas las operaciones que pueden involucrar a los 
proveedores, a continuación, el paso a paso de cada procedimiento. 
1. Crear un cliente 
Para crear un cliente ingresamos al módulo “Gestión de Ventas” y en el menú lateral izquierdo 
ubicamos la opción “Clientes” y pulsamos “Crear”. 
 
Flujo de trabajo correspondiente a la 
gestión de ventas.  
Comprobantes de pago de los clientes. 
Datos estadísticos sobre ventas, clientes.  
Configuraciones del módulo Ventas  
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En la ficha anterior completamos los campos con la información personal del cliente que 
estamos creando, le asignamos una foto y en lugar de su dirección domiciliaria vamos a 
completar los datos de la obra (frente de trabajo) donde se encuentra laborando, a 
continuación, salvamos datos con el botón “Guardar”. 
Estos datos serán utilizados posteriormente para generar los documentos de pedido de venta, 
facturas, etc. 
2. Editar un cliente 
Para editar la información de un cliente, lo seleccionamos de la lista y pulsamos en el botón 
“Editar”, para conseguir que los campos se conviertan en editables. Luego de realizados los 
cambios marcamos “Guardar”. 
 
Cantidad facturada al cliente 
(Referencia para calcular el 
gasto por obra) 
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3. Eliminar un cliente 
Para eliminar un cliente de la lista ingresamos a su ficha 
 
4. Importar clientes de excel 
El proceso de importación de clientes es igual al de productos, categorías y proveedores. 
Recordando debemos considerar un archivo excel con información personal y laboral que tenga 
campos homólogos a los atributos de la tabla Clientes de la base de datos de Odoo. 
El archivo base para la importación es el siguiente: 
 
Damos clic en botón importar. 
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Cargamos el archivo desde su ubicación en el disco. 
 
Emparejamos campos de la base de datos con las cabeceras del archivo excel. 
 
Validamos que los datos sean correctos e importamos, el proceso es muy sencillo y rápido. 
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B. Realizar Cotizaciones 
Para crear una cotización, haga clic en Ventas >> Cotizaciones y haga clic en “Crear”. 
Los elementos básicos para añadir a cualquier cita son el cliente (la persona quien realiza la 
solicitud de requerimientos) y los productos que desea vender. 
En “Líneas de pedido”, haga clic en “Agregar un elemento” y seleccione su producto. No se 
olvide de agregar manualmente el número de elementos bajo “Cantidad pedida” y el descuento 
si fuera el caso. 
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1. Clientes: Seleccione de la lista desplegable quien realizó el pedido. Si usted no tiene 
ningún cliente o producto registrado en su entorno Odoo, puede crearlo directamente 
desde esta pestaña. 
Para añadir un nuevo cliente, haga clic en el cliente del menú desplegable y haga clic en 
Crear y editar. En esta nueva ventana, usted será capaz de grabar todos los datos del 
cliente, tales como la dirección, página web, número de teléfono y la persona de 
contacto, como lo vimos en el ítem crear cliente. 
2. Líneas de Pedido: Para añadir un nuevo producto, bajo la línea de pedido, haga clic en 
agregar un elemento y en crear y editar de la lista desplegable. Usted será capaz de 
registrar la información del producto (tipo de producto, el costo, precio de venta, la 
política de facturación, etc.) junto con una fotografía. 
 
3. Impuestos: A los impuestos de los parámetros, basta con ir a la sección de impuestos de 
la línea de producto y haga clic en crear y editar. Rellene los datos (en nuestro caso como 
la empresa realiza entrega de pedidos a clientes internos no aplicamos ningún 
impuesto) y guardar. 
 
4. Términos y Condiciones: Se puede seleccionar la fecha de vencimiento de su 
presupuesto y añadir términos y condiciones de su empresa directamente en su 
cotización, si fuera el caso. 
 
 
Haga clic en Enviar por correo electrónico para enviar automáticamente un correo electrónico a 
su cliente con la cita como un archivo adjunto. Se puede ajustar el cuerpo del correo electrónico 
antes de enviarlo e incluso guardarlo como una plantilla si desea volver a utilizarlo. 
 
Como podemos visualizar la cotización creada ya aparece en la lista general de cotizaciones: 
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C. Gestión de órdenes de venta 
1. Crear una orden de venta 
Una orden de venta puede crearse a partir de una cotización o desde el menú principal del 
módulo, si optamos por el primer camino. Seleccionamos la cotización de la lista anterior y le 
damos en el botón “Confirmar venta”. 
 
Como podemos apreciar en la siguiente imagen la cotización se ha convertido en una “Orden de 
Venta”. 
 
La otra opción para crear un pedido de venta es ir al módulo Ventas >> Pedidos de Venta >> 
Crear. 
 
Esta ficha es muy parecida a la ficha de cotizaciones, incluye campos como Clientes, Líneas de 
Pedido (en donde consideramos los productos requeridos), las fechas, todos los campos son 
totalmente editables, por lo que podemos asignar cantidades pedidas, precios e impuestos. 
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Del mismo modo este pedido puede ser enviado vía correo electrónico, o exportado en formato 
pdf. para poder llevar un control de nuestros pedidos en físico. 
2. Entrega de pedido de venta 
Siguiendo con el flujo de trabajo del módulo “Ventas” marcamos la casilla “Entrega”. 
 
En la siguiente ventana vamos a validar las cantidades de productos a entregar si todo el pedido 
será entregado, marcamos “Validar”. 
 
Aplicando la transferencia de productos, el proceso queda “Realizado”. 
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D. Facturación 
En el menú lateral encontramos la opción “Ventas a Facturar”, en esta opción están todas las 
ventas realizas que tienen pendiente su facturación. 
 
Ingresamos en algún elemento de la lista, y damos clic en “Política de Facturación”.
 
 
 
El sistema generará una factura en borrador, totalmente editable en la que podemos realizar 
cambios de ser necesario, luego pulsamos “Validar”. 
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Finalmente, el estado de la factura es “Pagado”. 
 
La gestión de pagos de ventas, contribuirá para llevar un control de la cantidad monetaria 
traducida de los pedidos que realicen los clientes, especialmente los supervisores. 
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E. Reportes 
Al igual que el módulo de compras, existen reportes en Ventas, que nos dan una visión global 
de las salidas de materiales a las diferentes obras, por supervisor; para poder analizar nuestras 
ventas, ubicamos la opción Reports >> Ventas. 
 
Análisis de ventas por cliente interno 
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Análisis de ventas por mes 
 
Análisis de ventas por categoría de producto 
 
 
 
 
 
 
